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Duion Postal 
aiesea ?21-20 oro 
id fll-00 „ 
S Id | 6-00 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E n osta fecha ho nombrado al seflor 
D á a ü u c l D í a / agente del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en Cifueutes, y con (>\ se 
e n t e n d e r á n las personas que deseen 
sust-rilurse á este p e r i ó d i c o . 
Habana b0> de Mayo do 1003. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
.T. M . V I L L A V E R D E . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
gflRYlClO TELEGRAFICO 
l>Kt, 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
i r 1>IAK10 l>E LA MARINA. 
HABANA. 
I X I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L L E ( ¡ A D A 
X i u rd Vori. . Mayo P rocedon tc 
<lc la Usibana ha l l egado e l vapo r 
Buenos A iren, de l a C o m p a f l í a T r a s -
n t l á n t i e a E s p a ñ o l a . 
E S T A D O D E S I T I O 
Scgi in las ú l l i m a s n o c í a s de V a l p a -
raiso, c u a r e n t a personas fue ron u u u ' r 
tas en los «livorst ís choques que t u v o 
la po lu í a con los hue lgu i s t a s y en 
vis ta de la i n i p o t e u c i a de las a u t o r i -
dades c iv i les para res tab lecer e l o r -
den, ha s ido preciso p r o c l a m a r la ley 
marc i a l . 
O T K A R E V O L U C I O N 
í.n Vuz, Éólirtaf Mayó I.'i.—VA ex 
presMente <le B o l i v i a , sefior Alonso , 
t»e ha l evan tado en a rmas en el d i s -
t r i t o de Q r u r o , al f ren te de una pa r -
t i d a d « <U'Heoutentos. c o n t r a v\ g o -
b i e r n o de l pres idente Pando . 
I N A U D I T A S A T R O C I D A D E S 
San PetcrsbuvffO, Mai/o 1S.— Se 
han rec ib i<l« not ic ias dv KtebenetV, 
que con f i r m a n de la manera m á s c o m -
ple ta cuan to se ha « l i d i o respecto ; ' i 
las a t roc idades que se c o m e t i e r o n con 
los infel ices j u d í o s ; c i tanse cosas cu 
que las mujeres fueron clavadas al 
suelo, a t r a v e s á n d o l e s l u cabeza con 
chuzos y m u t i l a n d o d e s p u é s sus cue r -
pos h o r r i h l e m e n t c . 
K E D A C V I O N A T A C A D A 
f'ídfHnaiso, Mai/o / # . — K n los va-
rios encuen t ros que sos tuv ie ron los 
a lboro tadores y la p o l i c í a , buho diez 
muer tos doscientos he r idos . 
Con m o t i v o de haber el p e r i ó d i c o 
E l Mercurio censurado la conduc t a 
«le los hue lgu i s tas , <'-s(os f n e i o n á a t a -
car las of icinas «le d i c h o p e r i ó d i c o , c u -
yos redactores y d e m á s empleados los 
rechazaron á t i ros , y a l r e t i r a r s e los 
agresores p e s a r o n fue^o á las casos 
eol iudanf es, 
I N C E N D I O 
^ l ian quemado var ios edi f ic ios . I» 
esp ía nada á lo l a rgo de l p u e r t o ha s i -
do des t ru ido y las p é r d i d a s causados 
por los huelguis tas son de m u c h a 
e o n s i d e r a e i ó n , 
T K A N Q U I L I D A D R E L A T I V A 
Con m o t i v o do haber l l e g a d o l i l i 
fuer te ref uerzo de t ropas , ha r e i n a d o 
á o hoy t r a n q u i l i d a d r e l a t i v a en la 
Plaza. 
O J A L A SEA V E R D A D 
San retersburf/o. Mayo Í . ? . - C a r e -
ce» de f n n d a m e n í o las not ic ias que 
J1*»» c i r c u l a d o re la t ivas á m á t a u z a de 
Indios e n T e r a s p o l . 
L O S T R O F E O S 
Madrid, Mayo 1 9 . — A j u u i c i a n de 
C e u t a que se l i a n expues to en ios 
m u r o s de T e t u a n , un g r a n n ú m e r o de 
cabezas de los enemigos que i n u r i e -
r o n en el d l t i m o a t aque á d i c h a plaza 
en la cua l quedan pe r t r echos de gue -
r r a so l amen te pa ra t res d í a s d e c o m -
ha ie . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
uVueva York, Mayo 1S 
Centenes, á M.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv . de 
4% it i f ¿ por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 djv, ban-
queros, á |4.Sr>-()0. 
Cambios sobre Londres : i la vista, á 
14.88-0.3. 
Cambios sobre Par í s , 60 djv , baiupieros 
í 5 francos IS. l jS. 
I dem sobre Hamhnrgo, 60 d |v, ban-
queros, \ 04.13il6, 
Bonos registrados do los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex-interéSj á 110.3(4 
Centrífu|^cp en plaza, 3.1 l i l G cts 
Cen t r í t ugás N? 10, pol. 9^, costo y fleto, 
2 cts. • 
Mascabado, en plaza, 3.3ilGcts. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerola-. ?! 5.85, 
Har ina patent Minnesota. (\ 94.89. 
Londres, Mayo ÍS 
A z ú c a r centr í fuga, pol. 0.;. ¡i 5)s, «M. 
Mascabado. á 8s. Od. 
A z ú c a r de remolacha, á e n t r e g ó ea 30 
d í a s . 8s. V4 d | . 
Consolidados, ex- in te rés , ú {)-_M[4. 
Descuento, Banco lag la teru i , 4 por 100. 
Cuatro por lOO español , í\ 87.1 [4 
París , ÍWfy/o 13 
Renta fraiicesa 3 por 100, ex- ín te réa 
9^ francos 20 cén t imos . 
O F I C I A L i 
Valor oíiciai que tiene la moneda cs-
pafiola ron r e l ac ión á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises , 
P i a l a f j 
Idem &6 ct». 
Idem 'JO " 
Idem 10 " 





E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
N e g o c i a d o de A y u n t a m i e n t o 
P L Ü M A S DE A G U A 
lor. Trinifslrc de I!I03.—Ulliiiu* aviso. . 
S«' hace súber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido ol plazo que se les con-
cedió, según anuncio pnolicado con fecha 21 
de Abril últhno, para el pago sin recargo de 
los rombos del 1er. Trimestre, se les remiten 
las pupi lef as de aviso prevenidas por conducto 
de los inquilinos, A fln de ĉ ue concurran ft sa-
tisfacer sus adeudos A las t ajas del estableci-
miento, calle de Aguiar número 81 .vS3, de diez 
de la mañana á tres de la tarde, en el término 
(K t ivs días hdbiles, que terminarán el día 15 
del presente mes; ndvirtióndoles que desde el 
vencimiento del expresado plazo, quedan in-
cursos los que no hayan llenado ese requisito, 
en el recargo del cinco por ciento sobre el im-
porto total del recibo, .I virtud de lo dispuesto 
en el art ículo 16 de la Instrucción de 15 de Ma-
yo de 1S85. 
Habana 10 de Mayo de 1903. 
El Director, 
R. Galbis. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Eligió teonachen. 
C-832 5-13 
S e c c i ó n M e i T í i í i í l I . 
A s p e c t o d e l a P l a z u 
Mayo 1S de 1903. 
Azúcares—El mercado local sigue quie-
to y sin var iac ión ú lo anteriormente av i -
sado. 
Sabemos babersc becho la siguiente 
venta: 
R e f r i g e r a d o r e s 
D e t o d o s 
t a m a ñ o s 
y 
p r e c i o s 
y 
d e l o m á s 
M o d e r n o 
y N e v e r a s 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
importadores de mnetiles para la casa y la úúm. 
•-LNfES liENERALES EN CUBA DE LA MAQDINA " U 1 T D E R W 0 0 D " 
O B R A P I A 55-57 ESQ. A C O M P O S T E I A . - T E L E F . 117, 
300 sacos cent r f f t ^H , pol . OóiOó»^ íí 8% 
ri>. arroba. Trasbordo. 
pmnbiof*—Signe el mercado con de-
manda moderada y pequefla var iac ión 
en los tipos. 
Cotizamos: 
Bsaqnrros Comercio 
Londres 3 div . 2(» I0.3i3 
" OOdfV . 19.1|1 18.ó|8 
P a r í s , 3 d iv . 0 . Ó.li4 
Hamburuo , S di v . 4 3 
Estados Unidos 3 d|V 9.1|8 M f S 
E s p a ñ a , sj plaza y 
cantidad Sdjv. 21.3! 1 2-2.'.)^ 
Dto. panol comercial 10 íl 12 
Monedas ex!ranjems.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . • ^ 9.1iS 
Plata americana . StfM á 8-7l8 
Plata española . 80 á 80.1 j l 
Valores y Acciones.—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siunlente venta. 
lOacciones Mataii/.a.-> íí Sabanilla s l . \ 
C O L M O D E C O i E D O E E S ' 
C A i M B l O S 
Bamincros toinerno 
Londres, 3 div 20 19?; p. 
„ (iü div lO)* tJSM p. 
París, 3 d[v 6 5^' p.! 
Hamburgo, 3 div 4 3 p.^ 
,, GOdiv 2l8 p. 
Estados Unidos, 3 div 9! í 8^ p. 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 82X p.S D 
Greenbacks 9% 9 p.g P 
Plata americana 8Í8' p . § P 
Plata española 80'í £0 p.g V 
Descuento papel comeacial 10 12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, & rls. arroba. 
ld.de mic!, polarización 89, 2,'̂  
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
H.J) . n.i 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 













Id. 2? Id. id. id 104 
Id. Hipotecaria* Ferrocarril de 
Caibarién 101 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 99 103 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2; id. Id. id. id 41'-.; 42 
Id. convertidos id. id €0 (55 
Id. de la C de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara ft 
I-lolguín 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric C° HO 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 62 69i¿ 
Banco Agiícóla de Pto. Príncloe 40 -IJ 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Airnacenes de Uegla 
(Limitada) 62'.; 62% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 88 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilia SI 84,s 
Compañía del Ferrocarril del 
Ooíte 10í) 111 
Compañía CubaCentraJ Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes i 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10'^ 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Ha baña 72 73 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara & Holaruln 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: T>. J. E. Moré. 
Arjúcare?: D. J. GumA. 
Valores: D. F. G. Arenas: 
Habana. Muyo 13 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Riix. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cuba 3^ á 8% valor. 






Obligac iones hl p o t e c a r 1 a s del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba t 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu Da 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comuanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Oa« 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Uas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gaa Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendado^ 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos & V illaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara ú Holgutn.. 
Acciones 
Obligaciones 










61 ?¿ 82M 
20 30 
O H 62,' < 
87 89 ^ 









850 id. W 
500 id. id 
i * p 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N I A S E F E C T U A D A S E L D I A 13 
Álrnacén: 
25 ci Mantequilla Brun |48 qt. 
40 ci roñ Negrita f.50 qt. 
50 gf. fti^brs. Bols uno. 
50 pi viño Perú Gran ^51 una. 
10 si hruriaa S : i i Marro r i un». 
100 s( «i. X X X ^S.ró nno. 
100 ci Ivliros ?1.12 una. 
Ñernas ajos monítruo 10 rlí. ttn v 
rusos 8 ría. una. 
cappadres ;i rls. una. 
te S. (. barias fAJO una. 
18 Hermosa |o.23 una. 
¡na La Iberia f6 ano. 
51 núm. C |5.S0 uno. 
guav.iba LA Sin Igunl $5 q*. 
•>no Moscorra .$17.'ie uno. 
f/O i i sMr.-i i.a i ' i uñarada $2.25 una. 
50 cj itt. La Asturiana *fí una. 
V A P O H i . S D É T Ü Á A E S 1 A 
SE ESPERAN 
Mayo 14 Euskaro: Liverpool y cscalaB. 
14 Afereedes de Larri naga: Liverpool. 
14 La Normandie: Vcracruz. 
,, 14 Ernesto: Liverpool. 
„ 16'Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
,, IS Esperanza: New York. 
,, 18 Qinseppe Córvala. Mobila. 
„ 19 Alfonso X I I I : Vcracruz. 
19 Monterey: Vcracruz y Progreso, 
e: New Vork. 
Hamburgo y escalas, 
ayo Bonito: Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 14 Séneca: New York. 
,, 16 La Normandie: Saint Nazaire. 
15 t l v : Mobila. 
„ 10 Míxico: New York. 
„ 17 Manuel Calvo: Vcracruz. 
,, 18 Esperanza: Progreso y Veraoruz. 
,, 20 Alfonso X I I I : Coruñ.iy escaláis. 
,, 21 Monterey; New York. 
iy ^i ve 
20 Morro Cástl
20 (.anadian:  
20 C
P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 12: 
De Pasca ponía, gol. am. Omesa, cp. Boxter, 
ton. 231. con madera á I . Píacé y Cp. 
De Pto. Rico y escalas, en 8 días, vp. cub, Ma-
ría Herrera, cp. Vaca, ton. 1925, con carga 
ft Sobrinos de Herrera. 
De Mobila. en 2,;; dias, vp. ngo. Ulv, cp. Pe-
do/son, ton. 1405, con carga general y 9 pa-
sajeros á L. V. Placé. 
De New York, en 3" j días, vp. am. México, ca-
pitán Stevens, ton. 5867, con caríra general 
v 38 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Kiladelfia, en 7IÍ dias, vp. inglí-s 
Prlnce, c». Davison, ton. 2716 en 





Cayo Hucfo, vp. am. Mascotte. 
Pto. Limón, vp. ngo. Doctor Likes. 
Dia H : 
Nueva Orleans, vp. am. Louifliana. 
Palma de Gran Canaria, berg. esp. Ernesto. 
Delaware (B. W.) via Matanza-i, vp. ing. Do-
risbrook. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGARON . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vgtíe: 
Sres. W. T. Samuel-Sra. M. S. Chuns y 3 de 
familia—A. Linngston—Santos y Nicolás Mén-
dez—Sra. Vidal Cruz—H. J. Brown—V. Guerra 
—E. Pendas—E. García y 1 de familia—L. B. 
Dunhy—L. M. Mullenhauser—C. Rodríguez— 
M. L. Brown—S. Rico-A. Soto—A. Garcia—J. 
Fisher- H. Dunhy—J. Rodríguez-O. Stember 
—J. H. Jones—J. A. Henduson—M. g. Chenls— 
J. Domínguez. 
De.Nueva York en el vp. am. México: 
Síes. John D. Hage—J. Castillo—P. Cham-
berlain—A. Diaz—R. Carranza—H. Zayas—E-
milio Suarez—Marco Antonio Villegas—José 
A. Guerrero—R. H. Bh.ke—Q. N. Sumner—Ar-
thur Phomeray—L. M. Aldruck—C. W. Simus 
—J. W. Remer—F. N. Leonis—S. L. Goldberg 
—A. de Worden—G. N. Eeaston—Tirso Mesa — 
Franklin D. E.ving-L. W. Scott—F. E. Haícly 
—E. A, Bush y 1 de fam.—M. P. Conté—A. Pa-
redes—C. Estevez—G. Bacharely y 2 de familia 
-E lo í sa Zaldo—Elorzn Félix. 
De Veracrnz y Progreso en el vp. am. Vigi-
lancia: 
Sres. J. O'Relly—F. W. Lew—Elena Guerre-
ro—R. Muñiz—Irena Ramírez—M. Barreal—F. 
Ruiz—B. P ó r t e l a - J . M. Rand—A. Reyes—Au-
relio Portuondo—Luis de Zobaran—C. Sacra-
mento y 3 de familia—M. Garcia—Guilermo 
Valverde—B. López—M. Macia—F. Valencia— 
A. Pujol—Caridad Valdea—L. Oliva—J. Masso 
—Manuel y Lucia Herrera—Ssidoro Alonso-
Carmen Delgado—J. Martin—J. Bertoll—An-
drés Pardo—J. Alonso—M. González—L. Amei 
ro—López Catón-C. Pinto—C. Rodriguez—J. 
Blanco —L. Marco—J. Ros—R. Lare—G. Llane 
—V. Glnés—A. Delane—F. Hernández y 8 de 
familia—C. Pintó—J. Comas—A. Rívero—Ceci. 
lio García—A. Rivero—F. Naranjo—A. Gavi-
lán—C. Rodriguez—9i J iménez -A. Armas—O-
Sanson —M. López—B. Martinez—19de tránsito 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. P. J. Sánchez—F. Perez-M. Betancourt 
— I . Bt-mudez—R. Monteagudo—O. Monte de 
Oca—J. usta Garcia—A. Garcia—C. Vallejo— 
D. Dorado—Mercedes Salmonte—Caridad y 
Blanca Hernández Fauatina Jiménez H . 
Scboll—E. Stache—1\ Gómez—A. Cuervo Su-
zarte- Sra. W. Melletan—J. Hokcaday. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Corufla, Santander y Saint Nazaire vap. franc. 
La Normandie, por Bridat, Montros y Cp. 
Veracriu vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva York vp. amr, Olivette, por G. Lawton, 
y Cp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Orleans, vp. esp. Martin Saenz, por 
Marcos. Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Día 13: 
Nueva Orleans, vp. am. Lousiana, por Galban 
y Comp. 
16 l3 tabaco en rama. 
2300 tabacos torcidos. 
26 Ib. picadura. 
119 huacales legumbres 
1886 sacos azócar. 
4484 bles, pinas. 
12567 huacales piñas. 
2 bultos efectos. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte, porQ. , awton 
Childs y Cp. 
20 bles. 47 pacas y 141 tercios tabaco. 
10 c\ dulces. 
164 bultos provisiones. 
Cayo Hueso, gol. am. Doctor Lykes, por Luis 
V. Placé.—En lastre. 
Cienfuegos. vp. inR. Carisbrosk, por Luis V. 
V. Placé.—En lastre. 
Filadelfia, vp. ing. Russian Princo, por R. Tru-
fin,con 
750.000 galones miel de purga. 
Dolaware (B. W. | via Matanzas, vp. ing. Do-
risbrook, 
12,726 sacos azficap. 
Isla fie MBL 
12 meses fló-OO plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id f 4-00 Id. Gatea • » • 11̂  
12 meses «14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id* § 3-75 id 
E m p r e s a s flercaiiíllt'S 
y S o c i e d a d e s . 
l A V A N A D R Y DOCK COMPANfr 
( C o m p a ñ i s i <1«>1 í H.»';»'tío la Habana . ) 
El día primero de Junio próximo, 8o redimi-
rán dn laspfioínaade la Compañía, situadas 
en la calle de Aguiar, número 92, en cata ciu-
<in(¡, los quince bonos hipotecarios números 91 
al 10", ambos Inclusives, de á mil pesos oro 
aiDéfícano cada uno, pertenecientes á la emi-
sión que FC hizo con arreglo á la escritura de 
20 de Junio de 1901, ante el notiirlo D. José Ra-
mírez Arellano. cuyos bonos son los que se 
ofrecieron en el escritorio antes mencionado, 
como consecuencia de la convocatoria que se 
realizó, y el precio de la redención es de 99)^ 
p.g á que los brindó el tenedor de los mis-
mos. 
Habana, 13 de Mayo de 1903. 
J'l SecretarfOj 
Claudio G. d i Mrnao-a. 
C-S42 8 14 
ClOlu 
(Na t iona l l í a n l c o f Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del inundo. 
Hace pagos por cable y gir.-: sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el J a p ó n ; sobro 
Madr id , rapitalc? de provincias y d e m á s 
pueblos de a Pen ín su l a , islas Baleares y 
Canarias. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pe.̂ os 
y abonarí l por ellos el in te rés de tres por 
ciento anual, siempre que e¡ depós i to se 
haga por un per íodo no menor de tees me-
ses. 
A d m i t e depósi tos á plazo fijo de tres 
ó m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 758 1 My 
La legítima TLSTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, c'el Inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en nn minuto y se asegu-
ra no ,«rr perjudicial á la salud, antes al con-
trario guita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole ÓU color naturai. No hay nece-
sidad de volverlo A teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
ma« barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tifie por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y ee pasa á domicilio. 
AüUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 13 años, el cütis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. 861o con mojarla punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
(k'ja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de rorjfua. 4058 2t-29-13-S0 
Ií 
Sin cobrar nada hasta la torminación y abo-
nando todos los gastos que so originen, mo ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito Juicios en reclamaoióa 
"de toda clase de derecnos y otros, así como to-
do lo que ee relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a horonolas, y facilito dinero a cuenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Glicina Cuba número 62, do 1 a 4. 
4448 4-10 
OREMIO DE FABRICANTES 
DE C I G A R R O S Y P I C A D U R A . 
Venth rdo ' >• ^ M-tod" las cuotc-- gremiales, 
para el ejercicio de 1903 a 15)04, se cita pch- osle 
medio á los Sres. Agremiados para celebnULcl 
juicio de Agravios, que tendrá «'fecto el Lírijin 
18 del corriente, a las 8 de la noche en Ion sa-
lones del Centro Asturiano; de conformidad 
con el Artículo 69 del Reglamento del Subsidio 
Industrial vigente. 
Habana 13 de Mayo de 1903. 
El Síndico, 
Jb.sé M. liencitrrell. 
841 Itl8-4ml4 
C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente á las ocho de la ma-
ñana, cu la calle de Lamparilla número 2, ce-
lebrará junta el gremio efe '•Almacenes de ma-
dura con taller," para el examen del reparto 
para el ejercicio de 190£á 1904*y juicio de agra-
Habana 11 oc 'Mayo de 1P03.—El síndico, 
Rómulo Balbi. 4554 5-12 
A T E N C I O N 
Comerciantes ó personas Interesadas en ne-
gocios con los Estados Unidos ó piensan ven» 
a Nueva York, se servirán escribir para obte-
ner Informes que les convengan, al 
SPANTSH-AMERICAN C L l ' B , 
272 Manhattan Ave. New York. 
— 7-14 
G R E M I O D E T I E N D A S 
t e ñ i o s <le > i a t e n i á H e a s . <le ín s t r i i 
Se cita é los Sres- Contribuyentes por este 
giro pava qii< so .'irvan asistir á la Junta que 
na de tener efecto & las 8 de la noche del día 
22 del actual en la casa n. 88 de la calle del 
Obispo. En dicho acto se dará cuenta con el 
reparto de la contribución hecho por los seño-
res Clarificadores para el próximo ejercicio de 
1903 á 1904. 
Habana, Mayo 13 de 190S. 
El Síndico, 
Jozé E. Mosquera, 
4f01 _______ _ 4-14 
Hospital Nuestra Scíiora ( I las Mérceles 
TESORERIA-CONTADURIA 
Se convoca por este medio A cuantos quieran 
hacer proposiciones para cubrir los servicios 
necesarios á este Establecimimito, durante los 
meses de Julio á Diciembre de 11)03, inclusives, 
de los artículos siguientes: Carne, chocozuola 
y pescado; Víveres, ave.í. huevos y efeotoa de 
lavado, alumbrado y furrage; Pan y panetela; 
Medicinas y Drogas; Material y útiles de cura-
ción; Combustible; Café tostado y molido; 
Efectos de ferretería; Efectos de-escritorio e 
impresos; Ropas y géneros.—Las proposiciones 
por triplicado se presentaran en pliegos cerra-
dos separadamente para cada servulo, con 
arreglo á lo que expre-an loa pliegos de Bases 
generales y de condiciones, que se encuentran 
expuestos en esta Oficina, de'de esta fecha 
hasta el día 26 del corriente mes á las 3 p, m., 
en cuyo día y hora se celebrara la subasta de-
les referidos artículos y resolverá la Comisión 
designada al efecto, sobro las proposiciones 
presentadas, reservándose el derecho de acep-
tarlas ó no según convenga á los intereses del 
establecimiento.—Habana 13 de Mayo de 1903. 
—Jaime Graupera, Tesorero-Contador. 
c 843 8-14 
A NUNCIO de subasta para la reparación de 
"Ma ca«a ocupada por la Guardia Rumien Tri-
nidad.—Jeiktura de Obras Públicas dol Distri-
to do Santa Clara. - A b r i l 21 de 1903.—Haxta lae 
dos de la tarde del día 22 de Mayo de I903.se 
recibirá en esta Oficina, calle de Sancti Spírl-
tus n. 36, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la reparación de la casa ocupada por la 
Guardia Rural en «Trinidad. Los sobres conte-
niendo proposiciones se dirigirán á José Agrá-
mente, Ingeniero Jefe de Onras Públicas del 
Distrito de Santa Clara, apartado 45, y al dor-
so se les pondrá "Propoelclón para subasta de 
la Reparación de la oasa ocupada por la Guar-
dia Rural en Trinidad."-Se facilitarán Impre-
sos en blanco y ee darán informes & quien lo 
solicite.—José Agramonio, Ingeniero Jefe. 
C685 alt 6-23 
AlmaGenes Iinporlatlom de Tejíflos 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita a todos los agremiados para la jun-
ta que ha de celebrarse el día 18 del mes ac-
tual a las 8 de la noche en el Centro de Co-
merciantes é Industriales, calle de Aguiar nú-
mero 91. altos dol Banco Español, para dar 
cuenta del reparto de la Contribución y cele-
brar el juicio de agravio», sogfin lo previene 
el artículo 69 del Reglamento del Subsidio In-
dustrial. 




m n f l 
I I 
Se cita á todos los agremiados para la junta 
que ha do verificarse el dia 15 del mes actual, 
á la una de la tarde en el Centro de Comercian-
tes é Industriales, calle de Aguiar ni 91, altos del 
Banco Español, para dar cuenta del reparto de 
la contribución y celebrar el juicio de agra-
vios, seaún prevjepe el artículo 69 del Regla-
mento ctel Subsidio Industrial, 
Habana 11 de Mayo do 1003. 
El Síndico, 
Rnnión Posada. 
C—826 l t l l -4ml2 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita á Junta general para el martes 19 
del coíriente, á la uua de la tarde, en la ca-
lle de Lamparilla n^ 2, fieoretaría de Gremios á 
los Sres. Almacenistas de Víveres con l imita-
ción, para dar lectura al reparto y celebrar 
juicio de agravios para el ejercicio de 1903 
a 1904. 




C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente, á las dos de la tar-
de, en la oaíle de Lamparilla número 22, cele-
brará junta el gremio de "Comisionistas por 
cuenta agena," para el examen del reparto 
para el ejercicio de 1903 á 1904 y juicio do 
agravios. 
Habana 11 de Mayo de 1903.—El síndico, 
Ignacio Plá. 4565 fr-12 _ 
C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente, á las 8 de la noche, 
en la calle de Santa Clara n.' 41, celebrará jun-
ta el Gremio de "Almacenos de Víveres finos", 
para el examen del repar o para el ejercicio de 
1903 al90i v juicio do agravios. 
Habana 11 de Mayo de 1903.—El Síndico. Mi-
guel Zamora. 4563 6-12 
C O N V O C A T O R I A 
El martes 19del corriente, á las 8 de la maña-
na, en la calle de Lamparilla número 2, Secre-
taría de Gremios de la Habana, celebrará Jun-
ta general el Gremio de Almacenes de Pianos, 
para ol examen del reparto y juicio de agra-
vios para el próximo ejercicio. 
Habana, Mayo 11 de 1903.-E1 Síndico, To-
más Curtís. 4567 6-12 
G K E 3 I I O 
DE S E D E R I A S Y P E R F U M E R I A S . 
So cita por este medio á los agremiados y á 
los fabricantes y vendedores de perfumería pa-
ra la Junta que ha de celebrarse el jueves 14 
de mayo á ia« s'.j de la noche en los salones del 
Centro Asturiano. 
L a Cotn ÍMÍÓH. 
C—838 l-tl3-2ml4 
G r a n n e g o c i o 
Se alquila un espléndido local para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egido 7. 4223 15-5 
G R E M I O DE A L M A C E N I S T A S 
DE TABACO EN RAMA. 
En cumplimiento de lo que previene el ar-
tículo 69 del Reglamento del Subsidio Indus-
trial, se cita á los Sres. que componen este gre-
mio, para la junta de agravios que ha de cele-
brarse el próximo Sábado 16, á las 8 de la no-
che, en los salones del Centro de Dependien-
tes. 
Habana, Mayo 12 de 1903.-ni Sindica, Tomás 
Cano. 4593 2tl3 2iul4 
SUBASTA 
CoiiiDaílía Calaiia de Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora de 
esta Compañía, se saca á pública subaata vo-
luntaria y extrajudiolal el vapor MARIA L U I -
SA, selíalándose para el acto el dia 18 de los 
corrientes mes y año, á la una de la tarde, ea 
la Notaría dol Sr. D. Aotonio G. Solar, situada 
en esta ciudad, calle de Aguacate n. 123, don-
de se encuentran de manifiesto todos" los dlaa 
hábilee de doce á tres p. m. los documentos re-
lativos 4 dicha subasta y á la propiedad del 
barco, así como las condiciones de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la re-
ferida notaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo para la subasta, se ha señalado la canti-
dad de cien mil pesos oro Español. Habana, 
Mayo 1° de 1903—El Presidente, Andrés Lópea. 
El Secretario, Julián Mijares. 
c 787 13-My3 
G U A N A 
( S E I B O N ) 1? y 2* se ven-do eu 
Mercaderes 7.—Habana. 
2219 




G A R t t A P Á T A S A L G A N A D O 
C H L 0 R O - N A P T H 0 L E Ü M 
Al t amen te recomendado por todos 
los que lo usan, como el m á s sencillo, 
barato y* eficaz remedio que se puedo 
obtener. 
MODO DE USARLO 
P A R A Q U I T A R G A R R A P A T A S 
Usese una parte de C H L O l i O - N A P -
T H O L E U M cou 20 partes de agua. 
A p l i q ú e s e cou una escobilla dura y fró-
tese b icu para que la loción l legue á la 
r a í z del pelo. 
P R E C I O S D E V E N T A : 
ORO ESPAñOL 
De 1 A ó galones á f2-76 el galón 
De 5 á 10 ealones á f2-50 el galón 
En barriles á $2-20 el galón 
W A D E B . M E L L 
MERCADERES 4 
A p a r t a d o , 4 8 3 . - - H A B A N A . - - C u b a 
4450 alt 29-4 Ab 
D Í Á Í S I O I > E l é A M A m N A - É d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - H a y o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
—^531-
Madrid. 22 de Abril de 1903. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O DE LA M A R I N A . 
E l doraiugo 26 se v e r i f i c a r á n f a á e l e c -
cioaes p á r o l i p u t á ' á ó s . á Cortes, y eu 
r ea l idad^e observa una a n i m a c i ó n y m 
m o v i m i e n l o p ó l í l i c o como no se h a b í a 
v i s t e e n nnielios a ñ o s anteriores. D é -
bese ta l novedad en p r imer t é r m i n o á 
]a a p a r i c i ó n de un factor nuevo de l u -
cha, la u n i ó n republicana, y en segun-
do lugar á q n e e l Gobierno no ha apre-
tado los to rn i l l o s de la m á q u i n a , n i 
a p u r a los recursos de la influencia o f i -
c i a l . No me ciega la p a s i ó n de par t ido , 
j por lo tanto, no puedo m e ü o s de r e -
conocer, que han sido respetados los 
A y u n t a m i e n t o s y no se ha abusado de 
ía ' p e r s e c u c i ó n ni del halago en las pro-
perdones de otras veces. 
S a l m e r ó n funciona como jefe e n é r g i -
co y ac t ivo a l frente del pa r t i do r e -
pub l i cano que se presenta eu todas par-
tes con grandes alientos y b r í o s . Por 
orden suya cada p o b l a c i ó n impor t an te 
c e l e b r ó un m i t i n , mau i f e s t í i ndose un i -
dos los diversos grupos en contra de la 
M o n a r q u í a , y amenazando con resolu-
ciones radicales y en su m a y o r í a v i o -
lentas. E n M a d r i d asistimos íl un es-
pectdculo s ingular , y fué el de una 
^manifes tac ión inesperada á las altas 
horas de ía noche, cuando t e r m i n ó una 
r e u n i ó n republ icana en la que h a b l ó 
con fogosa elocuencia don J o a q u í n Cos-
ta. A l sa l i r este orador del local d o n -
de hubo el m i t i n , unas dos m i l p e r -
sonas lo a c o m p a ñ a r o n hasta su casa, 
dando v ivas á la R e p ú b l i c a , y mueras 
á la M o n a r q u í a y al Gobierno. Las a u -
toridades y los agentes de Orden P ú -
b l i co presenciaron impasibles aquel 
desfile tumul tuoso , y pref i r ieron las 
censuras por la i n a c c i ó n á cualquier 
acto repres ivo que h a b r í a ocasionado 
una lucha ma te r i a l y no pocas v í c t i m a s 
en v í s p e r a s de elecciones. Como la 
prensa de g r an i n f o r m a c i ó n pone el g r i -
to eu el cielo, apenas ü n agente de la 
au to r idad da u n cintarazo para d i s o l -
ver un g r u p o sedicioso, ahora se va 
cayendo en el ex t remo opuesto al r igor , 
y a s í se deja hacer en la confianza de 
que cuando los alborotadores se cansen, 
se r e t i r a r á n t r anqu i l amen te á s u s ca -
sas. Las personas imparc ia les se p r e -
gun tan lo que o c u r r i r í a , en P a r í s si 
inins masas populares ó a r i s t o c r á t i c a s 
recor r ie ran las calles dando mueras á 
la R e p ú b l i c a y v ivas á un Rey ó á u n 
Emperador , y s in embargo, a l l í i m p e -
ran inst i tuciones republicanas, y a q u í 
las tenemos m o n á r q u i c a s contra las 
cuales protestan sus adversarios sin d u -
da por falta de libertad. 
U n grave t ropiezo ha ten ido en sus 
p r imeros pasos l a confra ternidad del 
nuevo p a r t i d o . E n Valenc ia hay dos 
fracciones impor tan tes capitaneadas, 
|-espectivamcnte, por Blasco I b á ñ e z , 
especie de d ic tador popu la r , y R o d r i g o 
^or iano , domftgogo ardiente con t e n -
dencias soc iaÜstas . - Por c u e s t i ó n de 
las candidaturas para d iputados á Cor-
tes r i ñ e r o n ambos caudil los, y en los 
sendos p e r i ó d i c o s que insp i ran l l eva ron 
la p o l é m i c a a l terreno del ineul to y 
del ul t raje . Los parciales del uno y 
del o t ro se encontraron por acaso en una 
calle, v i n i e r o n á las manos, y . d e s p u é s 
de sacudirse tremendos garrotazos, acu-
dieron á los r e v ó l v e r s , l legando á hacer 
hasta veinte disparos, resul tando cua -
t ro heridos y var ios contusos. 
La o p i n i ó n sensata y desapasionada 
f o n n u l ó -enseguida estas reflexiones. 
Si por una cosa tan secundaria como la 
preferencia r e l a t i va á un lugar de una 
candida tura se rompe la u n i ó n y se 
llega hasta dar una batal la en la calle 
con m á s v í c t i m a s que en los decantados 
sucesos es tudiant i les de M a d r i d sobre 
los cuales ha fu lminado rayos y cente-
llas duran te una semana entera la 
prensa de toda E s p a ñ a , ¿qué o c u r r i r á 
cuando se d isputen puestos en e l G o -
bierno, ó cuando haya que d i r i m i r cues-
tiones tan vi tales como la f ede rac ión , el 
soc ial ismo, las relaciones entre la I g l e -
sia y el Estado y los organismos en que 
trate de encarnarse la i n s t i t u c i ó n que 
defienden? E l efecto del choque entre los 
de Blasco y los de Soriano, cuando em-
pezaba la luna de mie l en el enlace de 
¡os m ú l t i p l e s , par t idos republicanos, 
fué desastroso: de dolor, p á r a l o s entu-
siastas.) de recelo y reti*aimiento, para 
las clases neutras: y de s a t i s l a c c i ó n y 
regocijo, para los leales a l a M o n a r q u í a . 
Contr is tado S a l m e r ó n se hizo cargo de 
la trascendencia mora l de l hecho, é 
i n t e r r u m p i e n d o su propaganda en C a -
t a l u ñ a , donde se hal laba, t o m ó e l t ren 
y m a r c h ó á la c i udad del T u r i a para 
imponer con su au to r idad una conci l ia-
c ión amistosa. C i t ó á los jefes r ivales 
y a g o t ó los esfuerzos de su i n t e l i g e n -
cia y de su pres t ig io para l levar los á 
un arreglo decoroso. F r a c a s ó ; y no 
ha l lando manera de conseguir una ave-
nencia, r e g r e s ó á Barce lona y desde 
a l l í d i ó un ukase, expulsando del p a r -
t i do á Soriano en nombre de los i n t e -
reses de l a R e p ú b l i c a y de l a suprona-
cia de la patria. E l pa r t ido a p l a u d i ó 
v ivamente este p r i m e r acto a u t o r i t a r i o 
del jefe supremo, y s in duda s e r á n pre-
cisos muchos otros de ese tenor para 
mantener la d i sc ip l ina , pero por los 
antecedentes, y s in descender á esos 
conflictos í n t i m o s d é la p o l í t i c a local , 
resulta en globo que Soriano tenía r a -
zón y estaba de su par te la j u s t i c i a , á 
pesar de lo cual ha t r iunfado Blasco 
i b á ñ e z en el á n i m o de S a l m e r ó n por 
contar con mayor n ú m e r o de amigos en 
Va lenc ia y por haberse mostrado m á s 
sumiso y obediente a l jefe.- Soriano se 
ha desentendido de la e x c o m u n i ó n y 
sostiene su cand ida tu ra que sigue c a l i -
ficando de u n i ó n republ icana , como si 
•Salmerón no h u b i e r a i n t e rven ido para 
nada. 
Sin a d q u i r i r ese rernclo , ' en otras 
p rov inc ias apun tan ya discordias mal 
contenidas. E n Badajoz, por ejemplo, 
no se ha logrado u n i r á los amigos de 
Baselga y de R u b é n Lauda, d e b i é n d o s e 
á esfco la de r ro ta casi segura de los r e -
publ icanos en aquel la par te de Es t r e -
inadura. E n M á l a g a se ha sacrificado 
á u n per iod is ta de renombre, e l s e ñ o r 
F e r n á n d e z G a r c í a , quien d o l i d o por l a 
p r e t e r i c i ó n c e n s ú r a los procedimientos 
a n t i d e m o c r á t i c o s empleados para p r o -
c lamar la cand ida tu ra de u n amigo de 
S a l m e r ó n . Y por ú l t i m o E l Diluvio, pe-
r i ó d i c o republ icano, q u i z á s el m á s l e ido 
de Barcelona, t ruena abier tamente con-
t r a lo que l l a m a d i c t adu ra de Salme-
rón , la t i l d a de in jus ta en sus p red i lec -
ciones y anunc ia que s e r á e s t é r i l s i no 
nociva para l a causa c o m ú n . 
Cartas p a r t i c u l a r e s refieren que una 
c o m i s i ó n de republ icanos ant iguos se 
p r e s e n t ó {Í S a l m e r ó n para exponerle la 
necesidad de que rect i f icara la c a n d i -
d a t u r a por él propuesta y que h a b í a 
sancionado el m i t i n de l a plaza de t o -
ros de Barcelona. S a l m e r ó n se n e g ó á 
ello, f u n d á n d o s e en que el pueblo h a b í a 
dado su apoyo. Entonces u n exdipu ta -
do repub l i cano lo i n t e r p e l ó d i c i é n d o l e : 
— L o encuentro á usted desconocido: 
no es usted el S a l m e r ó n que yo conoc í . 
Us t ed e s t á secuestrado como los reyes 
por una camar i l l a , que c u i d a que las 
aspiraciones del pueblo no l leguen á su 
conocimiento l i e m o s agotado to-
dos los medios pac í f i cos á fin de que la 
R e p ú b l i c a sea pa ra el p a í s y no para 
un g rupo de te rminado A la rebe-
l ión i r emos . " 
Y en efecto presentan una c a n d i d a -
t u r a d i s t i n t a de la que ha obtenido e l 
exaquator de S a l m e r ó n , siendo de n o -
ta r que se rompe la d i s c l i p i n a del p a r -
t i d o y se v a á la a c t i t ud rebelde de que 
hablan los disidentes, sólo por dos can-
didatos, pues todos ellos aceptan tres 
( S a l m e r ó n , Sol y Or tega y L e r r o u x ) 
mient ras que los que p u d i é r a m o s l l a -
mar ortodoxos, a ñ a d e n á Cuuoy y V a -
l lés y Ribo t , los c i s m á t i c o s presentan 
enfrente á O d ó n de Buen y Salas 
A n t ó n . 
S in embargo, aunque m a ñ a n a p u e -
dan conver t i r se en m o n t a ñ a s , estos 
o b s t á c u l o s que se i n i c i a n , t o d a v í a no 
pasan de ser granos de arena y peque-
ñ a s guijas que molestan, pero i n c a p a -
ces a ú n de ocasionar u n descarri la-
mien to . El- entusiasmo sigue en l a ! 
muchedumbre y se aprestan para la l i -
za electoral con una a c t i v i d a d i n s ó l i t a 
y f e b r i l . Mas en los p repara t ivos y en 
la no rma de conducta que parece ha-
berse trazado, i ncu r r en en u n g r a v í s i -
mo er ror que t a l vez en su desarrol lo 
pueda caer en l a esfera de c u l p a i m p e r -
donable. Los r epub l i canos no necesi-
tan ganar el á n i m o de los elementos 
avanzados n i de las ideas radicales: des-
de luego cabe deci r que con todo eso 
cuentan : a h í e s t á su fuerza y su base. 
Donde les es preciso conquis ta r pres-
t i g i o , c r é d i t o y confianza es en l a masa 
neutra, en las clases mercant i les é i n -
dustriales, en los que aman el progreso 
pací f ico y la e v o l u c i ó n de las l i b e r t a -
des, aprovechando las leyes d e m o c r á t i -
cas que fe l izmente ¡hoy insp i ran . A s í 
es que siendo secundario el que t r a igan 
á las Cortes, med ia docena m á s ó menos 
de d iputados , s e r í a de u n admi rab l e 
efecto en l a o p i n i ó n el que demostra-
ran en los p r i m e r o s comicios una serie-
dad austera, u n solemne acatamiento á 
l a l ey y una a c t i t u d pac í f i ca compene-
t r ada con una tenac idad inexorab le en 
acud i r á todos los recursos legales pa -
r a garant izar e l derecho del sufragio y 
presentar las protestas adecuadas con-
t r a toda falsedad y a m a ñ o . 
P o r desgracia para todos y m á s es-
pec ia lmente pa ra ellos, en sus asam-
bleas y en sus m i t i n s no se les oye ha-
b l a r m á s que de a c u d i r á medios vio-
lentos, s i b i en esto lo adoban con e l 
p re t ex to de r e c u r r i r á esa suprema ape-
l a c i ó n á l a fuerza, en el caso de infrac-
c i ó n lega l por par te de los adversarios. 
U n o de sus oradores exclamaba en 
c ie r ta r e u n i ó n p o p u l a r , recibiendo por 
e l lo aplausos estruenduosos: " S i nues-
tros enemigos t ienen e l Maiisser, noso-
tros disponemos del d e m o c r á t i c o ga-
r r o t e . " L a frase es pintoresca y ga-
l l a r d a para u n c lub, pero en e l terreno 
de los hechos convengamos que el com-
bate s e r í a bastante desigual, mien t ras 
que en l a esfera de l a ley s in Maiisser 
y s in gar ro te e l derecho e s t á a l alcance 
de todos. 
K b s ó l o p o r estas impresiones de los 
discursos pronunciados es de temer 
que el domingo ocur ran en M a d r i d es-
cenas deplorables. D ias ha que c i r cu -
l an entre los republ icanos u u manus-
c r i t o con instrucciones y ó r d e n e s t ra -
zando el p l a n que se proponen seguir 
en la V i l l a y Corte para cuando se 
abran las urnas: he a q u í texcualmente 
reproduc ido el documento que va s in 
firmas: 
' ' L l e v a r pa ra vo ta r en todas las sec-
ciones g u e r r i l l a s de estudiantes.—Te-
ner j u n t o á sus interventores en ca-
da secc ión diez electores de confianza 
para que asesoren y a u x i l i e n á a q u é -
l los .—Colocar en las inmediaciones de 
cada secc ión c incuenta hombres arma-
dos de garrotes y aun r e v ó l v e r s para 
defender su candida tura contra los 
a t ropel los que puedan cometer los pre-
s identes .—En cuanto un presidente co-
meta i l e g a l i d a d por p e q u e ñ a que sea, 
romper la u r n a . — S i el presidente pro-
testa ó l o h i c i e r a u los candidatos mo-
n á r q u i c o s ) r ompe r a l p res i dente l a ca-
beza, p rocurando anular l a e l e c c i ó n . — 
Si se in ten ta ra l l eva r detenido á a l g ú n 
republ icano desarmar á la fuerza p ú -
blica- y p r o c u r a r á todo trance que haya 
de r ramamien to de sangre eu a lguna 
s e c c i ó n . " 
I g n o r o si estas instrucciones proce-
den del jefe ó de una Asamblea gene-
r a l ; pero tengo por indudab le que en 
una r e u n i ó n de d i s t r i t o fueron comuni -
cadas y a como acuerdo o r i g i n a r i o ó co-
m o r e v á l i d a por uu c í r en • m á s subalter-
no. Basta cotejar lo que en ellas se dice 
con los discursos que todos estos d í a s 
se p r o n u n c i a n en las reuniones r e p u b l i -
canas p a r a conven i r en que no eso t ro 
e l e s p í r i t u que prevalece y la conducta 
que piensan seguir los de l a nueva 
U n i ó n . 
Es c ie r to que se invoca pa ra cual-
qu ie ra a p e l a c i ó n á la fuerza las i l ega l i -
dades presuntas de los presidentes de 
mesas; pero ¿qu ién ha de apreciarlas? 
¿Se deja a l a r b i t r i o de cua lquier c iuda-
dano a rmado de garro te una s a n c i ó n 
del derecho t a l como el romper la urna 
ó a b r i r la cabeza á uu p r e s i d e ú t e t 
H a y a d e m á s otro desatino g á n a l a ) 
en esas ins t rucciones . Se destina a cada 
s e c c i ó n c incuenta hombres armados de 
gar ro te y de r e v ó l v e r ; y como eu Ma-
d r i d tenemos 210 colegios se necesitan 
unos 10,800 ciudadanos en esas condi-
ciones p a r a c u m p l i r el p r o p ó s i t o decre-
tado, y con t a l n ú m e r o de hombres ex-
cusan los garrotes, la amenaza y e l 
riesgo, p o r q u e con unos cuantos m á s 
electores efectivos tendrían seguramen-
te ganada l a e l e c c i ó n . 
L o que sí aparece de los datos aclua 
les es que en u n p r i n c i p i o creyeron los 
republ icanos que g a n a r í a n los seis 
puestos p r i m e r o s d é l a candida tura en 
M a d r i d : pe ro d e s p u é s por la c o a l i c i ó n 
electoral de los pa r t i do s m o n á r q u i c o s en 
l a V i l l a y Corte , y por la negat iva de 
los socialistas á prestarles apoyo, han 
v is to que só lo p o d r á n sacar los dos 
puestos de las m i n o r í a s . A n t e t a l con-
t i ngenc i a no qu ie ren resignarse y se 
han resuelto á p r o d u c i r perUirlKieioncs 
que anulen l a e l e c c i ó n en M a d r i d . A s i 
es que s in ar r iesgarme á aven tura r una 
a f i r m a c i ó n concreta, porque el telégra-
fo h a b r á adelautado el relato de lo que 
ocurra, m e l i m i t o á consignar que en 
estos momentos es o p i n i ó n m u y gene-
ral izada la creencia de que en al 
colegios de los dis t r i tos m á s ponnr^08 
h a b r á e l domingo p r ó x i m o i n c i í W 8 
alborotados y turbulencias mUv 
sas si los republicanos no cocsi l 
ganar la m i t a d s iquiera de la Gánlto 
tura , es decir, cuatro diputados r i , , 
ocho que M a d r i d elige. e ,0s 
ins i s to oue s e r á c o n t r a p r o d ü c ™ 
cuanto en el terreno de la fuerza int 
ten los exaltados, porque no hav 
m ó s f e r a para el t umu l to ni par-, \ 
agitaciones revolucionarias. La casi t 
í a l i d a d de los p e r i ó d i c o s dfegrari cir 
l ac ión , ya por odio al gobierno, ya S 
sed de popu la r idad , han es tablec id í 
una competencia respecto á las imm. 
sienes pesimistas y á las cat i l inar jS 
con t r a to s minis t ros . Ora describen! 
r e g i ó n andaluza en un estado de n\\$a 
r i a p r ó x i m a á la desespe rac ión , ora 
p in t an el confl ic to m a r r o q u í como eau 
sa de una c o m p l i c a c i ó n q u é nos hunda 
en pavorosa ca t á s t ro f e , ora anuncian 
sucesos per i m badores insinuando pro. 
p ó s i t o s que nadie tuvo y que d o s p u ¿ 
no sa cumplen . Y sin embargo la pa2 
no se t u r b a m á s que de una manera 
e f í m e r a y ar t i f iciosa, sin que siquiera 
estalle una de esas pasajeras tempeg, 
tades que suelen traer his nubes de ve-
rano. ¡ C u á n t o se d e c l a m ó sobre las últi. 
L A 
H a y una r e l ac ión í n t i m a ent re la e s c r ó f u l a y la 
t is is . Es t a ataca p r imeramen te á los pulmones, 
mientras que la e s c r ó f u l a se manif ies ta en varias 
partes del cuerpo. Las personas escrofulosas son 
expuestas á in l lamacioncs , p a r t i c u l a r m e n t e á las de 
la membrana mucosa, de l cu t i s y de las g l á n d u l a s 
del pescuezo. L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o oc A n g i c r 
con Hipofosf i tos t iene u n efecto a n t i s é p t i c o y pur i -
ficante, y des t ruye ó cont rar res ta e l efecto de la 
sustancia venenosa cu la sangre. A y u d a la diges-
t i ó n y a s i m i l a c i ó n , mejora la n u t r i c i ó n , y por este 
' medio c r í a m ú s c u l o s firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. T a m b i é n 
t iene un efecto ca lmante y cu ra t ivo sobre la mem-
brana mucosa inflamada c i r r i t ada . L a E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de A n g i c r se recomienda por los méd i -
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los bot icar ios . Es una medic ina agradable y se 
digiere por e l e s t ó m a g o m á s déb i l . Por esta r azón 
es pa r t i cu la rmen te adaptada para curar á los n i ñ o s 
escrofulosos ó r a q u í t i c o s . A ellos les gusta y les 
hace bien. 
Pídase el folleto interesante ¿ inslructhvo que tnamiamos gratis, por correo. 
ESCROFULAS Y ENFLAQUKCIMIKNTO. Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso tan débil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el consejo de un 
módico, comenzó á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, de suerte que al 
presente está fuerte y sana con un peso normal.—Á'obert Bonner, 104 Niágara 
Street, Buffalo, N . Y. . 
ANGIER CHEMICAL COMI'ANY, BOSTON. MASSCIIUSKTTS. E. IT. A. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a c 
de B a r c e l o i u i 
El hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
C a p i t á n Castells. 
de 6.000 toneladas, clasificado loa A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto HA OIA F I -
N ES DE MES, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Así mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los-pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios; 
C . B L A A T G H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 O . - H A B A N A 
c819 10 My 
YAPORE?) CORREOS ALEMANES 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
N O T A . — E u esta A g e n c i a t a m b i é n 
se fac i l i t an informes y se venclen pasa-
Jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el se rv ic io semanal en-
t re N E W Y O R K , P A R I S , ( C b e r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t b ) y H A M B U R -
GO. 
Para m: í s pormenores d i r i g i r s e á su 
consignatar io 
E n r i q u e H e i l b u t 
Apartado 729. 
156 1 DI 
S. Ignacio oé. 
c 835 
N T : W Y O K K 
A N D 
C U B A M A I L 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliáss reblares y fijas uieiisnales 
do HAMBURGO el 34 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Einprcsn admite igualmente carga para 
Bíatántas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
C i.ba y cualquier otro puerto de la cosía .Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Kl vapor correo alemán de 2404 touelndns 
Capitán: Miittricb 
f alió de Hamburtro v escala? el 29de Abril , v 
•«•espera en este puerto el 20 de Mavo. 
_ A D V Í R T E M A IMPORTANTE 
»_.Ftn Empresa pone, á la disposición de los 
se ñores >c ar{:r. dores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más imeríos de la costa Norte v 
fcur de la bla de Cuba, siempre que la carca 
qne se ofrerca sea suficiente para ameritar l a 
-ei7 A^TTIVTD 3̂1"611 ̂ . ^ ' " i t e para HAVRE 
y HAMBURGO y tambaón para cualquier otro 
pimío, con trasbordo en Havre 6 Hambureo á 
conveiuencin de la Empresa. 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o se rv ic io pos ta l v de pasaje d i -
r e c t o de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O K K — N A S S A U - - 3 I é.j i co. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia New York 14 
México New York 18 
Esperanza Procresoy Yeracruz ... 16 
Monterey New York 21 
Morro Castle ... New York 23 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 25 
Havana New York 28 
Mf-xico New York 30 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1? 
Esperanza New Yoríc 4 
La Compañía se reserva el derecbo de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, ú losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tainnico. 
NEW YOKR: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Affenten. 
SAIÍT1AGO DE CUBA. MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
76, ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaporee y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue oagar sus fletesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Pora tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Za ldo v Comp. 
CUBA 76 y 73 
C. f- 153 1 En. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 




C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pdblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N ' O T A ^ advierte á los señores pasajeros 
x i v/ x que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del soñor 
Santamarinn dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata ceda uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida básta las 
diez do la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A I i V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
c a p i t á n O l i v e r , 
s a l d r á p a r a V E H A C R U Z 
sobre el dia 17 de Mayo á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carsra hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M . CATJVO 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Ba.ierocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equlpaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
A v i s o á. los ca rgadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia 
mociones que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c 538 78-1 Ab 
C o n p í l í a General Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
Kajo (outralo postal cora el (iobiemo Francés. 
LA N0RMANDIE 
C a p i t á n V I L L E U M O K A S 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente lo sd ía s l3y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
. 3 2 1 " - C í t ^ o x 0 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E 1 I E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 771 i My 
Capitán D. José Viñolas. 
| Saldrj'ide oat t í :puor toel d í a 15 de Mayo 
I á las 5 de la tarde, para los do 
/ N n e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
l $ a r a e o a , 
C a i m a n e r a ( O n a n t á í i a m o ) y 
S a n t i a g o d e C u b a . 
A d m i t e carga hasta las3 d é l a tarefé dfll 
d ía dé salida. 
Se despacha por sus armadores San 
P e d r o m m m . G. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C1? 
M E R C A D E R E S 3 o 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m 0[ MORES 
4195 19-24 A 
D E 
N U E V A L I N E A 
P A R A L A C O R U Í Í A , H A V R E Y H A M B U R G O 
L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l lamht ivg A m e r i r o u U n e ) 
F^r0, línea será servido por los nuevos vapores de dos hélices de la cíate "PRINZ," de porte 
de 6.CC0 toneladas, y todos construidos en 1Í02. Dichos vapores se han construido expresa-
mente para viajes en los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa, 
Pasajes de Primera y fíetes á precios módicos. 
La línea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
/ ' r i i i ^ A d a l b e v t M a y o 2 5 
J ' i ' i n z A i t í f u s t W U h e h n J u l i o o 
/ • ' M ~ A d a I h e r t A t , os to 5 
o f i r / i i m S e p t i e m b r e 5 
tos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, 
:ÍÜZ directamente, tomando pasaje en Ja Habana igualmente. 
y datos sobre fletes y pasajes acídase al agente 
E i D ' i q u e J í c i l b i i t 
C o n c o A p a r t a d o Cable: I I E 1 I . B V T , S a n l a n a d o oJ:. U A J I A S A . I 
C- 600 2ü-ó My 




S O B R I N O S DE H E R R E R A 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGÜA Y CAIBARIE\ 
D e H a b a n a á Sajona y viceversa 
Pasaje en lí % 7-00 
Id. en 3.' f 3̂ 50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercanc'as 0-50 
D e H a b a n a tí C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1* $10 00 
Id. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Merca ncría 0-30 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sag^ua á Habana , 2 5 
cen tavos t e r c i o . 
El Carbero paga como mercancía. 
C a r p fieiieral á Flete Corrillo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á $0-55 
„ Caguaguas á 
„ Cruces y Lajas á 
„ Santa Clara á 
„ Esperanza á 
„ Rodas á 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 536 75-1 Ab 
Para Nuevitas $15-00 «12-00 S S-00 
„ Puerto Padre $23-00 $20-00 §11-0° 
„ Gibara y Holguin $23-00 $20-00 $11-0° 
„ Mayarí y Baracoa $23-00 $22-00-$13-00 
,. Gnantánamo(Cai-
manera $28-00 $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba $23-00 $i0--03 $11-03 
ORO AMERICANO 
VAPOR "ÁLAVA 
C a p i t á n E . O r í n be. 
Saldrá de este puerto los martes ú U% selS 
de la tarde del viutlle de Luzpnra 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
«7.00 
De Habana á Sagua Í ^ S ^ f ^ g 
Víveres, loza y ferretería J-Q F 
Mercaderías «10 6C 
DelIabanaúCnibarién ( f ^ g ^ S s i : : : : : : : f 
80 
Víveres, loza y ferretería 50 
Moreaderías ^ ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2o t-
tercio. 
(El carburo pasra «orno mercancía.) 
P a r a u n í s i n f o r m e s en C l J B A 3 ' 
l lcnnauos Znluetay Gáin'Z c 812 9 My 
10 
E L V A P O R 
VEGUERO . 
Desde el día 30 de Enero de 1903, sai 
Batabanó. los viernes, después de car^vé9' 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén V Cor^ di 
Se advierte á los señores pasajeros 
rijan á los mencionados puntos de l̂16 oCftrril 
jo, que deberán tomar el tren del er 3»-
que sale de la Estación de Villanueva p 
tabanó á las 2'40 p. m. ios viernes. lunesco0 
FI VEGUERO saldrá de Cortés los 
escala en Bailén, Punta de Cartas y 
debiendo llegar á Batabanó los ' n a r t ^ 
Para más informes, OFICIOS ^ « j v 
c 753 
I D I A R I O D E l i A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a i n a ñ a n a . - - ^ r n y o 1 1 d e 1 9 0 3 , 
roas de la ra l l e do L a v a p i é s ! ¡ Q u é ar-
t í cu los m á s sentimentales sobre el des-
v t l ido hospiciano que m u r i ó cuando 
. p o j a b a piedras sobre la fuei /a p ú b l i -
ca' Se p r c p í i i a r o n unos funerales para 
reunir gente que d e s p u é s de los i cspon-
•os lan tara TM JáaiiteUesa con tonos 
vir .dk 'at ivos. Y no í u é nadi«' ; ni si-
nuiera los es tud iau t» ' s . Sr a b r i ó una 
gUSCl'ipciÓñ para socorrer á bus í a in i l i a s 
del muerto y de los dos heridos, y se 
han juntado en suma de todos los eon-
t r i b ú y e n t e s conmovidos é indignados 
42 pesos; es decir , mucho monos de lo 
nñe g a n ó cada p e r i ó d i c o popula r con el 
¿xceso de t i rada aquellas noches d é l o s 
giaudcs furores. 
La candidatura m o n á r q u i c a en Ma-
dr id adolece del defecto de la ius igni f i -
eaiicia que tiene la m a y o r í a do las per-
sonas designadas. Exceptuando el s e ñ o r 
R a í z J i m é n e z , que ha hecho c a m p a ñ a s 
nuiv br i l lantes en pro de los intereses 
del pueblo m a d r i l e ñ o , los d e m á s no t ie-
jiou h is tor ia p o l í t i c a n i otros antece-
dentes que una holgada pos i c ión so-
cial. T a m b i é n ofrece un lado claro la 
vo tac ión y os el que l levan consigo to-
das las cóal ie io i ics . Habiendo (pie vo-
tar seis nombres los electores de cada 
s r n p o ó pa r t ido t ra tan casi s i c i n p i v d e 
poner m á s en alza á su representante, 
Suprimiendo en la papeleta de la ean-
didatura alguno d»- los candidatos del 
otro gremio coligado. 
Hay otro mal contra el que trabajan 
mucho el gobierno y los directores de 
nota e lección: la a p a t í a de las clases 
a r i s toc rá t i cas y ricas. Acostumbrados á 
que todo se lo den hecho, parece que se 
desdoran Se i r á los colegios electorales 
v dé llevar á sus amigos y dependien-
tes. Los banqueros, los grandes de E s -
paña , los industr iales de pr imera fila, 
los comerciantes opulentos r e ú n e n v e r -
daderas legiones de votantes; pero has-
la ahora no so han movido en estos ca-
sos, creyendo que os una función no de 
c W a d á n o s libres, siuo meramente o f i -
cial. Hoy se hacen ext raordinar ios es-
fuerzos para est imularlos á la lucha, 
pero se duda que rompan el hielo. E l 
Contingente seguro con que cueuta la 
candidatura m o n á r q u i c a , es tá eonst i -
Inído por los miles de empleados de los 
juinisterios y de! m u n i c i p i o y por los 
centenares de pretendientes y de cesan-
tes que ponen en-movimiento los c o m í 
tés de los par t idos conservador, l i be ra l 
y roiuerista. aparte de unos dos m i l vo-
tos independientes que de una manera 
e spon tánea i r án á volar en p r ó del o r -
den establecido. 
Chandoso publ ique esta carta, ya el 
cable h a b r á dado cuenta del resultado 
de la e lección. En los cá l cu los que aho -
ra se hacen hay que rectificar algo de 
lo que en un p r i n c i p i o se computaba. 
Creíase que la m i n o r í a l ibera l h a b r í a 
de reunir de 80 á 85 diputados: hoy se 
hace bajar osa cifra á unos 7ü. Los r e -
publicanos t r a e r á n do 20 á 22; los t e -
tnanistas, 4; los oanalegistas, 0; los r o -
meristas, 8; los catalanistas, 0; los ca r -
listas, 4, y los independientes con c r i -
terio personal, otros 3 ó 4. La opos i c ión 
total que el mismo gobierno computaba 
hace dos meses en 150, a l c a n z a r á só lo 
á la cifra de 120 á 125, contando la ma-
y o r í a por lo tanto con unos 200. 
Bajo el punto de vista n u m é r i c o el 
equ i l i b r io es bastante h a r m ó n i c o y no 
presenta m o t i v o de gran inqu ie tud p a -
ra la v i d a par lamentar ia del Gabinete. 
Pero si se m i r a que la opos i c ión r e p u -
bl icana trae hombres como A z e á r a t e , 
Posta, A l v a r e z ( D . M e l q u í a d e s ) . Blas-
co. M u r o y otros hombres de gran pala-
bra y de ardiente e s p í r i t u r evo luo iona-
r i o , todos ellos d i r ig idos por S a l m e r ó n , 
uo podremos menos de esperar ó de t e -
ner sesiones tempestuosas y una s e r i é 
de recios conflictos en la C á m a r a p o -
pu la r . 
Con todo eso aunque los pr imeros en-
cuentros sean ruidosos, v e n d r á al e á b ó 
á normalizarse todo ejereiendo unos so-
bre otros par t idos la inf luencia propia 
de los que en contacto d i a r i o proceden 
de buena fe y exponen lealmonte sus 
ideas. E l pe l ig ro para el gobierno y pa-
ra las Qortíea conservadoras estriba en 
otro punto no abordado t o d a v í a por la 
prensa. 
La r u p t u r a de V i l l a v o r d e con el m i -
nisterio d e m o s t r ó la existencia de un 
dual ismo bien definido en la s i t u a c i ó n . 
Maura por m á s que procede con toda 
lealtad respecto á sus aliados de hoy, 
viene do ot ro campo, tiene s igni f icac ión 
p rop ia y es una especie de capi l la a u -
t ó n o m a dentro de la catedral conserva-
dora, algo as í como el r i t o m o z á r a b e en 
la bas í l i ca de Toledo. Los cousorvado-
r< s do la vieja cepa lo veu con malos 
ojos, se muestran dolidos de las prefe-
rencias hacia los hué.spedcs accidenta-
les, y apenas encuentren ocas ión h a r á n 
alarde en contra de los (pie consideran 
como advenedizos. V i l l a v e r d e d e s p u é s 
de su d i m i s i ó n se ha ausentado del es-
cenario po l í t i co , poro le quedan por 
dentro sus rencores deque se hacen eco 
sus amigos Gasset y Dato, el p r imero , 
abiertamente en E l Iviparcial, y el se-
gundo, con m á s cautela en el ó a b i u e t o . 
N o es aventurado suponer que cuando 
V i l l a v e r d e sostenga su p o l í t i c a finan-
ciera y levante su e n s e ñ a do. la n i v e l a -
c ión efectiva en los presupuestos, s u -
mando á tan s i m p á t i c o s p r i nc ip io s t o -
dos los ma l contentos de la m a y o r í a , 
r e ú n a en su favor de ñO á 00 votos, los 
cuales si so suman en momento deter -
minado á las oposiciones, ofrezcan un 
contingento do ISO contra los cuales no 
hay gobierno seguro ni una semana. Si 
por el cont rar io se cap i tu l a con V i l l a -
verde y se a d m í t e l a d ic tadura e c o n ó -
mica á (pie é s t e aspira, Maura so v e r í a 
obl igado á abandonar el min i s te r io , y 
comoquiera que el g rupo de sus a d i c -
tos no b a j a r á de 50, la s i t u a c i ó n se h a -
l l a r í a en ün caso a n á l o g o a l anter ior su-
puesto; es decir, 50 mauristas sumados 
á los 120 ó 125 de todas las m i n o r í a s , 
con lo cual no hay min i s t e r io v iable . 
Claro e s t á que en la p r i m e r a etapa 
de este Parlamento no se d i s p o n d r á de 
t iempo ni de ocas ión para dichas e x c i -
siones, pues apenas h a b r á espacio para 
disent i r las actas, el Mensaje de la C o -
rona y a l g ú n proyecto de ley e c o n ó m i -
ca de c a r á c t e r urgente; pero á fines del 
O t o ñ o , cuando venga el debate de los 
presupuestos, s u r g i r á la d i v i s i ó n de 
campos, y con el la el p r i n c i p i o del ü n 
para la s i t u a c i ó n conservadora. 
impos ib le parece que esta se haya 
gastado tanto en tan poco t iempo. Con 
d i l a t a r m á s de cinco meses la aper tura 
del Parlamento i m a g i n ó que conserva-
r í a el prest igio y la fuerza con (pie v i n o 
al poder, al no ser los minis t ros discu-
31 
F A L T A A P E T I T O ? 
T £ L e s t ó m a g o es una horua l la inteligente que pide 
combustible — al imento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay úembustión (diges-
t i ón buena) no hay m debe haber apetito. E u tales 
casos ú s e n s e las 
P a s t i l l a s Dr. R i c h a r d s 
para ayudar la d ige s t i ón , despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas^ 
del Dr . Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. ' 
No son purgantes. 
Péáese V d . antes y d e s p u é s de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatíoo. Nueva Vork 
t í d o s n i contrastados por la representa-
ción nacional. Poro les ha ocu r r ido lo 
que á los o jórc i tos acampados cuando 
permanecen en la i n a c c i ó n , se descom-
ponen, se desacreditan, cunde cu ellos 
siempre el e s p í r i t u de ind i sc ip l ina , y 
m a l o g r á n d o s e las v i r tudes mi l i t a res , se 
agigantan los vicios y los defectos. 
¡ C u á n t a s esperanzas no despertaron 
al consti tuirse el m in i s t e r i o de D i c i e m -
bre! ¡ Q u é p o r v e n i r m á s h a l a g ü e ñ o 
br indaban sus promesas, sus progra-
mas y sus c a m p a ñ a s de la o p o s i c i ó n l 
¡ G n á n t ó no ofrecía aquel conjunto do 
ministros preclaros que gozaban de tan 
al to concepto en la o p i n i ó n p ú b l i c a ! 
¿V (pié han hecho? M e d i a docena de 
decretos do alcance secundario y m í n i -
mo que apenas q u e d a r á memoria , si es 
que siquiera llegan á cumpl i rse . 
Hopresénta-so á la memoria en t a l 
contrasto do la arrogancias do la v í s -
pera y de los desencantos del d í a si-
guiente la figura de D . Qui jo te en la 
. j amás vista n i o ída aventura de los bar 
t a ñ e s : " H a s de saber, oh, Sancho, a m í -
go, (pie yo nac í por querer del cielo en 
esta nuestra edad de h ie r ro para resu-
c i ta r en ella la do oro: yo soy aquel 
para q u i é n es ián guardados los pel i -
gros, las h a z a ñ a s grandes, los valerosos 
lechos, etc., ele " y cuando lodo 
aquel estruendo q u e d ó reducido á los 
al ternat ivos golpes de seis ma/os de 
b a t á n , el puebl > soberano anda como 
Sancho con los car r i l los hinchados y la 
boca llena do risa con ovidentes s e ñ a -
les de qnerei reventar con ella. 
Y no e s t á fuera do sazón y de a c t ú a 
l idad cuahpi ie ia c i ta del ••Ingenioso 
H i d a l g o , " porque estos d í a s pasados se 
evocó por muchos el recuerdo de la 
pezcozada y el ospaldara/.o con todo el 
ceremonial de la c a b a l l e r í a andante 
que s i rv ie ron para a rmar caballero Á 
l>. Quijote en la falnosa venta que por 
su mal p e n s ó (pie era cast i l lo. La ex-
h u m a c i ó n de un r i t u a l arcaico que so 
remonta al p r i m e r tercio del siglo X V . 
ha hecho reverdecer los laureles do 
Corvantes con la remembran/a de aquel 
cuadro inmor t a l , donde p a r e c í a n haber 
acabado las f a n t a s í a s e x ó t i c a s de los 
A m a d í s de Caula, de T i r a n t e el Blan-
co y de todos los Ci rong i l ios de Trac ia . 
M u y respetable y á veces veneranda 
es la t r a d i c i ó n caballeresca; pero si su 
finalidad p r í s t i n a «e p e r d i ó ¡ q u é electo 
ha de p roduc i r un ceremonial y una 
etiqueta do los t iempos de M a r i Casta 
ñ a que nada significa n i á nada condu-
cen? 
L a prueba de que todo oso p ide una 
11 a n s f o r m a c i ó u caso de que subsista es 
t á eu que las mismas insignes persona-
lidades agraciadas con esa Orden de 
soberanos y do p r í n e i p e s , prescinden 
do l a i ndumen ta r i a vistosa que les com-
pete. N o sé (pie n inguno de. los cofra-
des eu cuyo honor se ver i f icó In función, 
calificada as í por el rey de armas, ose 
presentarse en p ú b l i c o con la t ú n i c a 
c a r m e s í , manto de p ú r p u r a y b i r r e t e 
rojo, con cintas y plumas, todo bor 
dado de oro y con sandalias as í mismo, 
bermejas. I 'ealmente t e n d r í a n que ver. 
H . 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n c [U9 c o a u c e u s t e d s i u n 
Msrati 
P A T E M T E 
£B nas Mos lle?aii en la esfera u rótulo nne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R l A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
® 
I F t i o l ^ t S ' Z y - A . . a J / t o s . - j ^ ; p a . : r t e r c i o O O © 
1 Ab 
P o r i n t e r v e n c i ó n d e l o s s e n o 
res T o r r q j a v P u e n t e . R e p r e s e n 
t a n t o <ie E s p a ñ a e n C u b a y P r e 
s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e la 
H a b a n a , r e s p e c t i v a m e n t e , y des -
p u é s d e s a t i s f a c t o r i a s e x p l i e a c i o -
nos. h a n t e r m i n a d o l a s c u e s t i o n e s 
p e n d i e n t e s e n t r e l o s s e ñ o r e s d o n 
[ s i d o r o C o r z o y d o n N i e o l A s y 
d o n A t a n a s i o R i v e r o . 
N o s p l a c e e l r e s u l t a d o y c e l e -
b r a r e m o s q u e e n l o s u c e s i v o n o 
b a y a l u g a r á n u e v a s d e s a v e n e n -
c ias . 
LA PRENSA 
E l m i s m o p e r i ó d i c o q u e h a c e 
p o c o s d í a s d a b a p o r a l z a d o á Pe -
riquito P é r e z , hoy h a c e l a r e s e ñ a 
d e s u p r e s e n t a c i ó n e n P a l a c i o 
p a r a d e s m e n t i r l a n o t i c i a y 
d e c l a r a r q u ó e s t á a l l a d o d e l a s 
i n s t i t u c i o n e s . 
¡ Y a ú n h a y q u i e n se i n d i g n a 
c o n l a p r e n s a p o r q u e t i e n e s u 
o l e a j e c o m o e l m a r y s u v i r a z ó n 
c o m o e l v i e n t o ! 
S i n o f u e r a p o r esos c a m b i o s 
¿ e n q u é se c o n o c e r í a s u p o d e r ? 
C o n l a m i s m a p l u m a " q u e d e -
p r i m e , e n s a l z a . C o n e l m i s m o 
g r i t o q u e u l t r a j a g l o r i f i c a . 
¡ Q u é d i c h o s o d e b e c o n s i d e r a r -
se m estos m o m e n t o s e l g e n e r a l 
P é r e z , y l o p a s a d o p a s a d o ! 
Y q u é r a z ó n t e n í a e l q u e d i j o 
q u e n o h a y a p e n a s d i s t a n c i a d e l 
C a p i t o l i o íl l a r o c a T a r p e y a ! 
E n W a s h i n g t o n se h a r e c o b r a d o 
l a c a l m a . 
H e c h a s l a s o p o r t u n a s a v e r i -
g u a c i o n e s , se h a l l e g a d o a l c o n -
v e n c i m i e n t o d e q u e l o s r u s o s n o 
h a n o c u p a d o , c o m o se h a b í a d i -
c h o , á NCAV C h w a n g , p o r d o n d e 
sus t r o p a s n o h i c i e r o n m á s q u e 
a t r a v e s a r p a r a r e e m b a r c a r s e e n 
l o s t r a n s p o r t e s . 
A o t r o c o n v e n c i m i e n t o se l l e -
g ó t a m b i é n . 
Y es q u e e n t r e l o s E s t a d o s 
U n i d o r y R u s i a n o e x i s t e l a t i -
r a n t e z d e r e l a c i o n e s d e q u e se 
h a b í a h a b l a d o . . . p o r q u e l o s p r i -
m e r o s se a b s t u v i e r o n d e h a c e r 
r e c l a m a c i ó n a l g u n a s o b r e a q u e -
l l a f a l s a n o t i c i a . 
M u y d i g n a d e a l a b a n z a e n -
c o n t r a m o s esa p r u d e n c i a . 
¡ N a d a d e a r r e b a t o s p a s i o n a l e s 
q u e d e s d i g a n d e l a g r a v e d a d sa-
j o n a ] 
D e s p u é s d e t o d o , u n a c o s a n o 
se h a a v e r i g u a d o t o d a v í a . 
Q u e los b u q u e s r u s o s sean d e 
m a d e r a . 
D e L a Correspondencia, d e S a n -
t i a g o d e C u b a : 
Se ap rox ima la fecha memorable y 
conmovedora del p r i m e r a l i i ve r sa r io 
de la i u s t a l ac ión de la Répiublfca de 
Cuba. 
¿ D e l a « i n s t a l a c i ó n » ? 
¡ H o m b r e l ¿ N o h a b r í a p o r a h í 
u n v o c a b l o m á s á p r o p ó s i t o ? 
N i q u e se t r a t a s e d e l a m e s a d e 
u n b a n q u e t e . 
P e r o q u i é n sabe s i l o es p a r a 
a l g u n o s . 
C o r t a m o s d e E l Gairuigüey: 
In icuo es el p r o p ó s i t o de d u e s t r ú 
Ayun tamieu to , de seguir el procedi-
miento de remate á los deudores de 
euotas al mismo, durante los a ñ o s 900 
y 901, y decimos in icuo, porque quien 
como el A y u n t a m i e n t o le debe á las 
siete m i l v í r g e n e s y á nadie paga, uo 
d e b í a tomar medida tan extremada. 
N o d e f e n d e m o s l a i n i q u i d a d . 
P e r o á c o n d i c i ó n d e q u e e l c o -
l e g a n o c o m e t a o t r a . 
L a d e s u p r i m i r e n l a c u e n t a 
c u a t r o m i l d e las o n c e m i l v í r g e -
nes. 
^.Es q u e c o b r a r o n y a ? 
Y s i n o , á v e r : ¿ p o r q u é f a l t a n 
á l a r e v i s t a ? 
C o m o e j e m p l o d e d o i u l e n ' s 
e n t r e l o s p e r i ó d i c o s q u e d e f i e n -
d e n e l p a g o d e l E j é r c i t o , s i n es-
p e r a n z a d e c o b r a r n a d a c u a n d o 
se l i q u i d e , r e c u e r d a L a República 
('nhana, e n su s e c c i ó n d e " P u ñ o s 
y R e g a t o n e s , " q u e s u a p r e c i a b l e 
d i r e c t o r e l S r . G ó m e z " f u é e l a u -
t o r d e l a m o c i ó n p o r v i r t u d d e 
t a c u a l l a A s a m b l e a d e S a n t a 
( ' r u z d e l S u r e n v i ó á l o s E s t a d o s 
U n i d o s u n a C o m i s i ó n p a r a r eca -
b a r d e a q u e l g o b i e r n o e l a n t i e i p n 
d e l o c o r r e s p o n d i e n t e á u n a a n u a -
l i d a d d e las r e n t a s d e A d u a n a s , 
c o n o b j e t o d e r e p a r t i r a q u e l l a 
s u m a e n t r e l o s l i b e r t a d o r e s : y 
u n a v e z q u e l a m i s m a r e t o r n ó 
c o n s ó l o t r e s m i l l o n e s , f u é e l q u e 
s o s t u v o l a c o n v e n i e n c i a d e l e -
v a n t a r u n e m p r é s t i t o d e d o c e 
c o n e l p r o p i o d e s t i n o . " 
Y , sin e m b a r g o — a ñ a d e — J u a u G. 
G ó m e z , que tantos sinsabores bubo de 
exper imentar por aquellos d í a s , merced 
al t e són con que sostuvo sus opiniones 
respecto a l asunto, no habrfa de cobrar 
nada de aquetio* millones. 
E n tan buena c o m p a ñ í a , ¿ q u i é n uo 
se siente á gusto y marcha desembara-
zadamente á despecho de las contrarie-
dades del camino? ^Nosotros nos senti-
mos orgullosos de la labor emprendida , 
y mi rando hacia el campo de los que 
sin un i n t e r é s mate r ia l que les inspire , 
p iden que se abone la deuda del E j é r -
cito, no podemos menos de deci r : A d e -
lante los nuestros, c o m p a ñ e r o s , aunque 
finquemos muertos en la palestra, por-
que, como di jo , y d i jo bien, H e r n á n de 
Knr iquez : 
"Todo noble tesón a l cabo alcanza 
Fi jar las Justas leyes del (festlob". 
L o q u e es a h o r a n o h a b r á d u -
das . 
P o r q u e , s e g ú n L l Mando, e n 
l a e n t r e v i s t a q u e e l g e n e r a l d o n 
P e d r o P é r e z h a c e l e b r a d o c o n e l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , é s t e l e d i j o 
q u e " g a r a n t i z a b a q u e l a p a g a d e l " 
E j é r c i t o se h a r á " . 
D e l o c u a l n o s a l e g r a m o s . 
Y t a m p o c o h e m o s d e c o b r a r 
n o s o t r o s . 
O c ú p a s e E l Nuevo P a í s e n s u 
e d i t o r i a l , q u e t i t u l a " E l p r i m e r 
a n i v e r s a r i o " e n p a s a r r e v i s t a a l 
e s t a d o q u e o f r e c e l a i s l a p a r a sa-
b e r e n q u é c o n d i c i o n e s v a m o s á 
f e s t e j a r l a c o n s t i t u c i ó n d e l a R e -
p ú b l i c a , y d i c e : 
á l a B o t i c a S A N J O S E , d e l d o c -
t o r G o n z á l e z , c a l l e d e l a H a b a n a 
n9 1 1 2 , e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
A L L Í VAN l o s e n f e r m o s q u e 
n e c e s i t a n r ece tas d e s p a c h a d a s c o n 
e s m e r o . ALLÍ VAN i o s c a t a r r o s o s 
y a s m á t i c o s q u e n e c e s i t a n c o m -
p r a r 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
q u e es e l m e j o r p e c t o r a l i n v e n -
t a d o h a s t a e l d í a . ALLÍ VAN l a s 
m u c h a c h a s a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
V i n o d e C a r n e c o n H i e r r o 
q u e es u n t ó n i c o q u e c o r r o b o r a , 
f o r t i f i c a y a p r i e t a . ALLÍ VAN l o s 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r e l Té Japo-
nes del Dr. González. E l e f e c t o 
es s e g u r o . Se t o m a , y ¡ z a z ! ALLÍ 
VAN l o s c a l e n t u r i e n t o s á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. ALLÍ 
V\.N l o s q u e s u d a n y n e c e s i t a n 
u s a r Poleos de Talco horatado p a r a 
l a p i e l . ALLÍ VAN l o s q u e n e c e -
s i t a n c o m p r a r p a t e n t e s l e g í t i m o s . 
ALLÍ VAN v a n l o s q u e b r a d o s , n o 
e n b u s c a d e d i n e r o , s i n o á c o m -
p r a r b r a g u e r o s ; y , p o r ú l t i m o : 
ALLÍ VAN l o s r i c o s , l o s m e d i a n o s 
y l o s p o b r e s , á c o m p r a r c u a n t o 
n e c e s i t a n d e l r a m o d e F a r m a c i a . 
Se v e n d e a l p o r m a y o r á p r e c i o s 
r e d u c i d o s . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , c a l l e d e l a 
H a b a n a n9 112 , e s q u i n a á L a m -
p a r i l l a . 
c 746 1 My 
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F O L L E T Í N ( 5 1 ) 
LAS DOS ROSAS 
Noífli fstril» en ¡Dílés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
y Inducida expreMimente para el DIARIO DH 
LA MARINA, por la señorita 
t S T H K R L I C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
i>o rema mas compafiia que dos perros 
* a roba ha « ó b r e l a s hojas secas, entre 
las flores silvestres, entre los a r o m á t i c o s 
P'nos. sobre el m u l l i d o c é s p e d que se 
j^ ind ía á sn paso y entre laa altas yer-
uas qUe ie H o g ^ u ^ la c in tura . A s í 
á la o r i l l a del r iachuelo trauspa-
Iw^0" ^Tu momouto d e s p u é s v ió v e n i r 
ai coronel . 
•~~Ph»—dijo Ger t rud i s con indife-
j^01*?—vos a q u í ! H e t r a í d o vuestro 
¡"oro por si os encontraba. No q u e r í a 
r o y a r o s de é l . Isabel y L o r d Castlo-
han salido juntos . 
— ; Q u ó fe l ic idad! A d m i r o á l a se-
J^nta í l y d e ; pero delante de el la no 
P'^do dociros todo lo que pienso. 
^ ' ' f r t rudis i r g u i ó la cabeza con a l t i -
í>us ojos chispearon, 
vu ? 0 me JU7'8ueis ma l . Creo que 
v !'stras s i m p a t í a s , vuestros gustos v 
aoi !í>9 sentimientos, e s t án m á s de 
fto L (>0n los m í o s que los de la 8e-ua Hyde , por encantadora que sea. 
Su presencia me i m p i d e hablaros de 
asuntos elevados, que vos c o m p r e n d é i s 
y e l la no. 
Ger t rud i s se t r a n q u i l i z ó . E l Coro -
nel hablaba de amistad, de s i m p a t í a , 
Sin embargo, uo quiso sentarse. De 
pie, bajo' los á r b o l e s , hablaron una 
hora . 
A l o t ro d í a , Isabel le propuso i r á 
Redmosa. Ger t rud i s cons in t i ó . A l acer-
carse á la casa del organista, la s e ñ o r i -
ta H y d e d e c l a r ó que se m o r í a de sed y 
quiso ent rar A tomar un vaso de agua. 
L a s e ñ o r a de la casa r e c i b i ó á la C o n -
desa con a l e g r í a . T ra jo v i n o y dulces 
hechos por ella. L l o r ó al o i r hablar eu 
i ta l iano y d i j o que estaba l lena de g r a -
t i t u d á L o r d Castlemaine por su b o n -
dad con los pobres desterrados. 
L a puer ta se a b r i ó y e n t r ó Lennox . 
La buena mujer e x p l i c ó que era su i n -
q u i l i n o . Isabel e m p e z ó á conversar 
con a n i m a c i ó n ; pero Lady Castlemaine 
quiso retraerse en el acto. A l sa l i r de la 
casa e x c l a m ó : 
—Isabel , si hubiera sabido que v i v í a 
a q u í , no h a b r í a entrado nunca. 
— ¡ C ó m o iba vo á s a b e r l o ! — c o n t e s t ó 
ella. 
X L I V 
LADY CHAVEN 
Lady Ciaven era una dama elegante 
y una 'mujer de negocios. Dos veces 
viuda , la p r imera vez h a b í a resuelto el 
problema de v i v i r en la buena sociedad 
casi sin recursos y pareciendo que los 
t e n í a ; l a segunda vez h a b í a cuidado 
perfectamente de su enorme fortuna. 
H a b í a pasado una la rga temporada en 
Ba th , tomando aguas, con un t ren de 
casa e s p l é n d i d o , v i s i t ada por sus ami-
gos, haciendo de enferma ar is toci ;íi u a 
á m a r a v i l l a : y euando se c a n s ó del p a -
satiempo, v o l v i ó á Londres, y empren-
d i ó con e t íé rg ia la r e e o n s l r u c e i ó n de su 
casa en Por tman y d i r i g i ó á u n sin 
n ú m e r o de arquitectos en las reformas 
que eran indispensables eu Eastdale 
Park . Casi nadie estaba entonces en la 
cap i ta l . 
L a d y Gordon h a b í a sufr ido una 
l u x a c i ó n en un pie , y si se hubie ra 
ido a l campo, como todos sus amigos 
de la aristocracia, h a b í a p e r d i d o la 
;i-.i>feucia de S i r Noel Pa rk , t í n i co m ' -
dico que le insp i raba conlianza, po r lo 
tanto, p e r m a n e c i ó en Londres . L a d y 
Graven fué á v i s i t a r l a . 
— ¿ P o r q u é r a z ó n — d i j o L a d y Gordon, 
d e s p u é s de los p r imeros saludos—ha-
b é i s estado tanto t i e m p o en Bath? 
—Quer ida amiga, me he sentido m u y 
ma l . H e pasado muchos a ñ o s frecuen-
tando la sociedad para formar un c í r c u -
lo de amigos escogidos á Ger t rud i s , 
Con los cuidados de sn boda me ex te -
n u é m u c h í s i m o y r e s o l v í descansar aho-
ra que e l la ya no me necesita. 
— S i os ueceeita. A u n q u e ^s t é casa-
da os m u y joven para estar s in protec-
ción en la sociedad. 
—Tiene á su esposo. 
—Pero la p r o t e c c i ó n de una madre 
vale m á s . E l l a comprende mejor los 
peligros. 
— U n a persona tan ju i c iosa como 
Ger t rud i s no necesita p r o t e c c i ó n y los 
r ec i én casados deben estar solos. 
—Todo lo que acaba bien es bueno— 
con te s tó Lady Gordon.—Cuando se fue-
ron á Xea th no se h a b l ó m á s ; pero, en 
verdad, dos ó tres veces estuve á pun to 
de escribiros para que v in ie ra i s á acom-
p a ñ a r á Ger t rud is . Y a s a b é i s que el Co-
ronel Lennox es un hombre p e l i -
groso. 
— S i n duda. ¿ P e r o q u é t iene que ver 
el Coronel Lennox con Gertrudis? 
— L a admi ra inmensamente. 
—Muchos lo hacen—repuso L a d y 
Craven, sonriendo. 
— L o demostraba demasiado. 
— ¿ G e r t r u d i s no lo r e c h a z ó ? 
— N o , no lo hizo. 
— ¿ A c e p t ó sus homenajes? 
— o í , de u n modo m u y pel igroso p a -
ra ella. N o i g n o r á i s que las j ó v e n e s 
que bai lan dos veces con él dan que de-
cir . ¿No h a b r é i s o lv idado á l ady C a -
r o l i n a Cope? 
—Se quien es é l — d i j o l ady Craven. 
— L a sociedad lo ensalza; pero solo mu-
jeres de alguna edad, como vos y yo, 
pueden t ra tar con el Coronel . 
—Los hombres como I j o n o x pi «Tu-
ren las m á s bellas y las m á s j ó v e n e s . 
—Si otra persona me hubiera habla-
do as í de Ger t rud i s me h a b r í a ofendi-
do mucho; pero sé que vos sois una de 
nuestras mejores amigas. Dec idme 
exactamente todo lo ocur r ido . 
— E l Coronel e n l o q u e c i ó al verla. 
H a i l a r ó n varias veces. E l no se Serpa-
raba de, el la. La Condesa lo i n v i t ó á 
tomar el te en su casa. 
— ¿ Y l o r d C a s t l e m a i n e ? — i n t e r r o g ó 
l ady Craven. 
—Estaba alejado de la sociedad por 
tener que c o n c u r r i r á la C á m a r a . Cuau-
do el Conde estuvo en P a r í s , Ge r t rud i s 
c o n v i d ó á Lennox á a lmorzar en el 
j a r d í n . E l t o m ó parte con el la en los 
cuadros que se h ic ieron en casa de l a -
d y Cresson. J a m á s he vis to á Ger t ru -
dis tan encantadora, n i al Coronel tan 
entusiasmado. D y o todo el mundo 
que l ady Castlemaine iba á p res id i r una 
comida que él pensaba dar en Green-
wich , y , por ú l t i m o , l a s i g u i ó á B a t h 
—Supe que h a b í a paseado con G e r -
t r u d i s y con Isabel H y d e en Sidney 
Gardens; pero ellas y a h a b í a n regresa-
do á Neath . Supuse que e l encuentro 
s e r í a casual. 
—Por parte de e l la s í ; é l lo h a r í a de-
l iberadamente. 
—Pero i p o r q u é uo h a b l á i s t e i s con 
Ger t rudis , l ady Gordon? 
—Porque nadie agradece esos c o n -
sejos, y cuando l o r d Castlemaine no la 
c o n v e n c i ó , ¿cómo yo iba á conseguirlo? 
—¿Lord Castlemaine t r a t ó de h a -
cerlo? 
— S í . Me d i jo que le h a b í a p r o h i b i -
do esa amistad. 
—Gert rudis no s a b r í a qu ien es e l 
Coronel . 
— E l Conde me d i j o que le h a b r í a ha-
blado de é l : sin duda le e x p l i c a r í a . 
— L a d y Gordon, yo conozco A m i 
h i j a . Es la delicadeza y la pureza per-
sonificada. Odia el contacto del ma l . 
S i supiera la h i s to r ia de Lennox uo lo 
m i r a r í a . 
— A s í lo creo; pero eso ha pasado. 
Y a s a b é i s cuan celosos son los Cast le-
maine. Cre í que iba á suceder algo 
! grave. Cuando él se la l l e v ó á Nea th 
me t r a n q u i l i c é . 
— ¿ L l e v ó á Ger t rud i s contra su v o -
luntad? 
— S í . E l me d i jo en la gorden jmrty 
que iba á l l evá r se l a y a l otro d í a p a r -
t i e ron . ¡ Q u é sorpresa c a u s ó esa par-
t i d a ! 
—Ger t rud i s no sufre n inguna pre-
s i ó n . Es m u y di f íc i l que el la se some-
ta á una vo lun tad que no sea l a suya, 
— T i e m b l o por los dos. 
— A q u í debe haber algo. M a ñ a n a sal-
go para la A b a d í a . Soy necesaria a l l í . 
(Continuará) . 
D I A R I O D E IJA M A R I N A - E d i c i ó n d s l a - m a ñ a n a . - - ^ a y o U d e 1 9 0 3 . 
Nada se hace en beneficio del^ pue-
blo, nada para contener el ma l ó a l i 
v i a r l o : los Ayuutamien tos , los Conse-
jos Provinciales, las C á m a r a s legislat i -
vas sólo piensan en poner nuevas car-
gas sobre los hombros de los ya rendi-
dos y postrados contr ibuyentes. Los 
conflictos se suceden y renuevan: la 
miser ia se.presenta á los ojos de los tra-
bajadores que, por t e rmina r la zafra, 
q u e d a r á n sin o c u p a c i ó n : el comercio y 
l a i ndus t r i a se ven compelidos á ceder 
el campo, r e t i r á n d o s e de los negocios, 
ante la amenaza de t r ibu tos ruinosos; la 
tr isteza invade todos los á n i m o s ; no 
queda a l e g r í a sino para los que v i v e n 
del presupuesto. 
T a l es la s i t u a c i ó n en que se encuentra 
r.l p a í s al aproximarse e l d í a en que va-
mos á festejar e l p r i m e r aniversario de 
l a c o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . Quie-
ra Dios que el 20 de Mayo no es t én ce-
rradas las puertas de n i n g ú n estableci-
miento i n d u s t r i a l n i mercan t i l , para 
que la amargura de los que producen 
no tu rbe el regocijo de los que co-
bran . 
H a c e b i e n e n p e d i r Cx D i o s ese 
m i l a g r o , e l c o l e g a . 
P o r q u e y a p a s a r o n lo s t i e m p o s 
e n q u e e s t a b a e n l a m a n o d e l 
h o m b r e c o n s e g u i r a q u e l l o d e 
a b r i r c i e n p u e r t a s c u a n d o u n a se 
c e r r a b a . 
H o y se h a n c e r r a d o t o d a s p a r a 
e l c o n t r i b u y e n t e y s ó l o u n a se l e 
b r i n d a d e p a r e n p a r a b i e r t a . 
L a do l a c á r c e l . 
P o r c o m e n t a r i o a l D e c r e t o d e l 
E j e c u t i v o q u e h e m o s p u b l i c a d o 
a y e r t a r d e , s u s p e n d i e n d o e l es ta-
t u t o d e P r e s u p u e s t o d e gas tos é 
i n g r e s o s a c o r d a d o p o r e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l d e S a n t a C l a r a , e s c r i -
b e L a Lucha: -
Dados los t é r m i n o s del Decreto pre-
sidencial en r e l a c i ó n con los preceptos 
de las Ordenes (Uíl gobierno interven-
tor, no pueden los Consejos Provinc ia -
les establecer n i n g ú n impuesto sobre 
los a r t í c u l o s impor tados del extranjero. 
E n su consecuencia, los productos 
medicinales llamados de patente, que 
en su m a y o r í a inmensa se impor t an de 
fuera del pa í s , las aguas minero-medi-
cinales y los productos de la indus t r i a 
perfumista, que son t a m b i é n proceden-
tes del extranjero, no pueden ser obje-
to de n i n g ú n impuesto, p o r . h a l l a r s e 
terminantemente p r o h i b i d o que se gra-
ven con impuestos de c a r á c t e r i n t e r io r 
las m e r c a n c í a s que ya pagan sus dere-
chos a l entrar por las Aduanas. 
í í e a q u í de q u é manera tan sencilla 
Iv . venido á resolver el Poder Ejecut i -
vo uua cues t ión que t e n í a trazas de no 
solucionarse nunca. Sentada la base 
por el Presidente y rectificados en esa 
v i r t u d los errores cometidos por los 
Gobiernos provinc ia les a l no darse 
cuenta de que e x i s t í a algo que i m p e d í a 
l a e jecución de ciertas resoluciones del 
respectivo Consejo, que sobre ser con-
t rar ias á la ley resultaban impopulares, 
la ac t i tud de los t a rn i acéu t icos habane-
ros debe ser bien del inida. No cabe 
ya pensar en que el c é l e b r e impuesto 
podrá , serles ex ig ido por la fuerza den-
t ro de un t é r m i n o apremiante ; antes al 
contrar io , el impuesto de referencia no 
puede ser cobrado, porque su cobro re^ 
su l t ana tan ilegal como a rb i t r a r io . 
Y como quiera que no es bastante te-
ner la r azón , sino que se alega el dere-
cho, abierto e s t á el camino para l legar 
hasta el E jecu t ivo con la p e t i c i ó n de 
que lo resuelto para l a p r o v i n c i a de 
Santa Clara tenga a p l i c a c i ó n inmedia ta 
en la p rov inc i a de la Habana. 
Que es lo que procede. 
S i l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l c o l e g a 
se a p l i c a a l caso d e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l d e l a H a b a n a , es i n d u d a -
b l e q u e h a f r a c a s a d o p a r a é s t e e l 
r e c u r s o d e l o s i m p u e s t o s c r e a d o s . 
P e r o es to n o r e s u e l v e l a cues-
t i ó n m á s q u e á m e d i a s ; p o r q u e 
m i e n t r a s l o s C o n s e j o s s ean u n o r -
g a n i s m o c o n s t i t u c i o n a l c o n a l g o 
se h a n d e s o s t e n e r y m i e n t r a s n o 
e n c u e n t r a n r e c u r s o s p a r a e l l o , 
t i e n e q u e e x i s t i r l a a l a r m a d e l o s 
c o n t r i b u y e n t e s , p o r q u e n i n g u n o 
se c r e e r á l i b r e d e i m p u e s t o s q u e 
n o p u e d e s a t i s f a c e r . . . . . 
A fin d e e v i t a r s e m e j a n t e i n -
t r a n q u i l i d a d , b u e n o s e r í a q u e l a s 
C á m a r a s se fijarse e n l o q u e d i c e 
La Discusión á es te p r o p ó s i t o y 
q u e es l o m i s m o e n e l f o n d o q u e 
l o q u e n o s o t r o s h e m o s p e d i d o 
p a r a p o n e r t é r m i n o á l a a n g u s -
t i o s a s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a n l a s 
clases p r o d u c t o r a s . 
P ie a q u í l o q u e o p i n a e l c o l e g a : 
E l Estado viene pagando todos los 
gastos de los Gobiernos civi les , que c o -
rresponden, s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n , á 
los presupuestos provinciales,- y e o n t i -
u u a r á p a g á n d o l o s mientras los Consejos 
no se proporcionen ingresos suficientes 
para ello. Por lo que se observa, r e su l -
ta m u y dif íci l , s i no imposible , que t a l 
cosa suceda y, por lo tanto, sentamos 
como antecedente que c o n t i n u a r á n sien-
do para el Estado una respetable carga 
los gobiernos provincia les . 
E l Estado recauda aproximadamente , 
por concepto de ' 'Derechos Reales", 
licencias de por ta r armas, m a t r í c u l a s 
de los inst i tutos, a lqui leres de fincas, 
&, & , medio m i l l ó u de pesos a l a ñ o . 
La a d m i n i s t r a c i ó n de esas ^Rentas i n -
ter iores" obl igan íí tener oficinas en 
todas las p rov inc ias y departamentos 
especiales en la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da; de lo cual resulta que de los p r o -
ductos hay que deduc i r los gastos, y 
no p e q u e ñ o s re la t ivamente , que ocasio-
na la r e c a u d a c i ó n de esas tr ibutaciones, 
y l a r ev i s ión de las cuentas en l a s 
oficinas centrales. B ien pudiera , pues, 
el Estado traspasar, si se quiere de mo-
do provis ional , esas Rentas á las P r o -
vincisis; porque en rea l idad , teniendo 
en cuenta los gastos de su a d m i n i s t r a -
c ión y los que siguen y s e g u i r á n oca-
sionando los Gobiernos provinc ia les , 
bien poco r e p r e s e n t a r í a el sacrificio al 
Tesoro Nacional y , en cambio, los Con-
sejos a j u s t á n d o s e á tales recursos, no 
c o n t i n u a r í a n p roporc ionando contiietos 
p á b l i c o s repel idos en cada P r o -
v inc ia . 
E n el Congreso se ha l l a un p r oyecto 
de Ley, que se refiere á este asunto y 
su a p r o b a c i ó n p o n d r í a fin a l ruidoso 
problema de los presupuestos p rov in -
ciales. 
Esperamos que se le considere d e 
c a r á c t e r urgente. 
A s í d e b i e r a h a c e r l o , s i l e i m -
p o r t a s e l a t r a n q u i l i d a d d e l p a í s . 
P e r o e l C o n g r e s o 
"hasta las doce no tiene pr isa ." 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
E n el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en l a Presidencia, se tra-
tó de los asuntos siguientes: 
CKÉDITOS 
A propuesta del Secretario in te r ino 
I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a l d o , 
Presidente. 
D i o n i s i o V e l a s c o . 
. E . B i r d , J r . 
Vire Prrs. de la Linca WarJ. 
J . C o n d i t S m i í h , 
Secretario. 
Prcs. de la Linca Ward. 
T e o d o r o d e Z a i d o , 
Tesorero. 
"Se h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r v r e p a r a r t o d a c lase d e e d i f i c i o s , d a n -
4 6 t o d o g é n e r o d e í a d l i d a d e s p a r a e l p a g o d e l a s o b r a s . " 
i My c767 
V I L L E G A S 7 3 — T E L E F O N O 2 0 8 
A c a b a d e l l e g a r n n g r a n s u r t i d o de m o d e l o s d e s o m -
b r e r o s d e v e r a n o y c o r t e s d e v e s t i d o . 
3583 alt 15-18 Ab 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A U D O PALU.-Farmacéut i co de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los CÓLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATÜRIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito urinarios. 
DOSIS: CUATRO CDCHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. ' 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina 6 Campanario y en todas las deraia 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 760 alt i My 
P E P S I N A D É C A ! 
G R A N U L A D A E F E R V 
c 709 
de G o b e r n a c i ó n , se a c o r d ó hacer algu-
nas modificaciones en el Presupuesto 
de la Escuela' de O ü c i o s en Santiago de 
las Vegas, y se c o n c e d i ó un c r é d i t o de 
quince m i l ciento cuarenta y siete pe-
sos, ochenta y siete centavos para insta-
laciones de talleres de aprendizaje de 
los diferentes oficios que en ella se en-
s e ñ a n á los varones inscr ip tos como 
alumnos as í como para algunas repara-
ciones necesarias en dicha Escuela, con 
cargo a l c r é d i t o <le los trescientos m i l 
m i l pesos, 
E l Secretario i n t e r ino de Goberna-
c ión propuso el pago do l a suma de 
dos m i l quinientos pesos, i m p o r t e de 
los gastos de l impiezas de los posos ne-
gros en Puer to P r í n c i p e , durante los 
meses de Ju l i o , Agosto , Octubre y No-
v iembre de 1902; que se adeuda a l se-
ñ o r Gustavo Caballero, con cargo a l de 
los $300,000. 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
p i d i ó un c r é d i t o de 3,27G-2G ( t res m i l 
doscientos setenta y seis pesos, ve in te 
y seis centavos) pa ra urgentes repara-
ciones en los techos de la Escuela de 
Ar tes y Oficios de esta c iudad, las cua-
les han sido reclamadas por su Direc-
t o r . — E l Consejo a c o r d ó conceder el 
mencionado c r é d i t o . 
ADQUISICION DE UN VAPOR 
Se a c o r d ó au tor izar a l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s pa ra a d q u i r i r el vapor 
" G u i l l e r m o L ó p e z " con destino al ser-
v i c i o de boyas y valizas, y para que lo 
provea de los aparatos y ú t i l e s necesa-
rios a l fin que se le pretende destinar. 
REPARACIONES 
Se a c o r d ó á propuesta del Secretario 
de Hacienda la conces ión de un c r é d i t o 
de $10.729, pa ra la c o n s t r u c c i ó n de 
una casa y r e p a r a c i ó n de las existentes 
en el Depar tamento de Cuarentena. 
Se o o n c e d i ó u n c r é d i t o de $1.598 
para reparaciones en la Machina de 
San Fernando. 
Proyecto de ley, procedente de l a 
C á m a r a , p a i a que quede en suspenso, 
hasta que se vote l a L e y M u n i c i p a l , el 
plazo de dos a ñ o s concedido por el Go-
bierno In te rven to r , sobre p r e s c r i p c i ó n 
de los c r é d i t o s munic ipa les . 
Declarada urgente la d i s c u s i ó n , ha-
b l a r o n en p ro los s e ñ o r e s F r í a s , Estra-
da M o r a y Zayas, h a c i é n d o l o en contra 
el s e ñ o r Bustamante. 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l fué aprobado 
el proyecto de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r Bustamante so l i c i tó que en 
l a orden del d í a de l a p r ó x i m a sesión 
se i n c l u y a la d i s c u s i ó n de los Presu-
puestos. 
A s í se a c o r d ó . 
Te rminada l a orden del d ía , el s e ñ o r 
Bustamante p i d e que se adicione aqué -
l la , d á n d o s e cuenta del proyecto de ley 
que t iene presentado para snlucionar 
el conflicto pendiente entre los Conse-
jos Provincia les y los comerciantes de 
toda l a isla, confl icto que todo hace 
creer puede tomar proporciones graves 
antes de cuarenta y ocho horas. 
Como el s e ñ o r M o r ú a pidiese e x p l i -
caciones acerca de si se i b a sólo á dar 
lectura a l proyecto del s e ñ o r Busta-
mante ó si t a m b i é n se p a s a r í a á discu-
t i r l o , posponiendo la d i s c u s i ó n , comen-
zada el lunes, de l proyecto establecien-
do la l o t e r í a v o l v i ó á hacer uso breve-
mente de la pa l ab ra e l d i s t ingu ido se-
nador por P i n a r del R í o , manifestando 
que no le impor t aba g ran cosa el acuer-
do que en uno ó en otro sentido tomase 
el Senado, porque, d e s p u é s de todo, no 
p o d r í a discutirse mucho en los siete 
minutos que faltaban para que t e rmi -
nase l a s e s ión ; pero lo que s í le impor -
taba era que el p a í s supiera que un se-
nador h a b í a procurado buscar una so-
l u c i ó n que harmonizase los intereses de 
los contr ibuyentes con la existencia de 
organismos creados por l a C o n s t i t u c i ó n 
y cuvos medios de v i d a no se h a b í a n 
establecido en la ley o r g á n i c a votada 
recientemente. 
E l Senado a c o r d ó que se diese l e c t u -
ra a l provecto de Ley del s e ñ o r Busta-
mante y que fuese discut ido preferente-
mente en la ses ión de m a ñ a n a . 
H e a q u í el proyecto, que, con e[ se-
ñ o r Bustamante, suscriben los s e ñ o r e s 
Lazo y Cabello: 
Artículo primero.—Se ceden á los 
Consejos Provincia les las Rentas I n t e -
r iores que figuran con este t í t u l o en e l 
Proyecto de Presupuestos y los d e m á s 
ingresos que recaudan en la ac tua l idad 
las zonas fiscales. 
Articulo ^ / / w Z o , — P a s a r á n á los Con-
sejos Provincia les los gastos de los Go-
biernos Civ i les y de las zonas fis-
cales. 
Articulo fc/rm).—Una L e y d e t e r m i -
n a r á la forma y p r o p o r c i ó n en que han 
de pasar estos ingresos y gastos á los 
Consejos Provinciales . 
Senado, Habana, M a y o 13 de 1903. 
( F i r m a d o ) A n t o n i o S. de Bustaman-
te .—Manuel L a z o . — A d o l f o Cabello. 
T a m b i é n se d i ó lec tura y q u e d ó so-
bre la mesa, la m o c i ó n del s e ñ o r Za-
yas que publ icamos en nuestra e d i c i ó n 
del martes, relacionada con el pago del 
E jé rc i to . 
C Á M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E n l a ses ión de ayer, d e s p u é s de 
aprobada el acta de la anterior , se acor-
dó, á propuesta del Sr. G a r c í a Pola, 
preguntar al E jecu t ivo en que estado se 
encuentran los trabajos para cont ra tar 
el e m p r é s t i t o de 35 mil lones de peros, 
destinados a l pago del E j é r c i t o y fomen-
to de la A g r i c u l t u r a . 
P a s ó á la C o m i s i ó n de Asuntos M u -
nicipales y Provincia les par-a. informe, 
una e x p o s i c i ó n del Consejo P r o v i n c i a l 
de la Habana p id iendo se d ic te una ley 
pasando á los Consejos Provinciales , la 
r e c a u d a c i ó n d é l a s rentas inter iores que 
percibe el Estado. 
Se l eyó el d ic tamen de l a C o m i s i ó n 
M i x t a sobre el proyecto de l ey del Se-
nado, re la t ivo á la i m p r e s i ó n de siete 
mil lones de sellos conmemorat ivos del 
aniversario de la c o n s t i t u c i ó n de la Re-
p ú b l i c a . 
D i c h o d ic tamen es favorable a l pro-
yecto de ley del Senado, que no a c e p t ó 
la enmienda i n t r o d u c i d a en el mismo 
por l a C á m a r a , á propuesta del s e ñ o r 
Castellanos, de que la i m p r e s i ó n de los 
referidos sellos se ver i f ique en el p a í s . 
E l Sr. Castellanos p r o t e s t ó de la con-
ducta observada por la C o m i s i ó n M i x -
ta, que se r e u n i ó y d i c t a m i n ó sin o i r lo , 
á pesar de pertenecer á l a misma, agre-
gando que como el a lud ido dic tamen 
no e s t á firmado p o r él , no p o d í a ser ob-
je to de d i s c u s i ó n , pues el a r t í c u l o 24 de 
la L e y de Relaciones ent re ambos Cuer-
pos Colegisladores de te rmina que de-
b e r á estar suscri ta p o r todos los miem-
bros de la C o m i s i ó n . 
E l Sr. V i l l u e u d a s ( D . E n r i q u e ) , des-
p u é s de hacer constar, como miembro 
de l a C o m i s i ó n M i x t a , que el Sr. Cas-
tellanos h a b í a sido ci tado á la r e u n i ó n 
que ce l eb ró aquel la , d i jo que si se esti-
ma que el d ic tamen de una C o m i s i ó n 
no tiene val idez hasta que c o n t é n g a l a s 
firmas de todos los miembros de la mis-
ma, se d a r á el caso que a l g ú n proyecto 
j a m á s l l e g a r á á ser ley. 
D E 
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B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I O N 
unbivipauamenbc, icbcuiomiu uiiuiiaciones en 103 noteies. tastos cooraran un máximo ae ŝ -
oro americano, diario, por toda asistencia. Se recomienda un equipaje ligero. El Comité de 
Santa Clara tiene dispuestos, como obsequios, excursiones, bailes y otras amenidades. Todas 
las líneas de ferrocarriles y vapores costeros de Cuba, ban becbo una rebaja de 50 por ciento 
en los precios de sus pasajes, cuya concesión se hará valer, .1 la presentación del título de 
miembro de la Conferencia. 
Los Hoteles de Santa Clara son: 
H o t e l S A N T A C L A R A , P r o p i e t a r i o s e ñ o r Eugrenio F e m á n d é z 
„ T E L E G R A F O , , , "Venancio V á z q u e z 
„ R E R L A de C U B A , „ „ Cues t a 
F L O R de CA TA L UÑA, „ s e ñ o r a v d a . d e l P i n t a d o 
„ P R O G R E S O , „ s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z . 
S e ñ o r F í l i b e r í o R í o s . — H a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , c o b r a ífí 0 . 7 5 o ro ame-
r i c a n o , p o r c a m a y as is tencia . 
Los señores que vayan á esta casa deberán hacer las comidas en los restaurant- que co-
brarán $0.75 oro americano por cada una. El precio total resulta el mismo. Las peticiones de 
pasaje para el tren especial se recibirán-solamente hasta el día 19 de Mayo. Después no Dodrán 
ser atendidas.—El Secretaría General. Cta. 830 11-12 
GI110S DE LETRAS 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelüa, New Orleans, San Francisco. 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C635 78-1 Ab 
í Lswton G l i i y Goimai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c540 78-r.Ab 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
¿ Amargura, 
H a c e n papaos p o r e l cable, f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y g^ran le t ras 
á c o r t a y l a r ^ a v i s t a . 
Eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan^de Puerto Rico. Londres, Par 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamouroo, Roma 
Ñapóles. Milán, Genova, Marsella, í lavre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
0 298 156-15 Fb 
. B A L C E L L S Y C O M P . 
ÍS. en C.̂  
Hacen pag:os por el cable y ffiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Aeente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 158-1 En 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos do España é Italia. 
c 0̂ 3 78-23 Ab 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y O X X G>&-t£t l í S l f V 
sobre Matanzas, CArdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuovita». 
0 537 78-1 Ab 
E l Sr. R o d r í g u e z Acosta, que t e m ó 
en la d i s cus ión , sostuvo eu contra ac i 
c r i t e r io sustentado por e l Sr. Oasteiia-
nos, que no era posible que u n solo l í e -
presentante pudiese i m p e d i r que de-
te rminada ley se llevase á la p r á c t i c a . 
Por 27 votos contra 20, l a 
r e so lv ió , in te rpre tando e l a r t í c u l o ^ 4 
de la L e y de Belaciones, que e l dicta-
men p o d í a ser objeto de d i s c u s i ó n . 
E l Sr. G o n z á l e z Sarra in , que p u l i ó 
l a pa labra para combat i r el dictamen, 
d e s p u é s de declarar que no lo h a c í a con 
el p r o p ó s i t o de obstruccionar, sostuvo 
que j u r í d i c a m e n t e era indispensable 
que aquel estuviese f irmado por todos 
los miembros de la C o m i s i ó n . 
H o y c o n t i n u a r á hablando el Sr. Gon-
zá lez Sarra in . 
C E R V E Z A S 
Puras , Garan t izadas . 
N i n g u n a O t r a T a n Buena 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO & C0 
(Por telégrafo). 
Cien fuegos, Mago 13. 
D I A R I O D E L A M A H I N A , 
H A B A N A . 
Las i H ' l c t o r í a s c o n U n ú a n o o m u i a s . 
H o y < (>!obrar;íii j u n t a lo&duefios para 
( la r c u e n t a d e las no t i c i a s r e c i b i d a s 
<le los d i s t i n t o s pueb los de la p r o -
v i n c i a . A y e r v i n o u n a c o m i s i ó n d e l 
c o m e r c i o de Sag^ia, á grestionar que 
pers i s tan en su a c t i t u d de p ro tes ta . 
Los e s t ab l ec imien to s en Cruces 
c o n t í m í a n ce r rados . E n los do P a l -
m i r a y T r i n i d a d r e t i r a r o n de la v e n -
t a lo» a r t í c u l o s g ravados con los i m -
puestos. 
Los d u e ñ o s de p e l e t e r í a s me r n e -
gran d é l a s g r á d á s a l D I A R I O por la 
v a l i e n t e defensa que hace de los i n -
tereses de l c o m e r c i o y d e l p a í s . 
PiDnariega . 
I M P O R T A C I O N 
Por el vapor americano México, reci-
bieron de Nueva Y o r k , los Sres. I I . UpO 
nuimi y Comp., la cantidad cié 411,20-
pesos en oro francés . 
El ixir recoiislilnyeute tónico 
de k o l a , coca y lac to fosfata 
de ca l de l 10 
l U í i . i l dodí Ac. A M criandera» WpropT clona ávena y nbiindanto leche. H 1W)r" 
g i X . S O j p l ^ t a - e l frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nfi 
iinerp 15, entre Cuba y San Ignacio. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los m á s exquisi tos CHOCOLA 
TES, excelente L E C H E pura, ricos he* 
lados, cremas y mantecados y soculeu. 
tes sandwiches especiales. 
A s í como lés ofreoemos nn variado 
sur t ido de las m á s ricas y escojidas fru-
tas del p a í s y extranjeras. 
E L A N O N DEL PRADO 
Prado 110, entre llrtudes g Xeptuno 
TELEFONO 613 
C 772 i Mv 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
THE KEVST0N8 
WATCH CASE CO. 
Philodelphta, U.S.A. 
La Fabrica do Relojes 
la mas vieja y la mas 
grande en Anerica. 
las principalda 
XlMlnjorinH 
de ]u l8ixiv úd Cuba 
N o puede saberse el m o m e n t o cu que le l i a de a t a c a r íi uno u n do-
l o r en las r eg ioues dorsales . T o d o e l i n u n d o padece eu ocasiones mas 
ó inc i ios <le do lo re s dorsales ó de espalda con io cousceueneia de abu-
so de los r í ñ o n e s y de l iaeer demas iado excesivas sus tareas . Mucbas 
son las fo rmas eu q^e se abusa de los r i í i O a e s . E l uso e x t r e m a d o d é 
<'s í i inulai i í<\s y bebiclas alc()bóli< as, l a < e rvexa y a ú n e l i é y el café 
afectan los r i ñ ó n o s ; l o d o el que su e m p i c o ú OñciO l é o b l i g a á estar <'«> 
una p o s i c i ó n i n c l i n a d a ; t o d a i n j u r i a :í los l e u d o u e s ó l i gamen tos de 
la espalda; e l p e n u a u e c e r pa rado i o d o e l d í a ; son estas d iversas ma-
neras de abusa r de los l inones . U j i r e s f r i ado , u n a c a í d a ó u n a pisada 
en falso son propensos :í a f ec ta r los r í ñ o n e s , c o n los consiguientes 
s u f r i i n i e u t o s , eu u n a f o r m a ú o t r a . N u n c a se sabe d e a n t e m a n o cuando 
los r i f ioues v a n á enfe rmarse , pe ro pa ra su c u r a c i ó n e x i s t e n . 
R e m e d i o q u e n u n c a f a l l a en eon ip l l cac ioucs de ¡os r i ñ o n e s . f ^ 1 0 ^ 
para t o d a f o r m a de d o l o r « lo r sa l , t r a s n o r n o s u r i n a r i o s , r e t e n c i ó n ne 
l a o r i n a ü o r i n a r con d e m a s i a d a f recuenc ia ó A re tazos , a r d e n t í a en 
el c o n d u c t o a l o r i n a r ; t o d a a f e c c i ó n de los r í ñ o n e s ó vejigra asi como 
t a m b i é n p a r a l a p e l í g r r o s a d iabe tes ; la b i d r o p s i a y el Mal de bngiir-
T E S T I M O N I O D E L A M I S M A H A B A N A 
LA SEÜORITA JUANA MARTÍNK?, del 
número 60 callo Lamparilla, Habana, 
Cuba, manifiesta su admiración por las 
pildoras de Foster para los ríñones en 
estos términos: "A tiempo en que se 
hallaba sufriendo de fuertes dolores do 
espalda, tuve ocasión de leer en un pe-
riódico el anuncio de las pildoras de I'os-
ter para los ríñones y la recomendación 
que en el se hacía de su eficacia para 
achaques de tal naturaleza. Aunque sin 
mucha fé7 resolví hacer la prueba con 
este medicamento, haciendo la deduc-
ción de que si no me hacía bien, no rae 
haría el tomarlo sentir peor de lo que 
me sentía. Compró tan solo un pomo, 
con cuyo uso, desapareció por completo 
el dolor de espalda. De esto hace ya una 
porción de dias y no he vuelto á sentir 
más ningún níntoma de retorno del mal, 
en vista de lo cual, considero á las pi l -
doras de Foster para los ríñones el me-
jor medicamento que pueda tomarse 
para afecciones como la mía y tengo 
f)or este medio el gusto de recomendar-as como eficaces.1' 
E l S r , Enrique BÚ&> 
NATURAL DE MADRID, 
Agente de Clases pasivas de España, con 
residencia en el número 20 calle D ^ f ^ 
Habana, Cuba, hace la siguiente deo'ar 
ración relativa á las pildoras de roric 
para los ríñones: "Por unos seis ^ 
había venido sufriendo de fuertes dolo-
res de espalda que me causaban oast» 
te ansiedad, haciéndose mis S^Vr^, 
penosos al levantarme por las Hla" ^ 
das. Al vor anunciadas las Pi]̂ Fa(>pT 
Foster para los ríñones, detorndoé üflct^ 
la prueba con un pomito de e,Ia8» 
el resultado de que han desaparecí1 
por completo los mortificantes ü0!°'0 
de espalda y me siento hoy bueno yf» ' ' 
Ante el hecho de que un ten solo pon' 
me ha curado del grave mal <lue "en-
descrito, no puedo menos que r^c° ^-ra 
dar el uso de las pildoras de Foster p i " 
los rifiones á todas las personas <lu ^ 
dezcan de dolores análogos á los qu ' 
sentía." 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í AS. 
Foster-Me Clellan Co. . 
Buffalo, N. ¥ , t E , U. de A* 
alt 2t-ó 2m-7 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - ^ r a y o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
E c o s fle l a p ™ E s p i ó l a 
HONOR Á ESPAÑA 
E l dujUngaufó médico griego doctor 
Psaltoffi llegado á Madrid cou motivo 
OoftgreSO recién inaugurado de 
(•irncius médicíus, ha traido de Atenas 
.,. ií^lica Corona «me depositará, en 
ombre ttel pueblo heleno, en la tumba 
delgr**1 Oastelar, corno homenaje que 
rindo aquel al que faé en v¡«la Rey de 
ios oradOWB españoles. 
Coincidiendo easi con esta muestra 
de delicada simpatía de los griegos ha-
|a nuestro compatriota, en el Ayunta-
jniento de París se ha presentado una 
xuoción. íii mada por gran número de 
individuos de aquella Municipalidad, 
pidiendo que se dé el nombre del gran 
tribuno « spafiol :'i una de las calles de 
|g capital francesa. 
Consuela el ánimo de los españoles 
el ver cómo más allá de nuestras inm 
*ega8 s rinde tributo de admiración al 
«enio de nuestra raza, encarnado en 
lino de sus hijos más conspicuos, en el 
one fué. según dice el señor Giuer de 
los Kíos en su recién publieada obra 
Bobre nuestra lileratura, orador rival 
de Demóstenes y de Cicerón. 
Mas Castelar reunía méritos sobra-
¿OB, a lemás de sus portentosas facul-
ttdéB oratorias, par i ser tenido como 
lino de los más grandes hombres <U; la 
Kspaña del siglo X I X : fué un eximio 
literato, un historiador iniparcial y. 
Bobre todo, un acrisolado patrióla; pa-
ja quien España estaba por encima de 
todos sus ideales y do todos sus amores 
Kfflid lo demostró,más que con palabras 
coa hechos, en aquellos turbulentos 
días de su Oobieruo, como Presidente 
de la República, y «ai su vida política, 
í partir del momento de la líestaura-
ción alfonsiua. 
Cuando cayó la República se conde-
nó á voluntario ostracismo, viajando 
por los prinripales países de Europa; 
visitó niievaineute á Italia, señuelo 
que atrae al espiritu de quienes son, 
como ('asiciar era, astistas consuma-
dos; allí sus amigos y admiradores tra-
taban de hacerle llevadero su destie-
rro, y en cierta oeasión y entre los 
brindis de un banquete, uno de ellos 
dcoosk) á España porque, á su juicio, 
no sabia apreciar el mérito de aquel 
sn gran hijo: Castelar contestó en tales 
lénninos, expuso eon tan brillantes pa-
labras el amor que profesaba á su pa-
li i:¡, que, fascinado y arrebatado el 
concurso, prorrumpió en entusiastas 
vivas {\ España, y el oficioso amigo, 
que no fué el último en repetirlos, rec-
tilieó sus anteriores apreciaciones. 
NO es nmcho, pues, que la nación á 
quien tan ferviente culto rendía Caste-
lar y para la que sentía tan tiernísi-
mos amores, se eslimehoy hoiwada con 
la honra que á Castelar se hace y se 
muestre agradecida ú griegos y france-
BCS que tales pruebas dan de cariño y 
de admiración hacia aquel gran pa-
triota, eminente literato y orador elo-
cuentísimo, cuya fama fué universal. 
Diferencias de doctrina pudieron en 
vida del tribuno ofuscar el i'uiimo de 
quienes no profesaban las suyas, y lle-
varles al extremo de combatirle y re-
bajar su mérito; pero hoy, transcurri-
dos ya algunos afios desde que desapa-
reció el hombre, el honor que se hace 
ú sn memoria debe téuersé como reci-
bido por todos los espafíoles sin disiin 
cióu de creencias ni opiniones, podien-
do decirse que cu este caso no es hon-
rado, ni es noble, quien no se muestre 
agradecido á tales deferencias. 
( E l Liberal) 
6 s 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles, el día 12 del actual: 
Aprobar á The Cuba Railroad Co., 
el plano que presenta para la expro-
piación de una faja de terreno en Ñipe 
de la propiedad del Sr. D. Cosme Blan-
co Herrera y la sucesióu de la señora 
Condesa Vda. de la Mortera. 
—Desestimar la queja del señor don 
Marcelino González contra los F . JC. U. 
de la Habana, toda vez que la indem-
nización que interesa de dicha Empre-
sa debe regularse por el valor real de 
la mercancía extraviada ó averiada. 
—Aut ui/.ar al F . C. de Matanzas 
para establecer billetes de abono de 
ida y vuelta, para pasajeros de prime-
ra clase. 
—Quedar enterado de las reduccio-
nes establecidas por el F . C. de Cárde-
nas y Jácaro en el transporte de varias 
mercancías, relevando en su conse-
cuencia á dicha Compañía del cumplí 
miento del acuerdo de 17 de Junio del 
año próximo pasado. 
—Aprobar á The Cuba Co. el plano 
de expropiación de un solar en la calle 
de Plaza del Vapor nV 3, en la ciudad 
de Puerto Príncipe, que destina á la 
construcción de una estación en dicha 
ciudad. 
—Manifestar al F . C. del Oeste ex-
ponga los motivos por el cual necesita 
más extensión de la que dispone la ley 
on el plano de expropiación que inte-
resa de una parcela de terreno en la 
linca de D. Nicolás Trujillo, que desti-
na á la prolongación de su línea á San 
Luís. 
—Dai traslado al Gobernador Civil 
de esta provincia de la comunicación 
al Administrador de los F . C. U. de la 
Ifabana, en la cual contesta á la queja 
formulada por la Alcaldía Municipal 
contra los guarda-barreras que tiene 
dicha Empresa en el puente de Agua 
Dulce. 
—líesolver la consulta del Sr. Sán-
chez Batista, en el sentido de que la 
Empresa de Puerto Príncipe y Nuevi-
tas no puede cobrar ningiin precio ma-
yor del que regía antes (leí 12 de Mayo 
último, según acuerdo de 17 de Junio, 
y que para proceder contra dicha Com-
pañía debéfá presentar su reclamación 
y pruebas, conforme á la Orden u? Gl, 
serie de 1002. 
—Autorizar á la Empresa del F . C. 
de Matanzas para rebajar los fletes de 
mercaucuis entre Matanzas y Unión y 
entre Matanzas y Colón, á lo que co-
bren los F . C. U. de la Habana, en el 
primer caso, y á los Ue los F . C. U. y 
la Jímpresa de Cárdenas y Jácaro, en 
el segundo, tratándose de transportes 
cuyos fletes en las tarifas de aplicación 
de ta Conipañía sea más elevado que 
los asimilados cu la de las otras dos 
Empresas. 
—Autorizar el itinerario que remite 
el F . C. de Guantánamo, y que regirá 
desde el presente mes. 
--Aprobar al F . C. de Marianao el 
itinerario (pie propone para los trenes 
de dicha línea en la próxima tempo 
radia 
—Quedar enterada de la bonificación 
(pie hace el F . C. del Oeste de un 45 
por 100 cu el transporte de abono co 
mún en tráfico local, siempre que. el re-
corrido de dicha mercancía sea de 70 
ó más kilómetros, quedando vigentes 
las condiciones de aplicación. 
—Quedar enterada de la bonificación 
hecha por el F . C. del Oeste en el pre 
cío del envío de botellas vacías á las 
partes de los precios de dos terceras 
las tarifas. 
—Quedar enterada de la reducción 
establecida por el F . C. del Oeste en 
el transporte de barro de Consolación 
del Sur al Calabazar, de un 67 por 100 
en los precios de la nueva tarifa, á las 
remesas que se efectúen en lotes de 10 
ó más toneladas. 
—Quedar euterada de la bonificación 
que hace 'The Cuba C9" en el precio 
del trasporte de pino de tea de Santia-
go de Cuba á Puerto Padre. 
—Quedar enterada, de la reducción 
hecha por "The Cuba C?" en el flete 
de café en cáscara á 3? clase de 2? que 
antes tenía. 
—Comunicar á la Compañía del F . 
C. de Marianao, proceda á reparar el 
paso á nivel de la línea con la calle de 
C lavel en el Cerro, por encontrarse en 
mal estado. 
—Relevar á la Compañía del F . C. 
del Oeste de la obligación de construir 
el ramal de su línea á San Diego de 
los Baños, sustituyendo dicha obliga-
ción con la de contribuir á la construc-
ción de una carretera y un puente de 
Paso Real á San Diego y prolongar su 
línea á San Juan y Martínez. 
T O N I C O - Í N U T R n T V D 
con (Quina y § a c w 
ucHsa 
Recomendado por 
3 c e notabil idades 
medicales en la Ane 
v : i. la Clorosis, las 
ConvaiecGiiciasjas 
Fiebresde toda espe 
las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
3 de Debi l idad 
Tione por base un 
vino generoso justa 
mente reputado como 
,cl más tónico de los 
viuos nuturales, y j a 
accU'in de la (¡uina se 
añadt á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudica sus cali-
dades di finura : 
gusto. 
EilJANSt L¿6 MOKAS 
soana LAS ÜOTS^VS 
.¿ piincifiiis FUXÍOÍS 
TRIBUNA LIBRE 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Muy Sr. mío: 
Me tomo la libertad de dirigir á 
Vd. estas líneas para que, si lo tiene á 
bien, se sirva publicarlas en el lugar 
de su periódico dedicado al pueblo, ó 
sea el de Tribuna Libre que Vd. gene-
rosamente ha cedido para que sea oída 
su voz; y quisieera que, no solamente 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , sino toda 
la prensa, se hiciera eco de ellas. 
Es el caso. Sr., que las Cámaras no 
se apresuran á derogarla Orden mili-
tar número 168 de 1902, en que deter-
mina que ''no son émbargables los 
sueldos de los empleados en servicio 
público y en general todas las pensio-
nes renumeradas del Estado?' y "nulos 
y de ningún valor los contratos que 
tengan por objeto la cesión de cual-
quiera de las rentas anteriormente ex-
presadas ó de cualquiera parte de 
ellas". No basta que su periódico ha-
>a hablado mu sola vez do esa enoi mi-
dad, ya que se está palpando la tenden-
cia de que la mitad de los habitantes 
de la Isla viva de la otra mitad, pues 
como está cundiendo la empleomanía 
de destinos públicos y tan prodiga-
mente se reparten éstos que, entre dos 
peleonas, una será empleado público y 
la otra pagadora del sueldo, le dará 
casa para que viva cómodamente, le 
surtirá de alimentos, de ropas, & «fc &; 
porque, como el sueldo de la primera 
es un vínculo, inmune á la acción de la 
jiislicia, ya puede vivir alegre el em-
pleado público que tiene quien se lo 
facilite todo, sin poder cobrarle luego 
si se olvida de saldar sus cuentas an-
tes de gastar el dinero en las taquillas 
del teatro ó del Jai-Alai, porque allí 
no se fía, y conste que hablo solo de los 
que se permiten diversiones lícitas, 
que no serán por cierto los más. 
Y el caso es práctico: Este pobre Pe-
dro Pantaleón Pérez—tres P converti-
das en cuat ro por la orden número 168 
de 1902—-tiene una casita que nada 
le produce; porque, pagando muy cara 
el agua, paga además el 12 p . § de 
contribución territorial, y la adquirió 
con fiador principal pagador, á una 
maestra que no le pagaba el alquiler; 
acude al fiador, que tampoco le paga, 
por que á éste, aunque la Ley no le fa-
vorece, le favorece la trampa, y no hay 
ni siquiera el recurso de que el comer-
ciante que se burla de su misma firma 
utilizada como estafa—se le pueda 
llevar á la Corte Coireccional para que 
pague su delito en Atares, ya (me se 
hace tan difícil, por lo costoso y largo 
del procedimiento hacerle arrastrar un 
grillete. E l alquiler, pues, está perdi-
do porque el fiador es hombre de mala 
fé y no se puede pensar en embargarle 
el sueldo á la maestra por que disfruta 
de la categoría de Empleado público, 
con sueldo inmune, nada menos que 
por estár dedicada á la enseñanza de 
todos los eonocimienlos humanos á sus 
discípulos y por consiguiente de como 
se evade el pago de todos los compro-
misos con solo ser empleado público 
lavorecido por la orden militar de 1002 
número 168. 
Pero ¿cómo recibiendo sueldos del 
listado los que tienen que derogar esa 
orden que tanto les favorece, van á 
prestarse .4 ello?...' 
De Vd. atentamente. 
PEDRO P A N T A L E Ó N P É R E Z . 
Mayo 12 199$. 
ASUNTOS VARIOS. 
F E L I Z V I A J E 
E l 20 del actual embarcará para Es 
paña el acaudalado Comerciante y esti-
mable caballero, vecino de Alquízar, 
señor don Kamón del Kiego. Acompá-
ñale una de sus hijas, la interesante y 
p-nial señorita Amparo. 
Va el correcto caballero á tener el 
gusto de abrazar á su andana madre. 
E l viaje del señor Riego patentizará 
las simpatías de que goza en Alquízar, 
donde radican sus negocios, pues irán 
á despedirle muchos de sus cariñosos 
umigos. 
Un feliz viaje y pronto regreso á esta 
sociedad, donde tanto se le estima, de-
seamos al señor Eiego. 
M E R E C I D O PREMIO 
E l acreditado ortopedista, hace mu-
chos años establecido en esta capital, 
nuestro amigo don H . A. Vega, ha 
obtenido en las exposiciones de Buffalo 
Charleslon, en una la medalla de 
plata y en otra el diploma de honor. 
Lo felicitamos cordialmente por dis-
tinciones que ponen muy alto su nom-
bre entre los ortopedistas, no sólo de 
esta Isla, sino de países extranjeros. 
LLEGADA 
A bordo del vapor María Herrera 
llegó á esta capital procedente de Nue-
vitas, el señor don Manuel de la Puen-




E l señor don Rafael García Cañiza 
res ha sido nombrado Juez de 1̂  Ins-
tancia é Instrucción de Sancti Spíritus, 
con el carácter de interino, mientras 
dure la licencia que por enfermo le fué 
concedida al propietario, don Ernesto 
Jerez Varona. ¿̂KSZZ?' 
O F I C I A L DE SALA 
E l Secretario de Justicia ha nombra-
do al señor don Antonio Cordova para 
servir interinamente el cargo de oficial 
de Sala de la Audiencia de Sauitago de 
Cuba, por encontarse en comisión del 
servicio el propietario don Gabriel 
Van dama. 
E L S E Ñ O R V A N D A M A 
E l Oficial de Sala de la Audiencia 
de Santiago de Cuba, don Gabriel Van-
dama, ha sido designado para servir la 
plaza de Juez de 1̂  Instancia é Ins-
trucción de Guantánamo, mientras es-
té con licencia el titular. 
P R E S E N T A C I Ó N O F I C I A L 
Anoche á los nueve fué presentado 
oficialmente al Representante de In-
glaterra en Cuba por el Setresario de 
lisiado, el señor don Rafael Montero, 
.M inistro Plenipotenciario de esta Re-
pública cu la Gran Bretaña. 
N O M B R A M I E N T O 
E l señor don José J . Revira ha sido 
nombrado escribiente de la Adminis-
tración de Rentas de la Zona F ' - " d de 
la Habanu. 
L I C E N C I A S 
Se han concedido diez días de licen-
cias, por enfermo, al señor don Oríilio 
Muro, Auxiliar, de la Sección de Esta-
dística, y quince días por igual causa 
al señor don Emiiio Mola, escribiente 
de la Administración de Rentas de la 
Habana. 
J U E Z I N T E R I N O 
E l señor don Manuel María Satre, 
escribano del Juzgado de Instrucción 
de Santiago de Cuba, ha sido nom-
brado para servir el cargo de Juez 
de Prinu-ra Inst ancia é Instrucción de 
líolguin, mientras dure la licencia que 
le ha sido concedida al propietario. 
ALGUACIL 
Ha sido nombrado alguacil de la 
Fiscalía de la Andieucia de Santiago 
de Cuba, con el carácter de imeriuo, el 
señor don Francisco Justiz. 
RENUNCIA 
H a renunciado su cargo de Conseje-
ro Provincial de Matan/as, el Licencia-
do don Joaquín Ferreiro. 
U N A FIESTA 
Xuestra distinguida amiga la señora 
doña Carlota Benítez, viuda de Nadal, 
Camarera de Santa Rita, invita á los 
devotos para la fiesta que se celebrará 
el 22 del actual á las 8 de la mañana 
en la Iglesia de la O. V . J . de San 
Francisco, suplicando la asistencia. 
CIUDADANOS CURANOS 
Por la Secretaría de Estado se han 
expedido cartas de ciudadanía cubana 
á los señores don José Cepeda Rosas, 
don Casimiro Blanco Vera, don Manuel 
Sanliso López, don José Antonio Gon-
zález Sarmiento, don Pablo Gómez Gar-
cía, don Marcelino Rodríguez Araugo 
Rojas, don Antonio Bravo Figueira y 
dou Víctor Manuel Várela Redondo; 
todos naturales de España. 
También se ha expedido carta de 
ciudadanía cubana al señor don Hubert 
deBlanck y Valel, natural de Holanda. 
ENCARGO B E N É F I C O 
Los $226.35 plata, producto de la 
suscripción hecha entre los miembros 
([iie forman la Junta Directiva de la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia, y 
dos socios de ésta, fueron girados ayer 
por el Presidente de la citada Sociedad, 
nuestro querido amigo el señor Mar-
qués de Pinar del Río, á nombre de su 
hermana la señora doña Adela Carva-
jal, residente en Avilés, con el encargo 
de que ella sea quien los distribuya en-
tre los huérfanos y viudas de los náu-
fragos de Luanco (Oviedo.) 
P E T I C I Ó N D E I N D U L T O 
Ayer por la tarde estuvo en Palacio 
el periodista espiril nano Modesto Mora-
les Díaz, haciendo entrega al señor 
Presidente de la República de una ins-
lancia suscrita por la esposa del penado 
Justo Pastor Ser ra y Estrada y por 
trescientas firmas más de propietarios, 
comerciantes, hacendados, empleados, 
veteranos, clero é infinidad de personas 
de importancia y arraigo todas en aque-
lla ciudad, solicitando la gracia de. i n -
dulto para dicho penado, con motivo 
de la festividad del 20 de Majo, pr i -
mer aniversario de la República. 
Lá insta,ncia va apoyada por las fir-
mas de catorce señores Representantes 
á l a Cámara, que correspondiendo á in-
vitación del señor Morales Día?, la h i -
cieron suya. 
CUERPO D E BOMBEROS D E L A H A B A N A 
Comilé Diredivo 
Presidencia 
Habana, Mayo 11 de 1003. 
Sr. Director del D I A R I O DE I.A M A -
R I N A . 
Señor: 
E l día 17 del corriente mes es el 
139 aniversario de la hoorible catástro-
fe en la que perdieron la vida 2G de 
nuestros compañeros, en los momentos 
do tratar de extinguir el incendio que 
se desarrolló en la ferretería de Isasi. 
Para conmemorar tan luctuosa fecha 
ha acordado este cuerpo celebrar, como 
en años anteriores, solemnes honras el 
día 18 del actual en la iglesa de la 
Merced, á las ocho a. m. á cuyo acto 
tengo el gusto de invitarle por si se 
digna, unido á nosotros, tributar nn 
recuerdo de cariño á las lloradas víc-
timas de su humanitario deber. 
Con este motivo tengo el gusto de 
ofrecerme, una vez más, á sus órdenes 
atto. s. s. q. s. m. b. 
l í . Casquero. 
Presidente accidental. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADO» 
Barrio de Arroyo Apaio 
Aviso 
L a reunión convocada para el día de 
mañana 14 con objeto de construir el 
Comité del Partido Eopubllcano Con-
L a eficacia maravillosa del Pectoral de Cereza del D r . 
Ayer para resolver toda inflamación de la garganta y los 
pulmones, calmar el dolor y eliminar todo vestigio de 
enfermedad es de lo más notable. A menudo cura un res-
friado en una sola noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten un poco más de 
tiempo, pero ceden con seguridad. 
Sesenta años de observación cuidadosa juntamente con 
miles de testimonios de la profesión médica y del públ ico, 
nos justifican en declarar que nunca se ha hecho un reme-
dio que pueda dominar cou tanta seguridad todas las en-
fermedades y afecciones de la garganta y los pulmones. 
Preparado por el DH. J. C. AYER & CO., Lowell, Mass., E . U. A. 
servador en el barrio de Arroyo Apolo 
se snspende hasta nuevo aviso.—Haba-
na, Mayo 13 de 1903.—La Snb-comi-
sión: Manuel Villalón—José Rodríguez 
Acosta. 
sesion'mü.ñjcipal 
DE AYER 13 
L a se.MÓn municipal de ayer comenzó 
á las cinco y cuarto, barrenándose así 
todos los acuerdos que se han tomado 
para que estas den principio á las cua-
tro en punto. 
Se acordó que mientras Regla sea un 
barrio de la ciudad de la Habana se le 
cobre el servicio de agua con arreglo 
á los precios que fija una orden militar 
para los demás barrios de esta capi-
tal. 
Fueron aprobadas las nuevas tarifas 
de los impuestos municipales para el 
próximo año económico. 
Las únicas partidas que sufrieron 
modificaciones cou arreglo á la tarifa 
anterior son las siguientes: 
Por cada tranvía ó carro movido cual-
quier fuerza motriz que se destine á la 
condución de pasajeros, $10 anuales. 
Por cada sillón de barbería $5. 
Por cada vidriera destinada al ex-
pendio de tabacos y cigarros 815. 
Se rebajó el 50 por 100 á todos los 
epígrafes de las tarifas de profesiones, 
exepto las que se refieren á los albeitias 
con herrerías y á los veterinarios con 
esrablecimientos que pagarán 40 pesos 
anuales. 
E l Notario eclesiástico pagará $10 
anuales. 
E l juego de pelota vizcaíno pagará 
por cada función $200. 
L a comisión proponía que fueran 
8400 por cada función, pero el Cabildo 
rebajó la cuota á la mitad. 
Se acordó condonarle á la Sociedad 
de Beneficencia Asturiana los derechos 
que tiene que satisfacer al Municipio 
por una función que se verificará en el 
Jai Alai á su beneficio. 
Se resolvieron otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
El surtido mayor y mas variado de pianos en 
Cuba lo tiene Custin & Co. Pianos á escojer en 
caoba maciza de varias modelos, refractarios 
al Comején. Visitad nuestro almacén en Habar 
na 91 entre Obispo y Obrapfa, y os convence-








D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 8 8 
esq. & Compostela. Habana. 
Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de | 
las embanizudas, Con- I 
valesceiiüfa y todas 
X\ las enfermedades , 
x\x dol estómago 
c 773 26-lMy 
Por circular fechada en Santo Domingo 
(Cuba) el T'del corriente, nos participa 
elSr. D. Luis Simón quo ha constituido 
con el Sr. 1). Josí S. Alegret una socie-
dad qlie girará en dicha plaza bajo la de-
nominación de J . S. Ah gret, S. en C , de 
la cual son comanditario y gerente, res-
pectivamente, los dos citados sefiores; 
dicha sociedad se dedicará á la explota-
ción de los negocios del establecimiento 
/;/ Bazar, que era de la propiedad del 
comanditario de la nueva sociedad, que 
so hace igualmente cargo do liquidar los 
creditos activos y pasivos do su antece-
sor. 
Con fecha 2r) del pasado se ha consti-
tuido una sociedad nioirantil, que gira ni 
en esta bajo la razón de J . Moya y Cp., 
para dedicarse al giro úv almacén de ma-
deras, siendo gerente de la misma el 
Sr. D. José Moya y comanditario D. Ma-
nuel García. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L F L O K i n A 
Dia 13. 
EtUrudas.—Hasta las once úé la ma-
fiana: 
James Me. Lean, de Chicago; J . Spi-
ers Webster, de Knxville; C. E . Wilson 
de Rnsselvile; J . A. Trimble, do idm; 
Pascual E . Loder, de Philadelphia; 
Mis.-. Zenobia H. Loder, de ídem; Miss. 
Auna. S. Fecht. 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
iltl Si» 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Ealical 
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g ^ S g f ^ g 
dolor ni molestia"?. Curación radical. El 
enfermo puede atender A sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO moderno, para la tuber-culosis en 1.' y 2; grado 
pjynfl V el mayor aparato fabricado 
flñlUÚ Aa por la casa de Liemens Alamar 
nia, con él reconocemos dios enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
«rppTfjlJ DE ELECTROTERAPIA en 
OLibuiUn general, enfermedades do la 
médula, etc., ÜABÍNETE para las enfer-
medadeo de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
PT rpipDní NIQ sin dolor en las estreche-
LbLiblUUblüIO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc.. etc. 
C o r r a l e s n u i n e r o 2, 
H A B A N A . 
C 711 IMy 
NUESTROS REPRESEHTÁMS ESCLÜSIYflS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E i C ] | 
18, rué de la Grange-Batellére, PARIS • 
B ^ ^ ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • 
LOS DOLORES,RETXR»P£ 
SUFPSEftlOtfcS DE t.05 
F * a. sáGunT - P A R Í S 
\ 165, Rué St-Honoré, tC5 
ÍODRS ÍARMClfli y])ROGU£RIRS 
E s e n c i a s 
P l l i f f i M 
JF* Hrf. I J 3 -I 
C Í O PRIMAVERA MUGUET 
PRIMAVERA VERVEINE 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
* P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
GLICER0F0SFAT0 
G R A N U L A D O 
(GUCEROFOSFATO do CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
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el Raquitismo. Debilidad de les 
Huesos, Crrclmlento de lo» Vinos, 
Amamantamiento. Preñes, Sfeuraa-
ia, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de leu.ir en un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la íorma de comprimidos. 
VENTA AL pon MATOR I 13, Rué de Poissy, PARIS. J 
6 D I A R I O D E L A MARINA-"Edic ión de la .mañana.--Mayo 14 de 1903. 
Copferencia leída en la ^esióu ¡uteianedia 
de 27 de Abri l , del X I V Congreso l i i-
ternadonal de Medirina, c-Hobrado en 
Madrid del -l:) a! <le Abril de ÍJQ3, 
pórol Dr. Ji iaa Saótos Fernáüdez. (Ha-
l):ina.) 
(CONTINUA ) 
Postcfioriiieiitü dando prueba de una 
honradez ch'nl í l ini ífütí lúe compla/co en 
reo)Mo(cr v o l v i ó á ocn|)arsi' ( I I ) del IKII1-
tidular, con motivo de publicar ün bri-
llante trabajo sobre conlríbuetón a la 
"HwtoSa eu Cuba" y dice: "Nucslio 
conipatriotii se hallaba en condiciones 
favorables para el csclarccindento de esto 
punto pues diélio s íntoma es mrta nuuca-
do aipií «nic en Europa, y CU prueba de 
Olio recuerdo que no se enscíiaba en 1883 
en las Clínicas de París que yo entoncog 
Visitaba ul aHo siguiente cuando regresó 
(i Cuba me l lamó la ak-nción como n.ns-
tn en diversa» observaciones recogidas en 
Cárdenas antes de que hubiese leído el 
trabajo de Santos Fernílndez (12) 
Ñ o he de abandonar el particular de la 
ambl iopía alcoból icasin dejar consigmalo 
que no obstante de hacer víct imas el al-
tohollsino está menos exlnidido que en 
los países fríos, en que la necesidad de 
hacer calor exije mayor consumo de be-
bidas alcohólicas. Sus electos en el ór-
gano de la vista suelen ser por regla ge-
neral dominados, si como ocurre por las 
razones expuestas, se abandonan il tiem-
po las libaciones discontinuas las copas 
aisladas y muy frecuentemente en ayu-
nas suelen ser las que más afectan el apa-
rato ocular. 
K l pronóstico alguna vez resulta desu-
lna gravedad y la atrolla de la papila lle-
ga á su m á x i m o y provoca la amaurosis 
si al abuso del alcohol se asocia la etiolo-
gía sifilítica. 
H a llegado el momento de tratar los 
efectos del tabaco en el órgano de la vista, 
¡fastos son los dos géneros: externos ó In-
ternos; los externos pueden dividirse á s u 
Vez en los provocados por la acción mecá-
nica del polvo del tabaco en las conjunti-
vas de los obreros que lo elaboran en las 
grandes manufacturas que hay en la Ha-
bana y los que determina el mismo polvo 
Cuando se absorbe por las vías respirato-
rias y debilitando las funciones nutritivas 
determina la anemia que se traduce por 
el color pálido de los obreros. Ksta ane-
ín ia engendra la astenopia acomodativa 
de que me he ocupado en diversos traba-
Jos durante mi práctica, no corta, y mi 
vida académica y do periodista módi-
co. (43). 
L o s obreros cuando son de países tem-
plados abordan la elaboración del tabaco 
llevando sus mejillas sonrosadas; íi poco 
esta rubicundez ea sustituida por la pali-
dez de la anemia, y después de meses de 
estar en este género de trabajo anemiante 
también , por hacerse sentado, empiezan 
aquejarfatiga ocular y al dedicarse ;i 
sus faenas, imposibilidad de continuarlas 
hasta el ú l t imo día de la semana, durante 
tino ó tíos meses, el lunes, después del 
descanso del domingo, sienten perfecta la 
Vista, pero la imposibilidad de trabajar el 
éábado se va anticipando al viernes, al 
jueves, hasta que ni el lunes soporlau li-
jar la vista sin que sobrevenga el dolor en 
los ojos propios de la Astenopia, (44) y la 
óbscuridad que se interpone entre sus 
ojos y los objetos que tienen en la mano. 
Entonces hay que recurrir á los cristales 
4$) con tanta más anticipación si el en-
.ermo es hipermetrope y á la larga ni con 
os cristales d^ja de fatigarse la vista y 
iene que abandonar esa ciase de trabajo 
que afecta á unos más que á otros. Las 
fábricas de tabacos en Cuba (pie por exi-
girlo el clima son más ¡implias qifé las de 
Jos Estados Cuidos y las de Fairopa colo-
fciu á los obreros en condiciones menos 
jmtihigiénicas y estarán cada día mejor 
porque la Suiiidad de la isla las visita á 
ínenudo y la Liga contra la tuberculosis 
que preside en la Habana el Dr. Jacobsen 
ha reclamado también la mayor higiení-
zación en la fábrica y ha averiguado que 
tlán y pueden dar un contingente no pe-
queño á la tuberculosis por la miseria fi-
siológica que la aspiración del polvo (iel 
tabaco puede determinar. 
Voy á ocuparme de los efectos riguro-
samente internos del tabaco en el órgano 
de la vista; se producen sin que pueda a-
preciarse su puerta de entrada, pues tan-
to lo produce el tabaco mascado como el 
fumado de diversos modos ó el sorbido 
por la nariz, por mas que este últ imo re-
lativamente poco usado en Cuba, puede 
descartarse de la etiología. 
: Que el tabaco contiene un veneno ac-
tivo que absorvido de alguna manera in-
toxica y puede hacer llegar su acción 
hasta el aparato ocular es indiscutible, 
pero no es menos cierto y me fundo en 
Una observación de muchos años eu Cuba, 
huelas perturbaciones bien comprobada-
e la vista por efecto del tabaco son ra-
ras. (46) 
Desde el segundo ó tercer año de encon-
trarme en la Habana sosteim-o esta tesis 
£47) que después ha sido confirmada por 
el Dr. López, según se deduce del siguien-
te párrafo que copio de uno de sus tra-
bajos. 
(41) Revista de Ciencias Medirás de la Ha-
fcaoa. Tomo X. Pag. 231: año IS'.)"). 
(42) Llegó á tal CTado su corrección que en 
el citado trabajo .le lee lo siguiente: "En 18SS 
tebatí en la Sociedad de Estudios Clinicos al 
Dr. Santos Fernandez su aflrniaeión de atro-
iarse la mitad interna de las papilas en la am-
pliopía HlcohóHcR, pero aclarada por él su ex-
presión diciendo que se refería á la imaaen 
nveríida del oftalmoscopio y no á la posición 
anatómica de la papila, resultó que ambos tra-
bajos se afirmaban. 
(43) Higiene de la vista por el Dr. J . Santos 
fern/indeE, obra premiada por la Academia de 
Ciencias da la Habana.—Anales de la Acade-
mia de Ciencias, 187p. Imprenta de "La Pro-
paganda Literaria." un volumen. Habana, 
Í87S.—Trastornos visuales observados en los ta-
baqueros y modo de evitarlos. Revista de Me-
aiolna y (brujía Prácticas. Tomo 6: Págs. 569 
» 572. Año 1SS0, Madrid.—Diagnóstico dife-
rencial entre loa ambetopias producidas por el 
alcohol y el tabaco. Academia de Modicinft de 
México. Gaceta Médica de México. Tomo 26. 
P&js 201-204. Año 1891. E l tabaco de Cuba y 
las perturbaciones de la vista. Memoria leída 
jn el Congreso Internacional contra el abuso 
Úel tabaco celebrado en París en Agosto de 
1900.—Consideraciones sobre las enfermedades 
de los ojos observadas en la Isla de Chiba du-
dante el año 1876. Memoria leida en la sesión 
pública del 14 de Mayo de 1875 en la Academia 
Be Ciencias Médicas de la Habana. Crónica 
Médica Quirúrgica. Tomo H. Pág. 581. Año 
" L a ambliopía que no? ocupa produci-
"da por el tabaco es, sin embargo, suma-
"mente rara en] estos individuos (los ta-
"baqueros) así como en todos losqueabu-
'San del tabaco; mientras que la mayoría 
"de los que sufren ambliopía son mani-
"í iestamente Blcohollstas y otros solo di-
"cen tomar con moderación, pero sabido 
"es cuán penosa se hace la confesión de 
"este vicio repugnante. L a observiu lóri 
"minuciosa de nuestros enfermos nos 
"ha llevado á considerar como de origen 
"alcohólico todas las ambliopías que se 
"mauiliestau por la blancura atróiiea de 
"un segmento de. la pupila de forma 
"triiingular cuyo vórtice está en el centro 
"y la base en el borde externo del nervio 
"ópt ico ." 
otro colega d é l a Habana no menos 
distinguido, el Dr. l'inlay, combatió lili 
Opinión en el Tercer Congreso Mil ico 
Pan-Americano, celebrado en la llnbana, 
presentando en un interesante trabajo un 
número de casos que pesaron en mi íbii-
mo, y como se trataba de hechos y de ob-
servaciones personales recojidas por per-
sona competente, aunque mantuve mi 
criterio, el Juicio contrario me inspiraba 
gnoi respeto y prometí refor/>ar mi ObSOfr 
vncióu y examinar los nuevos casos de 
mi clínica con mavor detenimiento si ca-
bía. 
Han transcurrido m.*is de dos año- y 
á pesar de (pie en presencia de cada uno 
de los casos sospechosos de alcoholismo ó 
de tabaquismo recordaba perfectamente 
mi promesM y buscaba la etiología nicoti-
nica no la be encontrado en un sólo caso, 
así (tomo tampoco el cscojLojna (píe lo bus-
cabtt también con gran cuidado siempre 
en los alcoholistas y solo en uno lo encon-
tré múll iple y había en el individuo an-
tecedentes sifilíticos además de los etíli-
cos. 
E i l vista de lo expuesto sigo creyen-
do qué las perturbaciones de la vista pro-
ducidas por el tabaco en Cuba son escasas 
y que radica esta especie de inmunidad 
m.ísipití en el hecho, al parecer cierto, de 
fumarse menos en Cuba, tierra clásica 
del tabaco, que fuera de ella, en la clase 
de tabaco, pues ya expuse no ha mucho 
en un trabajo (48) que el tabaco habano, 
como SIÍ le llama, contiene una cantidad 
muy inferior de nicotina de laque poseen 
los tabacos de los Estados Cuidos, do 
Francia y de otros puntos. 
PEÍÍtÜRBAOÍOtfES DT.L ÓRGANO ÜE LA 
VISTA UEH1DOS AI. PALUDISMO 
Y Á LA QUININA. 
Va que me he ocupado de las afecciones 
d é l a vista, provocadas por tóxicos como 
el alcohol y el tabaco, no me aparto mu-
cho de la ruta seguida si abordo las que 
produce la quinina cuando para combatir 
aquél, resulta ésta tóxica. 
La Isla de Cuba es un país palúdico 
desde el momento que abundan los mos-
quitos, sin los cuales, dadas las ideas no-
vís imas , no cábe la intoxicación palúdica; 
pero es lo cierto, que mientras la nueva 
doctrina se aclare aun más , debemos te-
mer á los mosquitos y á los pantauos, 
aun cuando sepamos que no puede haber 
infección palúdica si antes no ha picado 
el mosquito á un palúdico. E l progreso 
de la agricultura eu ios campos agota ca-
da dia los pantanos y la Higiene rigurosa 
en las poblaciones tiende á matar el pa-
ludismo urbano. 
Por eso uo he tenido oportunidad de 
ver ejemplares en Cuba de otras manifes-
taciones del paludismo, que las hemorra-
gias de la retina y las neuritis óptica; pa-
ra ver las iritis queratitis, etc., etc., de 
<iue di cuenta cu un trabajo sobre mani-
festaciones oculareg del paludismo ( !!•'.) 
hay que v iv ir en comarcas eompletameñ-
te maláricas, que las hay, pero reduci-
das. 
Nuestras observaciones sohremanifes-
taciones oculares del paludismo fueron de 
las primeras (50) sólo exist ían una di 1 
Dr. Oalezowski (01) y después vino el 
trab!\jo {Ji'l) de Ponce, para más tarde apa-
recer innumerables trabaos. 
Las neuralgias del.5? par que se califi-
caban generalmente depalúdicas en Oüba 
y para combatirlas se administraban la 
quinina no lo eran en realidad, pues los 
e x á m e n e s bacteriológicos que se hicieron 
para averiguarlo demostraron que no lo 
eran. Lsto quedó consignado en el traba-
jo que publiqué con el Dr. Madan en 1889 
próx imamente (58.) 
Se quieren considerar de naturaleza 
palúdica los dolores ( p í e s e pcesentan de 
madrugada en algunos operados de cata-
ratas y que no son más que iritis doloro-
<as, pues el Ür. López en la l lábana pu-
blicó observaciones de iritis indolentes (54) 
en operados de cataratas. 
Más fundamento tendría el conside-
rarlas de naturaleza reumática, pue- de 
madrugada y más en el verano la tempe-
ratura baja y puede sentirse humedad; pe-
(49^) System ofDi.scases ofthe eye. Nowis 
and Ollver Vol IV p 705 á 726 
(50) E l Dr. López en el trabajo histórico of-
talmológico ya citado, dice á este propósito: 
La Memoria del Doctor Santos es importante 
por el buen juicio de observación y figura en-
tre los primeros trabajos publicados sobre pa-
ludismo ocular. Como paréntesis debo hacer 
presente á los que regislran bibliografía á 
nuestros compatriotas que no cultivan la espe-
cialidad, que si estos trabajos no los ven cita-
dos en obras clásicas es por defecto inveterado 
y hasta ciereo punto justificables de los extran-
jeros que no consultan la literatura española 
que hasta hoy ha sido siempre pobre en mate-
riales científicos. 
(51) Journal de Oftalmologie duDrGalozo-
rt-ski — PaK5: 1872, París — Guenea de Mussv 
Clnnque Medicale, Tom I, Pag 138, París 1873 ' 
(o2) Anal de Oculistique Mni et Juin 1878. 
(53) Les hematozoires de La veían dañe le 
neuralgie opbtalmic Archiy. 
(54) Revista de Ciencias Médicas. Habana Junio 5.1894. 
ro es lo cierto que la quinina no ejerce 
ninguna acción sobre ellos y sólo la mor-
fina calma estos dolores, mientras no ce-
de el estado llogístico que las determinó. 
Los primeros casos de perturbaciones 
oculares que observamos en individuos 
atacados de paludismo en la forma de fie-
bres perniciosas y á los cuales se les ha-
bía administrado la quinina, me dejaron 
perplejo; yo buscaba las lesiones del palu-
dismo (pie son siempre congestivas en el 
ojo y hallaba lasopurstas; .-ólo exist ían 
en 1876 dos observaciones de I V (irafe, 
que nada dejó por observar á pesar de 
morir á los lo años, sobre trastornos ocu-
lares provocados por la quinina (óá), pero 
en esta ópoca se usaba en Cuba la quinina 
ft tan larga mano que tuve pronto obser-
vaciones sulicientes para guiarme en el 
dódalo, que en el primer momento en-
contré y pude hacer el diagnóstico dife-
rencial (;')(!) de las lesiones del paludismo 
y la quinina estudiadas después basta la 
saciedad por innumerables oftalmólogos. 
Basta leer las o'nservaciones (pie por esa 
ópoca publicamos y otras (pieconserva-
mos inéditas para ver con (pié facilidad 
ante un acceso de fiebre perniciosa se ad-
ministraban dosis de quinina superiores 
á 2, 8, 4 y 0 gramos de una sola vez. 
Se veía el enfermo tan á las puertas de 
la muerte y se tenía tal seguridad de que 
sólo la quinina podría salvarle que se ol-
vidaba por completo (pie el medicamento 
no carecía de cualidades tóxicas á altas 
dosis. Kstas se llegaron á elevar á 30 gra-
mos en dos ó tres días sin tener en cuenta 
que lo que no bagan de uno á tres gramos 
de quinina, después de pasado el acceso, 
porque todo el mundo sabe que declarado 
éste su acción es nula, no bau de Inu er 
bien ya mayores do-is y puede sobrevenir 
una intoxicación en que si nu peligra la 
vida, peligra la vista ('>".) 
PROFESIONES 
D R . R. C U IR A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 A 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres fl al mes. 
_ C 844 • _ 26 11 My 
S. Cando Bello y A rango 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTH. 
Diagnóstico per el an.llisis del contenido esto-
Diacal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 /i 3 do la tarce.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 808 7 My 
A B O G A D O . 
c 837 
H A B A NA 5 5 . 
12 Mv 
(55) Archiv fur ophtalmologie, Tom 3.' 2: 
lartic, Pag. 337-356, Von Graefe Amaurosis 
Souvcnir apres l'cmploi de la quinine par de 
Grafe.—Anales d'oculist iquc, Tom 44, Pag 139. 
(56) Trastornos del aparato de la visión en 
bu» fiebres palúdicas y accidentes ¿i que puede, 
dar lucrar su ineludible tratamiento por la qui-
nina. Leido en la Academia de Ciencias de la 
Habana—Anales dé la Academia de Ciencias 
de la Habana. Tom 14, Pag 413—Crónica Mé-
dico Quirúrgica de la Hanana; Crónica oftal-
mológiea de Cádiz, Octubre 1877; Clínica de en-
fermedades de los ojos del Dr. J . Santos Fer-
nández. Primer volumen, Pag 1—París 1870. 
(57) Diagnóstico diferencial de la maurosis 
palúdica y qufnlca. Arcbivos de la Sociedad de 
Estudios Clínicos, Tom 8.', Pac 206, Año 1879. 
P R O F I C S O K A E N P A l í T O S . 
Ha cambiado su domicilio al barrio del Ve-
dado, calle E (a) Baños n. 5, en donde ofrece 
su casa & sus parientes, amistades y dientas. Y 
los servicios ae su profesión al alcance de to-
das las fortunas. 4578 8-13 
P E T R O N A O L I V E R T D E ^ Á L D E S ' 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Se ofrece en Estrella 58 entre San Nicolás y 
Manrique. 4570.; Í3-Myl3 
Df. Jacinto G. le B n s t a i i 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 á 4 SANTA CLAKA 25 
4152 26-My2 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosaa y de la Piel, {incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consulta-s de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T B E O H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
• B B B 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espermator-
rca y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el .«Eterna DOSIMETRJCO, quetpntps lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSüliTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SA.V \ I ( O L A S NIJIVÍ. 7<>t ( A L T O S ) 
BNTRB N'KPTUXO V SAN MiaURI. 
C7¿8 26-1.M 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
EspeínulLsta en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
•C 7?1 alt 13-21 Ab 
Dr. Jorge L. Mogues 
E N 
í : s r i : < : A L I S T A 
ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
PELAY(3 GARCIA 
ORESTES FERRARA ' 
A B O G A D O S . Teléfono: 887. 
C 748 8anngfnaclo.it. 
DR. ADOLFO G. DE : 
Ex-Internodel Hosnital Inter,^ o ^ i ü 
Especialista en enfermedade - Hn ? • Parí, 
sultas de 1 ti 3.-Teléfono .ün^ró ferK'61- S 
4153SAN ^ F A E L NUM. 74 
3 3 <o o t o i » 
D E N T I S T A 
Mediciné, Cirfljfq y Prótesis de 
B E U N A Z A .-ir: üc'-
C 774 
6t  
t Ñ z ac 
A/{<><;.Í n o 
DOMICILIO: 
Real 133, Marianao. 
D e 8 á 12 (a. m.) 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Induí¡triu núm. 71. 
C 737 1 My 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2-14 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroteríipico Reina 39. 
c 742 1 My 
Dr. Jiuiii Fablo íííircia 





M . FELIPE GARCIA CAMRES. 
Piel.—Sífilis.--Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102(5. 
_4218 26-My5 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
C740 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 11. 
1 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de S y ll.-Telcf.l 112 
O E 
B A Ñ O S D E M A R 
k t « ? x ^ 5 S Í ^ termi"arse estos antiguos y acreditados baños qne fuer 
bierno Lspafiol cuando la guerra con los Estados Unidos y situados fre on demolidos por el Go-luuya y situados frente & la calle de los Ba-
ños, se han introducido en la nueva construcción tan notables mejoras gue el público encon-
trará una gran sorpresa con la consti^ucción del nuevo baño titulado " C L B A " dedicado a pu-
blico, de Caballeros, que mide 50 metros de extensión por 10 de ancbo y un metro de agua en la 
marea míls baja con un pavimento que permitirá á los bañist as andar descalzos, teniendo ade-
más este grandioso y colosal baño un salón tan ámplio y espacioso que mide 50 metros de ex-
tensión por más de 12 de ancho y cuyo edificio, de construcción moderna, reúne condiciones 
especlalísimas por su elevación de mar de 7 metros con lúcelas al centro para la ventilación y 
renovación del aire, pudiendo alojar cómodamente más de mil personas. 
Los grandes y ámplios salones que han de servir de espera al público r dera novedad. 
Francisco Gr. Garófalo 
Mercantiles 6 
1 My 
Abogado y Notario. Asuntos 
industriales. Cuba núm. '¿Tt. 
C731 
Dr. Gonzalo Aróstogui 
M E D I C O 
<1Í> la C . de Beneficeucia y Afatornidád 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1 
A guiar 108;;:.—Teléfono 824. 
C735 1 My 
AGJilMKNSOn 
BUFETS; 
St-a. Clara 41, Habana. 
Po 2 á 5 p. ni.) 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M K l i l C O O l í N I Ñ O S 
DR. GUSTAVO G, DUPLÉS8IS 
CIUUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.---Teléfono 1182.̂  
Ha» Nicolfo n . j . C- -720 28Mgtt 
orines 
i aboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
1880. Un análisis conipleto. microscé-
*ds pesos ($2). Calle de Com-
¡7, entre Muralla y Tonienta 
m 784 
J u a n E . V a l d é s 
dado en 
pico y químico dos 
postóla número 9' 
Rey. lí> i 
• D o c t o i 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n í a l e o n J u l i á n 
Médico Cirujano, 
c OtS CALIA NO número 5S. 2<M8Ab 
Er. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología QnlrQnricav n;n 
i su Clínica del Hospitaf S L ^ T coiógfa con 





DOCTOR EN CIRUJÍA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefc de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf . 975 . 
c 692 23 Ab 
público resultarán una verda-
n o m b r ^ d e ^ A ^ público de U Habana y dedicado al bello sexo, con el 
I,.r ,1.. ieê a tuviaiíl0 Por celdillas o pequeñas habitaciones que le dan carác-
indispensable para la salud y sobre, todo para 
que resulte el baño de íin becbo positivo. 
En construcción se encuentra la glorieta que será hecha de un estilo particular concebida 
por los conocidos é Inteligentes peritos hermanos Broton, que prometen tenerla concluida anj 
tes de San Juan, teniendo su dueño el propósito de inaugurarla con uu baile de invitación á 
beneficio de los niños "Huérfanos de la Patria." 
Esta glorieta será conocida con el nombre de "SALON D E LAS PAMAS." 
E n un término de siete días estarán dispuestos los públicos y algunos reservados para aque-
llas personas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente ó bien tengan que bacerlo 
por prescripción facultativa. 
En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al Establecimiento balneario. 
LOS PRECIOS SERAN MODERADOS Y EQUITATIVOS 
4287 10-6 
L i b r o de e x p l o s i ó n y 
ooinba<itltfn e s p o n t á -
liras. S in humo « i m a l 
olor. E l a b o r a d a en la 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral do 
esta b a b í a . 
P a r a evitar falsifica-
clones) las latas l leva-
r á n estampadas en las 
ta pitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la é t i f i u e t a e s t a r á im-
Íirosa la marea de l i l ->rica. 
ÜN ELEFANTE 
(jue es nuestro exc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
ron todo el r gor de la 
L r v á los falsificadores. 
E l Aceite Luz Brillante 
fltie ofrecemos al p ú -
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
ANALISIS DE OEÍNA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Medico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-






D R . M A R I G H A I , 
Cirujano Dentista de las Universidades 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Ilenreaan-
tante do Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno (52. 




Estudio: Agniar 81, lOdlficlo del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9á 11 y de 2 á 5.TeIéf. 125. 
3837 52-24 Ab 
Dr. Enrique Kuñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Itas de 12 & 2. Gratis para los pobres loa 
Neptuno, 48. Telé-
Consult    ü i Gratis 




Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3, 
c 089 29=28 Ab 
Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z 1 5 R T L L A X T E , m a r c a L L E -
mejor clase 
cidos. 
T h o West I n d i a G i l R e í i n i n 
G A S O L I N A , de 
á precios redu-
f Co.-Ofie ina: T E N I E N T E R E Y N U M , 71 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—Jan Iffnacio 14.--OIDOS. NARIZ y GAR-
V'A^i J A. 
C 734 j jvj y • 
Espec ia l i s ta en enlermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 744 1 M V 
m i . J O S E A . P U E S i V O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
i ^""^ errno"a^es ̂ e sofioras.~Consi"ilta.sde 1 a 3. Bernay.a 32. c 8̂8 23 A b 
Dr. H. 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedar 
;- rápida. Consultas de 
Egido níiiu. 2. altos. 
,O A y6"™6,^- Curación rápida. Consultas de 
o Telefono.854. É fu   
- u 736 1 M 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
xr/vr A i> i / VL- • 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
Srfa. Ttamoim G i r a l y Oller 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P J I E C I O S : 
Por una bora dn clase diaria, al m?8 | 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes §10-60. 
Por tres horas c e clase diaria, al mea $15-90. 
En lu misma so venden Patrones á medida gâ  
rantjzados sin retoque yse confeccionan trajea 
de srran Chic—Aguacate 69, altos. 
4515 2&-Myl2 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en BU casa calla 
de Obyapía n. 00. Predosjnódicos. G Alg 
"[[na eofiora inglesa que ha sido directora do 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en In} 
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de Idiomas é Instrucción generaj 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y on si} 
morada. 8an Nicolás 207, casi esquina a Moa-
te, altos de la panadería. 
4124 26-9 
Modismos ¡ i t e s de M a ] 
obra fínica en su clase, publicííndose en cati 
DIARIO y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 4 p&glnus, Aoonta 17. 
". ¿mi 26-My7 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . En la fonda y posada LA PERLA DEL MUEN 
L L E , calle do San Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, la más próxima al cnibarqud 
do pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con eama y comida por un peso platacai 
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
rarnos con su presencia. 
4122 2«-Mylí 
BAÑOS SE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a de íf)0!t 
El día 15 de este mes de Febrero se abre al 
lúblicó la leraporada Ollcial que dura hasta el 
lia 25 de MayoT 
Este año encontnirñn los señores temporadls* 
tus algunes méjorafa en elEstableciin¡eiito,yea 
mejores condiciones el camino que conduce 4 
Paso Real, donde hallar/in los viajeros volanae* 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. 101 tiem-
po se presenta hermoeo. 
0284 nlt 50-ir> F b _ 
SE COMPRAN 
libros de todas clases y Bibliotecas en Obi-spo 
núm. 86, librería. 4479 
Marzo, 1902. Págs. 207-275. 
(44) Perturbaciones oculares provocadai; en 
Ja ÍHbricación del tabaco. Anales do la Aca-
demia de Ciencias de la Habana.—Tomo 19. 
Pág. 149. 
f, (45) Consideraciones higiénicas acerca de la 
iBlección de lentes. Discurso leido en la sesión 
teolemne de la Academia de Cienclaa de la Ha-
bana el r de Mayo de 1895 publicada en un vo-
íuinen en 81 menor. Imprenta Militar. Mu-
ralla 40. Habana, 1895. 
» • (46) Diagnóstico diferencial entre las am-
plíenlas preducidaa por el alcohol y el ta-baco, 
Acnaemia de Medicina de México. 1891. 
(47) Oftalmología por el Dr. E. López.—1 
ToU'.men en S. menor. Habana 1890 o Pg. 184. 
(48) E l tabaco de Cuba y la£ perturbaciones 
fie la Tista 'Meido en ei Congreso Internacional 
pontra el abuso del tabaco, celebrado en París 
tu Agosto de IdOO. 
F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
a -
de 
J . V A L E S Y C a . 
Fiibricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
98.--HABAXA-APARTADO NUMERO 675. | 
alt 
N O T R I O S 
AMARGURA 32. 
C738 TELEFONO SU. iMy 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.-Enfe^ 
ni edades de Sefioraa.—Con.siiltasde 12 á 2. La.-
puuas 68. c 688 23 Ab 
I>r. Eugrouio Albo y C a b r e r a 
San Ignacio iT.-Teléfoijo 996.-Consultas os-
pecialinonle sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 6J¿ á 8 de la noebe, diariamente. 
2Í?3 26-15 
en buen punto de esta ciudad, ó en el Vedado 
- casitas que no pasen de 1.500 íí 2.000 pesos 
cada una y se desea en el Vedado un solar. NO 
se naga corredor. Dirigirse: L. Martínez, Apar-
tado núm. 785. 4498 
P R E Ñ 1 ) Á 8 
• ran prendas v papeletas del Monte de 
m la calle del Sol núm. 67. I 




TRASLADADO A AMARGURA 32. 
• IMy 
1>K. A N G E L P . I M E O K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos v enfermedades 
de nmos. Consultas de 1 ú 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
Se compn 
Piedad en 1 
4459 
e.ooo C A B A L L E I I A O E H E R Í I A S 
Garantizo la compra en 8 dias, si el precio es 
razonable, los títulos correctos y sirvan par<* 
todos los cultivos, teniendo abundantes P«jstc*f' 
aguadas, montes, palmares, eto., varios loe»» 
juntos 6 próximos, prefiriendo la costa Nort«. 
Quien quiera realizar una venta foriualy IT0?' 
to envíeme la descripción amplia y mlnucios» 
desús terrenos, sea cualquiera la extensión-
Siendo Interesado no cobro ni pago ooíreWg^ 
ni comisión alguna.—A. Me W. Correos Apar' 
tado nümoro 701. Habana. in 
4-lü 4412 
Se compran veinte ó mas yuntas niaestras^ 
arado y carreta. Las ofertas & B. le,1(r¿* 
Cuba 70 y 78. 
ta w o T AQ cor 
de contado una bodega en buen Pu"t0'« puéa 
to valor, sin intervención de eorreciore-,^ ^ 
se desea tratar con el dueño. Teneriw ^ 
é 2 de la tarde. 
Ricardo Dolz 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la ca-
lle de Empedrado número 5. De 9 a 11 a. m. 




P L A T I N O Y 
DR, MANUEL MARTINEZ AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2Vf á i v 
Monte 38.—Teléfono 157á. 
de 7 a'S de la noche, 
3912 26-A26 
J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr. M'eehcr en 
' J'arís según certificado 
Anuncia su naje á Europa para fines de Ma-
yo. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Hora.' de consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 ü 4 
p. m. Compostela 73 '. ¡uro Amargura y Tenien-
te Rey. 4176 26-2 Myo 
y toda clase de prendas y objetes de a -
te, antiguos, pagando los más altos p 
cios de pla/a. 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 pg á un 60 pS 
•obre la cantidad prestada. 
NO m m m m m m m w w ? ^ 
I ranrifico C. Blanco 
19. 0 ' R E I L L Y , 19 
10-9 
D I A R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Mayo U de 1903. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civi l : 
jnfraCCi6n de Ley mayor cuantía. Ga-
briel B. Molina contra Virginio Porro é 
Tüodo Domingo en cobro de Pesos. Po-
nente: 8 » (iil)trga. Fiscal: 8r. Travieso, 
jotrado-: [Señores Bu¿taniante y Por-
tuondo. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de L e y mayor cuantía. Bar-
tolomé Arco, por detención ilegal y mal-
versación. Ponente: Sr. Morales. Fiscal: 
gx Travieso. Letrado: Sr. Gannend ía . 
Infracción de Ley mayor cuantía, A l -
fredo E . Morales por intracción de billetes 
de lotería. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: 
Sr Travieso. Letrado: Sr. Méndez Ca-
^0Quebrantamiento deforma. Isaac Pé -
rrz cJonzález por lesiones. Ponente: Sr . 
Murales. Fiscal. Sr. Travieso. Letrado: 
Sr. Armas. 
Secretario: Sr, Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don Miguel Art i -
les contra don José B. García, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: 
l.dos. Mora y Talayera. Juzgado, de 
Güines. 
Autos seguidos por D. Jestis Vázquez 
Rodríguez contra doña María Unplot, 
viuda de Marin, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Mora 
v Vidal. Juzgado, del Este. 
' Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
tiemáii 1* 
Coritxa Esteban Batí León y olio, p«<r 
falsedad. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal : 
Sr. Sánchez Fuentes: Acusador: Ldo. 
Laguardia. Defensor: Ldo. Calzadilla. 
Procui'ador: Sr. Mayorga. Juzgado, del 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 0* 
Contra Alberto Vaklés Pérez y otros, 
por robo. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Valle. Defensores: Ledos. 
Lurrinaga, Pascual, Castaños y Rodrí-
guez. Juzgado, del Oeste. 
Contra Fernando Calderón, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Aróstcgui . Defensor: Ledo. Castaños, 
¡juzgado, de Güines . 
Secretario, Ldo. Moré. 
R O B O E N U N A G O L E T A 
A bordo de la goleta José Jiiero, que 
ge enonentra atracada al muelle de Ha-
cendados, se cometió un robo ton fractu-
ra del candado del camarote, consistente 
en varias piezas de ropa y otros efectos, 
pertenecientes á los tripulantes de lamis-
tna, Bartolomé Ferrer y Francisco Salas, 
«t imando éste el valor de lo que le han 
robado en 20 pesos plata española. 
Se ignora quién sea el áutei tó autores 
áe este hecho. 
E l sargento de policía del puerto, don 
Juan l l íos , levantó acta dando cuenta al 
Juez del distrito del Este. 
P O R M A L T R A T A R A L N 
N O V I L L O 
A petición do lea miembros de la So-
ciedad Protectora de A n i m a d , don Car-
los Aguirrey don Carlos Salmón, fué de-
tenido ayer por el inspector do la Adua-
nana, nfimcro 23, el blanco José García 
Valenzueln, vecino del Luyanó, por mal-
tratar con un aguijón ú un novillo en el 
corral que existe en los almacenes de 
lliu-endados. 
E l citado inspector puso el caso en co-
nocimiento de la policía del puerto. 
E l sargento de guardia, don Juan l l íos , 
levantó acta dando cuenta al Juez correc-
cional del primer distrito. 
E l acusado quedó en libertad y citado 
para comparecer hoy ú las nueve, junta-
mente con los acusadores ante el mencio-
nado juez. 
G A C E T I L L A 
F U N C I Ó N B E N É F I C A . — E s noche de 
gala la de mañana en el frontón de la 
calle de Concordia. 
Celébrase en el Ja i -A la i una gran 
función, con reñidas quinielas y p a r t i -
dos muy inleresanles, para dedicar sus 
productos, por igual, á la Secc ión C a -
tequística de L a Anunciala y ú las E s -
cuelas Dominicales. 
Los partidos (pichan de jugarse es -
tan combinados del modo siguiente: 
P1ÍIMER P A R T I D O 
Al í y Pasiguieto (blancos) 
contra 
Li/ .undia é Ibaceta (azules) 
S E G U N D O P A R T I D O 
Petit y Trecct (blancos) 
_ contra 
•Mácala. Xavarretey Abadiano (azides) 
^ a a n i m a c i ó n es inmensa. 
Palcos, asientos de cancha, v entradas 
^ han vendido hasta la fecha en cre -
ciente cantidad. 
Los que deseen obtenerlos pueden di-
r'Kirse, baste el d ía de maíiaua, al café 
J « 0 ^ iftátdot, á la seder ía ^ C'ojrt'o 
« e / V i * y al café Mirona. 
Precios, los de costumbre. 
ílacemoR votos porque la fiesta de 
«af lana en el Ja i -Ala i corresponda por 
^'"ipleto al objeto benéfico á que se 
dedica, 
Viuesea tan lucida como productiva. 
A GAIÍWGN C O B H Ñ A . — 
L a crít iea, que busca los lunares, 
^ tí se fija y cuanto más repara 
^ e n c u e n t r a , á pesar de los pesares, 
« c lunar que tienes en la cara. 
Miqncl liamos Carrión. 
£ L A TEN KO .—Antes del gran 
"a He del 20 de Mavo ofrecei i iel Atewo 
sus s:dones una fiesta art íst ica, 
t í átase de un concierto por el joven 
JJohnísta GuiUemno de Blanck en que 
e acompañará al piano, cooperando así 
• niejor lucimiento de la velada, su se-
l^sdie, el i l e t r a d o director del 
" • ^ ¡ vatorio Nacionail. 
E l Mrvt n lilanck lia becfai) sn^ esto 
Qtos n.u.Mcah sen Alemania. 
E s y a un ariista completo. 
Podemos asegurar que en el concier-
to del Ateneo, que se celebrará el sába-
do, á las ocho y media de la noche, ha-
rá gala Guillermo de Blanck de sus bri-
llantes facultades en la ejecución de 
varias piezas tan hermosas como difíci-
les de su repertorio. 
P a r a los socios del Ateneo será una 
noche gra t í s ima la del sábado. 
Noche de arte, de la más sublime de 
las artes. 
A L B I S U . — L a s {fraudes cortesanas, la 
obra estrenada anoche, llena hay la 
tanda primera de la función de Alb i su 
seguida de E l Dios Grande y L a banda 
de trompetas, que van á las nueve y á 
las diez, respectivamente. 
L a s dos Esperanzas, la Pastor y la 
Ir is , toman parte en la primera y se-
gunda tanda. 
Y ahora, un ruego á la empresa de 
Albisu, en nombre de varias amigaitas, 
admiradoras todas de la Pastor, para 
que nos dé á la mayor brevedad una 
reprise de L a trapera. 
¿Seremos complac idos í 
H I S T O K I I Í T A . — E n t r a en una . i i ia 
moderna una elegante y vivaracha jo-
ven y pregunta al librero, que es jo-
ven y no mal parecido: 
— ¿ P u e d e usted facilitarme L a s Cari-
cias, de Juan de Richepin? 
E l interpelado, recordando que no 
tiene en su establecimiento el libro soli-
citado, contesta, dirigiendo á la mucha-
cha una mirada expresiva: 
¿—Han de ser precisamente de R i -
chepin las Caricias que usted desea? 
OJOS A Z U L E S . — 
Si el espacio se encuentra oscuro y frío 
del alto azul tras el ficticio velo, 
tú qî e en los ojos tienes todo un cielo, 
tienes tras de los ojos el vacío 
Tras el velo celeste ¡oh amor mío! 
existe un Dios para el creyente anhelo; 
y los astros, sin ün, tienden el vuelo 
donde el reino de Dios niega el impío 
Pero tú siempre, con imbécil calma, 
yerta al placer y yerta á los enojos, 
inmóvi l , muestras la aridez del alma. 
Y así detrás de tus pupilas bellas, 
y así cietnls de tus azules ojos 
¡hay un ciclo sin Dios y sin estrellas! 
José Santos Chocano. 
B A I L E D E LAS F L O R E S . — L a s i m p á t i -
ca sociedad de asaltos L a Violeta Azul 
ofrecerá en la noche de hoy, á todo lu-
jo y con gran orquesta, su baile de las 
flores. 
L a casa elegida es la del doctor A n -
tonio Moreno en la calzada del Monte 
número 72. 
Acusamos recibo de la i n v i t a c i ó n 
con queso sirve favorecernos don Alfre-
do Fleitas, entusiasta presidente de L a 
Violctú Azul, y le enviamos las gracias 
por su amabilidad. 
A las ocho empezará el baile. 
D E L I C A D A O P E R A C I Ó N . — U n nuevo 
triunfo quirúrg ico de los doctores Du-
plessis, Jax'obsen y Perdomo. 
L o han obtenido estos tres distingui-
dos facultativos, honra de nuestra j u -
ventud científica, con la operación qu 
han llevado á feliz t érmino en la per 
sona de dofia Carolina Carmona, artis-
ta muy conocida del p ú b l i c o habanero. 
Gran ciencia y habilidad exquisita 
pusieron a contr ibuc ión los tres docto-
res para devolver, con el brillante éx i -
to de la operación, el bienestar y la 
salud á la s i m p á t i c a actriz. 
P l á c e n o s al dar cuenta de esc triunfo 
env ían á la señora Carmona nuestra en-
horabuena afectuos í s ima. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán esta noche cu el fron-
tón J a i - A l a i : 
Pr imer partido, á 25 tantos: 
Vurr i ta y Olascoaga, blancos, 
contra 
l'rresti y Michelena, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Isidoro, Arnedil lo, Irún, N a 
v a r í e t e y Eloy. 
Seguudo partido, á 30 tantos: 
Irán y Machín , blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
Seguuda quiniela, á 6 tantos: 
Ibaceta, Urresti , Pasieguito, E i b a r , 
A l í y Lizundia. 
A las ocho. m 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nna escuela americana pregunta 
el maestro á uno de sus d i s c í p u l o s : 
—¿Quién ha sido al primer hombre? 
— W a s b i n g t o n — c o n t e s t ó el alumno. 
—Se equivoca ested, amÍgnito . F u é 
A d á n . 
— Y o no cuento á los extranjeras. 
• m MAS OE SESENTA AÜOS. • 
I^JEMBDIO A.NTlorTO TT ntICT* I»ROBAr»0. 
KI. JAKAUK < U.SUMK HK 1.4 PRA. WINSl.OW. 
n»»ilo por KUXOMCS DE UADRF.S. para FIIB hijo», en el 
TIRIODO DE DKKriCjUN,con ÉXITO COMPLETO. TRAN-
Ql'II-JZA u la CRU iLUA, ABLANDA LAS KNOIA». ALIVIA 
TODOS LOS DOU>SrS. COSA Xu Cf-I.i O VSTTVOfiO, J M •! 
mtf,..rr«r.io<í;o oír» k* PTAX&CA D« *«a«|r«a lo* BOTICAS 
d*l RD&rtc. rnU.o. VttUt, 
Eli JAU.US;: <;A: VTK PE M SRA. WINSLOW. 
NO AdSPABi OTRO 
REGISTRO Í I V 1 L 
D I S T R I T O SUR! 
F e d e ü a Mendoza, Odias, Habana, San 
José 2, B. A trepsia. 
DISTRITO ESTE: 
Dolores Fraile , 17 años, San Antonio 
de los Bafios, Concordia 30. Hipertrofia 
del corazón. 
Ernesto Carricaburu, l í meses, Haba-
na, L u z 53. Eclampsia. 
Rosario Martín, 77 años, Habana, E g i -
do 10. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Rita Wallo, 56 artos. Habana, Buenos 
Aires 13. Cáncer del útero. 
Felipe Pifión, 25 horas,* Habana, Fer -
nandiua 70. Nacimiento prematuro. 
Amelia Lugarda, 48 afios, Canarias, 
Hospital 52. Insuficiencia. 
Rosario Rodríguez, 37 años. Habana, 
Zanja 138. Angina de pecho. 




M a y o 5 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos l eg í t imos . 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas naturales. 
D I S T R I T O SUR: 
2 varones blancos legít imos. 
] hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE: 
J hembra blanca leg í t ima. 
DISTRITO OESTE: 
J varón blanco legít imo. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca legí t ima. 
2 hembras btaacaa naturalrs. 
D E F U N C I O N E S 
rM'STRITO NORTE: 
Carlos Sierra, 52 años, ITaluna, Hospi-
tal U . Suicidio por instrium-ntocorta.iue. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 14 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en San Isidro. 
San Pascual I , papa, y Santa Corona, 
míirtir. 
San Pascual, papa y confesor. — San 
Pascual fuó de la ciudad de Roma. Tuvo 
la inefable dicha de nacer en el seno de 
la religión del Crucificado. Es tudió con 
sin igual aplicación las Sagradas Letras, 
y recorriendo sucesivamente todos los 
grados de la gerarquía eclesiástica, l legó 
al alto puesto de sucesor de San Pedro, y 
Vicario de Jesucristo en la tierra. Su 
gloriosa promoción á pontífice, se verifi-
có en el afio 817 por muerte del papa E s -
teban I V . Dotado de profundo talento, y 
magnífico en virtudes y santidad, gober-
nó .la iglesia católica con mano maestra y 
santa. Conservó intacta y pura la doctri-
na, reformó las costumbres y la discipli-
na 6 inoculó por todas partes los deseos 
eternos de la santidad. 
E l papa San Pasual, primero de este 
nombre, recibió en Roma con muestras 
de grande cariño á los griegos desterra-
dos á causa del culto de las santas imá-
genes. Coronó de emperador á Lotario en 
el día 3 de Abril del año 823. Mandó le-
gados á Ludovico P ío , con objeto de que 
ratificase en su favor las donaciones he-
chas á la Santa Sede. E r a tan trrande la 
humildad del papa Pascual, .que. era 
roputadp por todos los que le admiraron 
como un pontífice de los tiempos apostó-
licos. Su virtud era ejemplar y rígida, 
jamás desatendió el más pequeño precep-
to, siempre v i v i ó una vida santa y ajus-
tada. E l Señor le l l amó á su gloria en el 
día 14 de mayo del año 824. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 13.—Correspon-
de visitar á rstra. Sra. de la . Consola-
ción ó Cinta en la Capilla de San Agus-
tín. 
V . 0 . T E R C E R A D E S. F R A N C I S C O , 
Él Jueves día 14 de Mayo, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa canta-
da con comunión á Nfra; Sra. del Sagra-
do Corazón de Jesús . 
IJO que se avisa á los devotos y demás 
fieles, suplicando la asistencia su Cama-
rera, Inés Marti. 4478 l t l l - 3 m l 2 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE A 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
Se consagrarán en el presente año en la Igle-
eía y Hospital de su nombre. 
E l Jneves 7 del corriente, á las 5 de la tarde, 
se izará la bandera. 
E l viernes 8: comenzará la Novena en esta 
forma: A las 8 de la mañana de cada día Misa 
Cantada y después el rezo de la Novena. 
El sábado día 16, á las 7 de la noche: Gran 
Salve con Letanías. 
Domingo 17, á las 6^ de la mañana: Comu-
nión Pascual de las enfermas del Hospital. A 
las 7^ Comunión general. A las 8.'̂  la gran 
fiesta, á la que asistirá el HustrÍBimo y Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis, cantará la Misa el Iltmo. 
Sr. Provisor, Vicario General del Obispado 
Pbro. D. Pedro González Estrada, bcupará la 
Sagrada Cátedra el Pbro. Ldo. D. Manuel Rula 
y Rodríguez, Secretario del Obispado. 
Después de la Misa, se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, Mayo 2 de 1903,—El Capellán, /tí/re-
do V. Caballero. 433S 10-7 
Pri i l t iya Real y HIHY Utre. Arcl i lcoWía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 6. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado u Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
aue se anuncia para conocimiento de los fieles, 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 775 1 • My 
COMUNICADOS. . 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FAOKICA DE TABACOS, CIGARROS y PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Y d a . de M&mjtel C a m o c h ó 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C833 26-d-10 4a l lMy 
ARTES Y 0FJCI0S. 
OORSET "MISTERIO" 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde 5G.50 oro. 
N K P T Ü S O S G 
E N T R E MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4601 8-14 
toda clnsede escritos y copias á máquina. Ani-
m as 160. 4591 8-14 
P I L A R A L V A R E Z D E A L O N S O 
Soinhrcrri'd // corsetera 
Sombreros para señoras y niños. Nuevos mo-
delos, se hacen por todos loe figurines. Se ha-
cen corsés por medidas, desde un centén. Se 
reforman sombreros desde un peso. Compos-
tela 122, entre Jesús María y Merced. 
4576 8-13 
M O D I S T A M A D E I L E Í Í A 
corta y entalla por 50 cts. Trajes de seda a $5-30 
vestidos a $2, batas a fl-50, sombreros á 40 ct«. 
En la misma se ofrece una cocinera y se alqui-
lan habitaciones a centén Sol núm. 14, entre 
Oficios é Inquisidor. 
4579 -̂13 
M A . E L E N A L O P E Z 
MODISTA. 
—Aguacate nümero. 80 esquina a Obrapía.— 
Confecciona, reiorma y adorna, toda clase 
de Sombreros para (inoras. Señoritas y Niñas, 
desde los mas alt^" a los maa uioilicos precios, 
con irrcr'.o é la fi 1 tima moda y se venden ar-
tít '̂ ô  para los mismos Precios pin competen-
cia 3" earanti'an lô  trabajos. Se venden cas-
cWdVsuc un peto er. udciunte 4361 8-S 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, sa 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabíyos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos ae entregan en 34 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
SI 50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A SARR A. 
c 834 36-^ My 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
1 bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peí nados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cas, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16. altos de la bodega, 
ontrada por Consulado. 3193 26-1 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
editicioe, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de loe mismos, siendo reconoci-
dos y probados cqik-el aparato para mayor gâ  
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, línea"» telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4059 26-29A b 
A L A S S E Ñ O K A S 
L a peiiiadoru m a d r i l e ñ a C a t a l i n a de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA28 
I N O C E N C I O C A B R E R A 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de 
pintura y albanilería á precios módicos. Tiene 
personas que lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervasio. 4190 15-3 my 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OlO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-




M a r í a L a c á l l e 
CORSETERA 
Gan R^^el 34 entre Aguila y Galiano. 
3707 26-22 Abl. 
que se verificó en el Arsenal la noche del sá-
bado 9, sé extravió an brazalete de zafiros y 
brillantes en forma de oadena. E l que lo ha-
ya encontrado y quiera entregarlo en Prado 
72, será gratificado generosamente. 
4610 6-14 
Se ha extraviado nna b o l s í t a 
4e cuero, de .señora, desdeña caile de Consula-
do y Trocadero á la del Prado esqnirtia á Refu-
f io. E l dinero que tiene la bolsita pueden que-arse con él: además se gratificará al que la en-
tregue en Prado n. 31. 4512. 4-12 
P é r d i d a . 
En un coche de alquiler se quedó olvidada 
una cartera ó ridículo de Sra. con llaves y al-
gunos luises y centenes, se gratificará al que 
lo presente con un centén en Galiano 63. 
4461 4-10 
APRENDIZ—se necesita uno que sea traba-
jador y formal ó criado de mano de 14 6 15 
años, blanco ó de color. Lealtad y San Rafael, 
Barbería. 4587 4-14 
V i ANEJADORA.—Se solicita una de mediana 
edad blanca ó de color, que sepa cumplir 
con su obligación y traiga buenas referencias. 
Iní'orman calzada' de Príncipe Alfonso 322 
altos. 4609 8-14 
SE SOLICITA 
con referencia, una manejadora, Aguiar 72, 
altos. 4G14 4-13 
] ) E S E A COLOCARSE de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular sabe co-
ser a mano y máquina, Amargura 94 darán ra-
zón. 4617 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad, en San Miguel 48. 4816 4-14 
TjESEA COLOCARSE una criandera gallega 
á leche entera, tiene muy buenas referen-
cias y tiene un niño que se puede ver, de dos 
meses de parida, informan Sitios nüm. 9 entre 
Angeles y Rayo, ¡se coloca para cualquier pun-
to de la ísla. 4612 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Jesús María 101. una ciada de manos que 
duerma en el acomodo. 4611 4-14 
B a r b e r o . 
Se necesita uno para la calle Habana 123, en 
la misma sealquilan dos babitacionea, 
4<j05 -4-14 
r \ESBA COLOCARSE una señora para acom-
pañar á una señora ó señorita quiere poco 
sueldo'y casa de moralidad. Calle 21 de Febre-
ro nümero 59, quinta ene Regla. G 4-14 
T]NA CR1 ANDERA R E G I E N LLEGADA de 
^ la ífenínsula, aclimatada en el país por ha-
ber roeldido aquí cuatro años, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la garantice. Morro 9, 
M98 4-14 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia qne entienda de 
droguería. Informan botica San José. Haba-
n a l ^ deS á4. 4695 4-14 
. U n bnon cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y entien-
de algo de dulces. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Aguila 154. 4697 4-14 
S A N L A Z A R O 36 
una cocinera que tenga buenas referencias 
4590 4-14 
TTNA PARDA de mediana edad desea colo-
carse para manejar un niño ó servir á un 
matrimonio de corta familia. Informan calle 7 
n: 130, Vedado. 4594 4-14 
I N T E R E S A N T E para importadores de cafés: 
1 Tesgo un terfono espléndido para café y una 
experiencia de muchos años en esto cultivo, y 
si Vdes. con un pequeño capital quieren tener 
una buena renta después de unos años, escrí-
bame bajo A, B. 360 esta oficina. 
4583 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
en cajsa particular un buen cochero blanco pro-
fesor de equitación, tiene recomendaciones de 
las familias donde estuvo; práctica de mas de 
20 años. Informan Compostela y Lamparilla, 
fonda La Epoca. 45'J9 4-14 
JTN ASIATICO buen cocinero, desea colocar-
^seen casa particular 6 establecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Concordia 49. 4ÓS3 4-14 
M A N E J A D O R A 
desea colocarse una peninsular en casa de po-
cos niños, informes Reina 17, Taller de amolar 
tijeras. 4585 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informaran calzada 
de Vives 172. 4530 4-13 
D E S E A C O L O C A 1 L S I ! 
una manejadora peninsular muy cariñosa con 
los niños, y sabe coser á mano y en máquina. 
Informarán San Lázaro 303, fonda. 
4540 4-13 
TJNA PENINSULAR desea colocarse de raa-
^ nejadora en buena casa, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Informan Dra-
gonea 76. 4535 4-13 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 765 1 My 
DESU,A c^^r'arse nna joven nenínsular para 
^criada de manos o ruanejadom, sabe cumplir 
con su obligaoior. y tiene buenas referencias, 
loforman Cuba 16; en la misma se coloca una 
criandera de tree meses de parida. 
4536 4-13 
r j N SEÑOR PENINSULAR desea colorarse 
^ de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
( iKiiquiera de los-̂  dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
(i 3 M/. 
S e s o l i c i t a 
un portero que haya desempeñado buenas por-
terías y que tenga buenas referencias. Prado 
n. 88, bajos. Se da buen sueldo. 
4534 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera con una corta fa-
milia, tiene buenas recomendaciones y le es 
preferible dormir en la misma casa. Su domí 
cilio O'Reilly 32, altos. 4525 ' 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ioven modista en casa particular para co-
ser de seis á seis, también cose ropa blanca. In-
formarán callejón de Espada n. 10, entre Cha-
cón y Cuarteles. 4527 4-13 
TIN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aeruacate 19. G 
SE SOLICITA 
una mnjer para cocinar y ayudar en los queha 
ceres de la casa y un criado do mano que.frie-
gue suelos y riegue flores; se les da 12 pesos y 
si es matrimonio a 10 y cuarto, si no están acos-
tumbrados a servir no se quieren. Razón calle 
2 número 11, Vedado. 4643 4-13 
P A R A U N A B O D E G A 
se ofrece un muchacho de 15 á 16 años con po-
cas pretensiones. Tiene bastante práctica y 
Bersonas que garanticen su buena conducta.— •irigirse a Empedrado 67, á todas horas. 
4584 8-13 
TTÑ-PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
C que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
Dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comei"-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
E l que se crea apto para trabajar tejidas y 
confecciones que se presente sin recomenda-
ción en San Rafael ÍSJJ donde informarán para 
una casa de esta ciudad. c 835 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, ha de saber coser 
y tener buenos informes. Prado 52, altos, de 
10 á 4. 4566 4-13 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano para los cuartos, qne en-
tienda de costura y traiga buenas referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. San Miguel 
núms. 76 y 78 altos. 4548 4-13 
"üN OBISPO 96 se solicita un muchacho de 14 
™á 16 años que quiera aprender el comercio, 
se exije que sea trabajador y tenga quien lo 
garantice, en la misma informarán. 
4575 4-13 
S e s o l i c i t a 
una cocinera Prado 8, bajos. 4531 4-13 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
4550 4 13 
S e s o l i c i t a 
en Reina 83, altos, una costurera que cosa por 
día, ó sea á jornal, y sepa cortar, siendo in-
diferente que sea blanca ó de color. 
4.562 6-13 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
4549 4-13 
S e s o l i c i t a 
para servir en el Vedado un criado de diez y 
siete años de edad. Darán razón Obispo y San 
Ignacio café. 45S0 r;4-18 • 
C n a s e ñ o r a poninsnlar 
de dos meses de parida y aclimatada en el país, 
desea colocarse a leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Tiene su niño y tiene 
buenas recomendaciones y es cariñosa con los 
niños. Informan Monte níim. 183. "La Au-
roraJ^ 4570 4-13 
N PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clames de 1> y 
2f enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito & .1. P. sección de nnunciós 
del "Diario de la Marina". O. 
A P E E I T D I S 
barnizador ebanista, se desea un joven de 16 a 
18 años que tenga principios del oficio v tenga 
interés en perfeccionarse. Informan Virtudes 
97 B. 4581 4-13 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abudante leche desea colocarse á 
leche entera, está aclimatada en el país, tiene 
quien responda por ella, informan Reina 83, 
bajos. 4560 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar t-anto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. G. 20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para poca familia, con buenas 
referencias. Neptuno número 34. altos 
4529 4-13 
U n a buena er iada de inauo 
peninsular, aclimatada en el país, desea colo-
carse. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan Lamparilla 20, 
altos. 4553 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los los niños y sane 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Gloria nóm. 225. 
4563 4-1S 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algón estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
BUS trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-. 
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G ll-Jn 
U n a oriandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Otra que se va para Espafia el 
16 desea llevar un niño ó acompañar k una fa-
milia. No se marea y es cariñosa con los ni-
ños. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Plaza del Polvorín, vidriera " E l Santo 
Angel." 4559 4-13 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea ir con una familia que vaya a la Coruña 
6 Santander para servirle en lo que sea ne e-
sario, con tai de que le paguen el pasaje. Tie-
ne quien la garantice. Informan Oficios 23. 
4558 4-13 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BÜE-
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
qne ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1. accesoria. 
G 23 En 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera joven, peninsular, entien-
de de repostería, y una criada de manos. In-
forman Aguiar 72 bajos. Casa de Gulllot. 
4552 4-13 
U n as i í i t i eo buen eoeinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Muralla 113 
4600 4-12 
S e s o l i c i t a 
nna criada de mano para limpiar habitacio-
nes, es para un señora sola, se da buen suel-
do. Consulado número 109 informan. 
449d 4-12 
O J A L A D O R A 
U n a joven ameri i ana 
desea encontrar una familia que marche al 
Norte, para ir con ellos, bien de manejadora 
ó para acompañar á una señora. Puede car las 
mejores referencias de las esas donde ha es-
tado. Dirigirse por escrito á A. A., Sección de 
anuncios del DIARIO DE LA MARINA. 
4473 4-12 
SE SOLICITA 
una peninsular de mediana edad para criada 
de mano, se pide recomendación. Buen suel-
do. Vedado, calle 10 número 14. 
4494 4-12 
S E S O L I C I T A 
á don Manuel González y González, natural de 
Asturias, Consejo de Luzón, Santa Olaya, que 
dicen se halla por Santiago de las Vegas, para 
enterarle de una herencia de su tío Manuel, en 
Sitios número 64, Habana, informarán. 
4493 4-12 
U u n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. No tiene inconveniente en ir al Ce-
rro, 6 al Vedado. Sabe cumplir con su deber y 
tien quien la garantice. Informan San Miguel 
núm. 258. 4497 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en Bernaza 67, altos, que 
sepa su obligación y que duerma en Jacasa y 
que tenga quien la garantice, sino reúne estas 
condiciones que no se presente. 
4502 4-12 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero de color que sepa cumplir, 
ha de traer referencias. Cerro 504. 
4506 4-12 
S e s o l i c i t a 
un hombre de mediana edad para criado y 
regar flores, tiene ¡pie fregar suelos y estar 
acostumbrado al servicio: sueldo $512: darán ra-
zón calle 2 n. 11, Vedado. 4511 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan Suspiro 14. 
4518 4-12 
V TNA CRIANDERA PENINSULAR de do-meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No ties 
ne inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
responda por ella. Informan Calzada de Jesús 
del Monte 4S1. 4517 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga referencias, y una cria -̂
da que sepa coser y copiar el figurín; si no es 
así que no se presente. Aguacate 69, altos. 
4514 4-12 
A T r i una criandera con buena y abundante 
\JO \ J ieciie) darán razón Obrapfa 84 y Zuluo-
ta 32: en la misma se coloca un matrimonio 
sin familia, conocen el país y saben cumplir. 
4510 4-12 
TIN ALMACEN DE VINOS Y LICORES esta-
^ blecido en esta plaza con buena ventas, so-
licita un socio con capital para ampliar mas el 
negocio y que éste se naga cargo de la admi-
nistración. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico. 4509 6-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular, de 3 meses de pari-
da, con buena y abundante leche, á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Morro 5. 4478 4-12 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de 4 meses de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Santa Clara 8. 4488 4-12 
U n a seflora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, advirtiendo que. no va al 
campo. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Ha-
bana 86. 4490 4-12 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas de manos ó camareras y dos 
criados para la limpieza de habitaciones y sor-
vicios de mesa, en la gran casa de Huéspedes 
Consulado 124 esquiua Animas, han de tener 
recomendación. 4489 ltll-3ml2 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó cualquier 
Otro trabajo. Es trabajador y sabe desempe-
ñar muy bien su obligación. Tiene quitn lo 
recomiende. Informan San Lázaro 269. No 
tiene inconveniente en ir fuara de la ciudad. 
4460 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa surcir bien y que ayudo 




una muchacha para criada de mano ó maneja-
dora, sabe bien su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Dirigirse a Corrales 147. 
4462 4-10 
R E C E N T E 
Se ofrece un farmacéutico para regentear 
una farmacia. Informan en Monte 44. Farma-
cia E l Aguila de Oro. 4437 4-10 
QUIMICO licorista y en general, se ofrece con todos los adelantos franceses y costumbres 
de esta Isla, con precios convencionales por pre-
paraciones ó á sueldo. Razón Galiano 136, al-
tos, de 11 á 12 y de 6 á 7 tarde. 
4438 4-10 
C E NECESITA una mujer blanca para lavar 
P y cocinar para dos personas, prefiriéndola 
de un pueblo de campo: sueldo dos centenes. 
Para convenir Virtudes 27, de 12 á 3. 
4441 8-10 
TTNA criandera peninsular de tres meses do 
%f parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan San Pedro 20. 
4139 4-10 
TTNA criandera peninsular desea colocarse á 
^ leche entera, tiene buena y abundante le-
che, prefiriendo á media leche. Tiene buenas 
referencias. Informan en San Ignacio número 
25, altos, á todas horas. 
4126 4-10 
S e s o l i c i t a n 
en El Fígaro, zapatería, operarlos de señora 
qu#sepan trabajar de escarpín. O'Reilly nú-
mero 77. 4430 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y sabo 
cumplir con su obligación, tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Afpuiar 
48 altos. 4451- 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cochero 6 caballericero. Sa-
be desempeñar bien su obligaoión y tiene 
quien lo recomiende. Informan Teniente Rey 
19, bodega^ 4419 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mino ó portero 
en casa particular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lespondi por él. In for-
marán Corrales 147. 4452 4-10 
U n a cr lant lera pen insu lar 
de dos nieaes de parida, con buena y abundan-
te leche y recomendaciones de la casa donde 
ha estado criando, Aguiar 31, desea colocarse 
á leche entera. 4470 4-10 
Desean eo'.ocars© 
dos crianderas peninsulares á leche entera, 
tienen abundante lache, de dos meses de pa-
rida aclimatadas en el pals; no tienen Incon-
veniente en ir al campo. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan en Prado 50. 
4469 4-10 
M A T R I M O N I O 
Se solicita para el campo el marido que sea 
muy práctico en vaquería y la cría de puercos 
y la mujer en la cría de aves. Se exijen reco-
mendaciones. Tratar en San Rafael 36^í Ha-
bana. 4456 4-10 
se solicita una para hacer ojales en la casa, 
O'Railly 64, Camisería. 4495 4-12 
[TNA persona honrada y formal, de mediana . 
edíui desea cncui.lrn «na colocación de por-¡ 
tero 6 encargado do «¡grita (Setss c .-ecU&ui I 
Dirigirse á Acesia 61. cuarto iateiior G I 
U n a seftora de moral idad 
y con buenas referencias se hace cargo de ¡la-
var y atender uiñus ó niñas para su eduoaciÓA 
en colegios externos de New York, garanti-
zándoles buen trato. Informarán Velázquez 
núm. 24. Cerro. 4148 8-10 
T)ESEA colocarse una señora peninsular de 
••^cocinera en establecimiento ó en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligaoión, ti< ne 
recomendaciones ae las casas donde ha ser-
vido, no duerme en los acomodos. Aguiar 
n. 48, altos. 4347 8-7 
SE SOLICITAN 
:o;turera> en Galiano núm. 128,ai,os. 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A " E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - M a y o ] 4 f i n l í ) ( ) 3 . 
N O V E L A S J O R T A S . 
L A C A B E Z A A C O M P O N E R . 
Erase un hombre á quien le daba ma 
lísimos ratos su cabeza, hasta el extre 
mo de hacerle la vi:1a imposible. Tan 
pronto jaquecas nerviosas eu que no 
parecía sino que iba á estallar la caja 
del cráneo, como aturdimientos, mareos 
y zumbidos, cual si las olas del Océano 
ée le hubiesen metido entre los pane 
tales. Ya experimentaba ta aguda sen-
sación de un clavo que le barrenaba los 
sesos—y el clavo no era sino idea fija, 
terca y profunda, —y notaba el rodar, 
i r y venir de bolitas de plomo que cho-
caban entre sí haciendo retemblar la 
bóveda craneana—y las bolitas de pío 
mo se reducían á dudas, cavilaciones y 
agitados pensamientos. 
Otias veces, en aquella maldita ca 
beza sucedían cosas más desagradables 
aún. Poblábase toda ella de imágenes 
vivas y rientes ó melancólicas, y tern 
bles, y era cual si brotase en la masa 
cerebral un Jardín de pintorescas flores, 
ó como serie de cuadros de un kaleidos 
copio. Kecuerdos de lo pasado y ho 
rizontes de lo venidero; lilornclos de 
felicidades que hacían llorar, y espe 
ranzas de bienes que. hacían sufrir: 
perspeet iv y lontananzas azules y día 
mantillas, ó envueltas en brumas teñe 
brosas, se aparecían al duefíode la ca be 
za destornillad^, quemándole la sangre 
y sometiéndole á una serie de emociones 
y sobresaltos que no le dejaban vivir, 
porqué le traían latinado y caviloso, 
entre las leminiseencias del ayer y las 
probabilidades inciertas del mañana. 
No se conformaba con esto la picara 
cabeza, pues también había dado en la 
manía de consagrarseá la investigación 
de la venlnd y de los orígenes de las 
cosas, y andal>;i 'Vi tarumba con el 
eUtp, el .sujeto y 
.. ni y la sustancia, 
número, y otras cues-
tiones baldías, que recalentaban al ro-
jo blanco aquel pobre meollo, empe 
nado en dar vueltas, lo mismo que una 
devanera, alrededor de enigmas que 
basta la presente no se sabe que hayan 
encontrado solución satislactoria. ¿Qué 
se entiende por libertad humana? ¿Qué 
es la conciencia? ¿Qué signilica la pa 
labra qnernif ¿Qué la com en ú? ¿Qué 
papel desempeña unte la percepción 
exterior la oluntad? ¿Eu qué consis 
te un //ce íiimordkd matáfííácGt Al 
prolundizai i a n á id nos la cabeza 
latía queriendo rompers" los sesos 
echaban humo á modo de cafetera don-
de hierve el agua, y la sustancia gris, 
ó lo que fuese, soltaba lumbres fosó 
ricas. Kl dnefio de la cabe/a eulo 
quecía. 
X;i(iie me nega.rá que en casos setne 
jantes inge ponerse en cura: Así lo 
decidió mi héroe y se propuso cónsul 
tar á todos los médicos de fama, hasta 
que alguno aceitase á devolverle la 
tranquilidad y ,1asalud. 
El primer doctor á quien vió, levan 
tando delicadamente el casquete del 
ineollo, comprobó que todo el cerebro 
se, encontraba en un estado de sobre 
excitación y actividad febril, y que en 
eso consistía el padecimiento. La ca 
beza vivía con exceso, funcionaba de 
sobra, y el doctor, aplicando medica 
lííontós molientes, logró (pie srkbrevi-
uiese por algunos días un estado de 
sofiolencia y modorra, qne hizo al pa-
ciente muchísimo bien. No obstante, 
pareciéndole que. el método de aquel 
problema del e> 
el objeto, (a ap.. 
el fenómeno y el 
doctor era sólo un paliativo, quiso re 
currir á otros más radicales, que ataca-
sen la enfermedad de frente. 
Dirigióse, pues, á un célebre opera 
dor, que registrando los sesos al micros-
copio, declaró que había encontrado 
medio seguro de combatir el mal y en 
un santiamén practicó la ablación de 
la potencia imaginativa ó fantasía. No 
más ensueños, no más poéticas figura-
ciones que unas veces se envolvían en 
grises tules de tristeza y otras reves-
tían los radiantes colores del arco iris; 
no más palacios de jaspe y oro, no más 
móustrnos y endriagos, no más pájaros 
azules, no más mariposas, no más nos-
talgias, no más quimeras Y al 
apagarse los fuegos artificiales de la 
imaginación, el enfermo se quedó al 
pronto sosegado y lleno de bienestar, 
como el que huyendo de la luz y del 
ruido se recoge á un aposento retirado, 
oscuro y silencioso.—Pero no tardó en 
notar que la cabeza continuaba descom 
puesta, por lo cual se dirigió á casa de 
otro doctor elogiado eu todas las revis-
tas científicas. 
Lo mismo que su antecesor, practicó 
un regislro en la sesera, manejó la len-
te, miró y remiró y vino á decir 
que su colega la había errado de medio 
á medio, y que no eran la dorada fan 
tasía ni la plástica y creadora imagina-
ción lo que debía suprimirse para evi-
tar tales dafios, pues allí solo estorba-
ba la razón ergotista y puntiaguda, 
á irantando todas las fibras de la masa 
encefálica y causando contorsiones, do-
lores crueles. Sin encomendarse ni á 
Dios ni al diablo, sacando de su eslu-
che instrumentos sutiles como pelos, 
practicó la extirpación de la razón y de 
la facultad discursitiva, y el enfermo 
se encontró en la gloria, libre del ím-
probo trabajo de raciocinar. 
Lo malo fué que pasado algún tiéin-
po permanecieron las molestias. Otra 
vez la cabeza en ebullición y el dnefio 
desesperado. Ya sólo le quedaba por 
visitar el gabinete, de un médico, qui 
zas el más ilustre de los cuatro, que á 
la habilidad del cirujano reunía la in 
teligeucia del pensador; s á él acudió 
Horando el de la cabeza desbaratada, 
pidiendo que de una vez arreglasen 
aquella mala saboneta que no regía. 
VA doctor practicó su inevitable re-
conocimiento y tuvo su meneo de cabe-
za y frunciendo de cejas y desdeñosa 
sonrisilla, inevitables también Desen-
vainando los no menos infalibles chirím 
IH)1OS de bruñido acero, exclamó que 
de poco servía haber eliminado la /»m-
(jiiuicióii y la razón, en verdad funestí-
sima, si dejaban persistir sus huellas y 
la reminiscencia de sus funciones en la 
maldita memoria, cansa de todas unes 
tras penas y berrinches. Y añadiendo 
que ahora sí que el enfermo de la ca 
beza "iba á quedar descansado, le reba-
ñó diestra y rápidamente la memo 
ria—lo único que le estorbaba." 
Desde entonóes, la cabeza fué una 
delicia. Ni volvió á doler, ni á calen-
tarse, ni á perturbarse, ni A decir aquí 
me tienes: como que estaba hueca, va-
cía, limpia del todo A l ex enfermo 
le pusieron de mote eí itlióla, pero él , 
tendido al sol, respirando el aire puro, 
durmiendo á ratos, digiriendo, vege-
tando—era feliz. # 
E M I L I A PAHDO BkélUi 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de Luz núra. "6, com-
puestos de eos cuartos, una sala grande, co-
medor, cocina y demás comodidades, con bal-
cones a dos calles, entrada independiente. 
4486 8-12 
Pella Pobre 14 (altos) 
se alquilan habitaciones muy frescas, sala 
hermosa con piso de m á r m o l , balcón & la ca-
lle y vista á la bahía. Se dan comidas. 
4472 8-12 
G R A N P U N T O 
P A R A C A F É Y F O X DA 
por estar en punto c é n t r i c o y concurrido y 
haber muchas oficinas. Se alquila la casa ca-
lle de Cuba nóm. 32 frente fl la Maestranza, 
tiene hermosa y espaciosa sala, z aguán , ocho 
habitaciones, buen pat io y cocina, se alquila 
muy barata, es buen negocio para el que se 
quiera establecer y ganar dinero. O'Reilly nú-
mero 44 informan. 4487 4-12 
entre C. y Bn en la misma 
Aguiar 100, W. H. Redding^ 
i n f o r m a r á n y en 
4077 26-30 
O E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entro Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de (oda la Ciudad, las tenemos desdo |4-2o á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
S e a l q i i i l í i n habitaciones. 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n . 1 B ».on 
todas las comodidades, cerca de Pa rque í ' y Pa-
seos, á precios m ó d i c o s . Hay dos salones pro-
pios para Dentista . Oficina etc. L—iiO 28A 
o[ mmM 
C E V E N D E un carr i to a"íencan0.ftdne.^-1r dP 
^ das y muelles, propio para un e"dedjr ele 
frutas y pescado. Tiene chapa y licencia. In-
forman Amargura 12.-A. Valero 
4435 M 0 
C A R R U A J E S D E L U J O con « " « ^ « « f w ! 
L / m a d e M . Duran. Consulado 121. esquin.i 
Se alquilan 
.i á 
Animas, te léfono 2S0. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y pr imer piso de la calle Enna n ú m . 2, 
con vistas á la plaza de Armas y a la b a h í a , 
pueden verse a todas horas. Informan en la 
4475 15-12 
Se alquila 
en p roporc ión un local de esquina con 7 puer-
tas, propio para establecimiento, situado en 
Agui la esquina a Puerta Cerrada. Infor-
man en Aguila ndmero 100. 
4485 8-12 
Se alquila 
en dos onzas los muy bonitos y ventilados ba-
jos de la casa Compostela 152, con;sala, come-
dor, dos cuartos cocina, pisos de mosaico y 
servicio sanitario completo. La llave é infor-
mes a todas horas en Riela n ú m e r o 57. 
i m 4-12 
B U E N N E G O C I O 
M u y cerca de la Ciudad, l indando con ¡a 
Quinta "Las Delicias de Palatino , se da en 
arrendamiento una magníf ica estancia de tres 
c a b a l l e r í a s y media de e x t e n s i ó n , sembrada 
con yerba del Paral; la finca se encuentra en 
plena p r o d u c c i ó n , tiene gran numero de ár-
boles frutales de p r imera calidad, platanal , 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das & . La entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana á Vento. I n f o r m a r á n en 
Galiano nfim. 79 de 11 á 3 p m. 
C 792 10-3 
P O R AÑOS O T E M P O R A D A . Por termina-
r ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con j a r d í n y d e m á s 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes b a ñ o s antiguos de K a m ó n 
Misruel, que se e s t án levantando en la misma 
calle ó sea lo m á s Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
3465 26 15 A b l 
llegantes 
carruajes para entierro *'52 M Plata¿0b°dr^P2a 
50 ideií!, bautizo? «2 50 Ídem, paseos >2 por hora 
y diligencias precios módicos Teléfono .tóu. 
446S 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I 
E\ (jne desee eoinpmr camiajeSi de-
be venir á esta « asa, ílomle encontra-
rá nu surtido completo. 
Hay Duquesas, MfjKmls, \ is-a-ns, 
Cotipés, Faetones. Familian-s, 1 HDU-
ris, Jardineras, Cabrioléis, efe. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros earruajcfí. Salud n. 1' 
4372 S-8 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón , un t i lbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabr i -
cantes. Pueden verse IÍ todas horas. Empedra-
do 5. esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl) 
G A L I A N O 90 
El mejor punto de la Habana. Estos mag-
níficos altos, propios para familia de gusto, se 
alquilan. La llave en el ba¡o. Informan eu 
Prado 96. 4477 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos San Misruel nú -
mero 153, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
un cuarto entresuelo, cocina, inodoro y entra-
da independiente, en p réc io de nueve cente-
nes. 4503 4-12 
S i : A.LQÜILAN 
los altos Neptuno n ú m e r o 27, en doce cente-
nes. In forman y llave Consulado 112. 
4501 8-12 
V i l l é g r a s 4(>, c a s i esquina á O ' I íe i l ly 






los altos de Reina 44, espaciosos 
forman en Riela 99. 4519 
fí eseos: in-
4- 12 
San Mig-ue 102 
se alquila esta fresca y ventilada casa con c in-
co cuartos bajos, sala, saleta, cuarto de b a ñ o y 
demáa . comod idüdes^ Informan Salud n. 6. a í -
tos, la llave en la P a n a d e r í a . 4520 4-12 
s.;E A L Q U I L A la casa, estilo americanoj T u l i -
/ ^ p í í n 2S, tiene dos pisos elefantes, hermoso 
b a ñ o de míuMnol, jardines bien atendidos y 
otras comodidades. En la misma es tá la llave 
é informan en la casa Prado 31. 
4513 4-12 
C E A L Q U I L A en la calle Industr ia 129, entre 
0San José y San Rafael, un local aproposito 
para cualquier industria y sobre todo para a l -
m a c é n de tabaco por estar preparado pa ra es-
to y haber habido en el mismo a l m a c é n y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 26A16 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero para bipoteeas. _ 
Se imponen grandes y p e q u e ñ a s cantidades 
en casas en esta capi tal . Dirigirse a Sñen?. de 
Calahorra.—Corredor de N ú m e r o . - A m a r g u r a 
n?70. 4573 S-13 
1?E hipoteca sobre fincas rús t i cas se dan ?1500 
I J al V/í ó por 100, al 10 por 100 se dan 3000 
sobre finca urbana, si e s t á dentro de la Haba-
na la casa se d a r á al 8 por 100. Salón H . café . 
Manzana de G ó m e z de 10 á 12 y de 5 á 7. T e l é -
fono 850. 4440 4-10 
L O S D O S 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con mód ico i n t e r é s . Se compran muebles pa-
gándo los m á s que otra. 
AGUILA 188, ESPINA A GLORIA 
4079 ' 26-30 Ab 
T T A B I T A C I O N E S . — E n esta hermosa casa to-
A da de m á r m o l . Consulado 124, eé alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos ó separados, 
a familias, ma t r imonio ó personas de moral i -
dad, con ba lcón á la calle y toda asistencia, pu-
d i e n d ó comer en su h a b i t a c i ó n , sin aumento 
ninguno. Precios módicos . Te lé ion o 280. 
4467 4-10 
H I P O T E C A S 
V Í O H P R A - V K N T A KX ( OMÍSION 
D E FINCAS1 RUSTICAS Y U R B A N A S . 
Valores, Azúcares , Mieles, & . Y de toda cla-
se do m e r c a d e r í a s Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E D O R - N O T A R I O CO M E R O I A L 
Empedrado 3 0 
402.9 r 26-Ab29 
A \ - ¡ w ( \ ' 'l?'n Prado 64 A. acaba dd establecer 
l - v . ] , , grit,a. Agustina Nicolau. una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al-Prado. So loman y dan referencias. En 
la misma áe manda comida á domisi l io abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. 
4471 4-11 
En Angeles 38 
so alqpilan tros habitaciones altas muy vent i -
ladas, juntas ó separadas. -
4! I I gllO 
w!E alquila la casa Principe Alfonso n ú m e r o 
0 296, propia para par t icular ó para estableci-
miento por la gran capacidad que tiene, se da 
en precio mód ico , la llave al lado: para m á s 
informes dir igirse á.la calzada del Cérro 550. 
4434 . 8-10 
Hermosas habitaeiónéSi 
se alquilan con y sin muebles á hombres solos 
ó matrimonios sin n iños . Hay ducha y b a ñ o . 
90. Obrap ía 90. Entrada á todas huras. 
4463 8-10 
L a f á b r i c a d e c e m e n t o s 
" E l Almendares", solicita un electricista de 
p r imer ó rden para el servicio de noche; so pa-
g a r á buen sueldo, es inút i l presentarse sin 
buenas referencias. Dlríffirse al Director , J. 
M . Vielajus. Apar tado níim 705. 
4419 8-9 
T I N A criandera peninsular de. mes y medio 
^ de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. I I e rnánde / . , desea colo-
carse Ci leche entera. Tiene quien la garantice. 
In forman O Reil ly 31, altos. 429?> 8-G 
Se aiquüan 
en casa de familia decente dos hermosas ha-
bitaciones juntas ó separadas a hombre solo 




1 A AGENCIA m á s antigua de la Habana.— 
r^Roqua ( ¡u l logo . -Fae i l i to en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penuientcs, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. A g n i a r S l . Te l é fono 486. 
418') 26-2 My 
A nt igua Agencia La Pr imera de Agu ía r de 
- " J . Alonso y Vi l laverdo . Te lé fono 450. Es-
ta es la agencia m á s acreditada y la qne con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crinnderas, toda clase 
ac empicados y trabajadores de campo. Aguiar 
56. Te lé fono 450. 4118 26-Myl'.' 
l^n el Vedado—se alqui la una casa de reciente 
e u n s t r u c e i ó n : t iene por ta l a l rededor, sala, 
sa lda , 4 cuartos, b a ñ o , dueha. cocina, inodoro 
todo i l la moderna y en completo estado sani-
ta r io : a l fondo e s t á la l lave, para m á s porme-
nores dir igirse á Angeles n. 11, esquina a Es-
t re l la . 4G13 4-14 
HERMOSO PISO A L T O 
se alquila el pino al to de la casa Luz esquina á 
Compostela, con frescas y ventiladas habita-
ciones, suc ios do mosá i cos y capaz para una 
regular familia. En la Farmacia da rán Iformes 
4600 4-14 
Se alquilan 
los altos frescos, independientes, z a g u á n con 
farol , ba l cón , 5 cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , 
mamparas, entresuelos, piso mosaico. Cuarte-
les 5. 4581 4-14 
"ORADO 93, letra B.—En esta hermosa casa 
•, se a lqui lan frescas y ventiladas habitaciones 
con vista a l Prado y al Pasaje; tienen b a ñ o y 
ducha con abundante agua, con entrada á to-
das horas. Subida a la casa entre e l café Pa-
gaje y la l i b r e r í a . 4596 4-14 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas 
^on cocina y comedor, Empedrado 33, inme-
dia to á la plaza de San Juan de Dios. 
4536 4-14 
S o « J L c t i x l l a , 
en precio m ó d i c o una casa en la calle Real en 
C o j í m a r . p o r a ñ o s 6 por la temporada. In for -
man en la calle de Concordia 16. Habana. 
4602 4-14 
otnpra una casa que tenga dos ó tres 
artos, que no pase de mi l doscientos pe-
sos oro españo l libres de g r a v á m e n e s y sin in-
t e r v e n c i ó n de corredores, que e s t é en la Ha-
bana y que sea de m a n i p o s t e r í a . Informan en 
Condesa 30. 4545 8-13 
Se ahiuilan 
en diez y seis centenes los bajos de la casa ca-
lle de San Nicolás n. 76, casi esquina a Neptu-
no. Puede verse á todas horas. 4547 4-13 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
se alquilan unos bonitos altos con 3 
cuartos, comedor, sala y todo el servi-
cio son niuy frescos v cóiuodos; 
4574 4-13 
SU A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y vr-nf ilados e n t r e -
suelos y pr imer piso de la ¿al ie E n m n 2 con 
vistas ñ la plaza de Armas y á la fi i h í a . Pue-
den verse, á todas horas, l a f o n u i r h i en la 
misma. 4475 15-10 
se venden solares m u y bien situados y á pre-
cios razonables. Dir igi rse al Dr. Segura y Ca-
brera, Real n ú m . 133, Marianao. 
4608 8-14 
TZIOSCO.—Por no poderlo atender su d u e ñ o , 
^ s e vende uno de cigarros y tabacos en pun-
to cén t r i co . Para informes San Pedro 18, Sa-
lón Liceo. E n la misma se solicita un mucha-
chi to de color de 11 á 12 a ñ o s . 4607 4-14 
S E V E N D E 
la casa situada en la calle de Monserrate n . 43. 
frente al Mercado de Colón , con cuatrocientas 
varas cuadradas de terreno, agua y cloaca. I n -
f o r m a r á n Teniente Rey n . 30.. 4589 4-14 
líor no poíler atenderla sn dueño 
se vende una bodega y una b a r b e r í a situada 
en el Cerro en la misma informan de diez 
á cinno. 4524 8-13 
Se vende 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina á Bue-
nos Aires, con mucho terreno anexo. Infor-
man en la misma y en Aguiar núm. 100. W. H . 
Redding 4474 15-12 
Se alquila amueblada la bonita casi, calle de l 
Paseó entro 7 y frente al Parque. DariSn 
razón en la misma. 4151 8-10 
Se alqui lan liabitacionos altas y bajas, precios 
módicos , en la misma informarán ." 
4458 8-10 
C E A L Q U I L A la hermosa casa Aguiar n. 13, 
^ t i e n e zaguán , antesala, sala, 5 cuartos bajos, 
saleta de comer y dos cuartos altos, b a ñ o , dos 
inodoros, pat io, traspatio y un hermoso lugar 
Fara lavadero o caballerizas. Precio 5 onzas.— nforman Aguiar n. 60. 4577 4-13 
S E A L Q T I L A 
la mas fresca h a b i t a c i ó n de la ciudad en San 
Láza ro '-'10, altos, casa de esquina con ba lcón al 
Malecón . 4526 8-13 
BE SOLICITA 
una criada de mano para Un matr imonio. Tie-
ne que saber b i e » su ob l iguc ión y tener buenas 
recomendaciones. Se pretiere que sea blanca. 
Calle de la Línea esquina á la calle I , en el Ve-
dado. 4542 4 13 
S i : A L Q U I L A N 
los magu í Heos altos Carlos I I I n ú m e r e 209 es-
quina á Franco, propios para mía familia larga 
y de gusto. La Qave en los bajos, el d u e ñ o Lí-
nea 46, Vedado. 4541 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
á $10.60, 8.50 y 5.30, frescas, c ó m o d a s y elegan-
tes en Empedrado 5. 4567 8-13 
U N A COCHERA 
En un lugar muy c é n t r i c o , á do» cuadras del 
Parque Central , se a lqui la un local con capaci-
dad para tres carruajes, caballerizas , habita-
ción para los arreos v cochero. Informan en 
O'Reil ly 74 y 76. c 826 4-13 
V E D A D O 
Se desea a lqui lar una fresca y espaciosa quin-
ta situada en la l inca ó loma con buenas de-
pendencias para criados y caballerizas. D i r i -
girse por escrito solamente á Galiano 47, s eño r 
Hidalgo. 4523 4-13 
Ce alqui lan dos habitaciones unidas con bal -
-̂ cón corr ido de marmol A hombres solos 6 
ma t r imon io sin hijos, donde se dan y toman 
referencias. Monte 2 esquina A Zulueta. En la 
misma se alqui la un buen z a g u á n p rop io para 
cualquier comercio. 4603 10-14 
CASA D E F A M I L I A 
Be a loui lan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó mat r imo-
nios. , i a y departamentos con las comod idades 
fiH9 se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel . 
S 2 L L . 5-13 
Fu Prarfo 04, A. 
Se alquila una hermosa sala á un mat r imonio 
« c gusto con toda asistencia En la misma se 
manda c o m ¡ d * & 4 o m i c i l i o abundante v bien 
codimentada. 45S2 4-12 
Can Nicolás 105, entre Salud y Reina, se a l -
^ qullan juntas 6 separadas tres habitaciones 
altas que dan á la calle, con pisos de m a r m o l , 
b a ñ o s y d e m á s comodidades, á personas de mo-
ralidad. In forman á todas horas en la misma. 
4538 6-13 
V I L L E G A S N U M E R O 91 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habita-
ciones altas con ba lcón frente a l parque del 
Cristo, propias para u n ma t r imon io 6 corta fa-
mi l i a . Bazar del Cristo, ropa, s a s t r e r í a , cami-
sía y seder ía . 4539 8-13 
1-HCLA 68.—Se alqui lan estos vemilados al tos 
compuestos de sala, comedor. 7 habi tacio-
nes, b a ñ o é inodoro, pisos do marmol y m o -
saico, lavabo en todas las liabitacionos y de-
m á s comodidades. Realquilan en precio" m ó -
dico. I n f o r m a r á n en los bajos, a l m a c é n de 
sombreros. 4457 8-10 
(JE A L Q U I L A en casa de corta familia una 
h a b i t a c i ó n baja con ó sin muebles a mat r i -
monio sin n iños o s e ñ o r a s solas, es muy her-
mosa y tiene pisos de mosaico, han de ser per-
sonas de mora l idad . Aguacate SO a una cuadra 
de Obispo. 44"4 4-10 
Buen iiegrócio 
Se vende un hotel que tiene vida propia , en 
m ó d i c o precio en esta ciudad. Informan en 
Manrique Ifii), dé 11 á 12 a. m. ó de 5 á 6 p. m. 
( , 4.508 • 812 
S E V I : N D E 
la casa E s t í v e z 74, en Concordia 101 d a r á n ra-





una botica. Informe 
ñ o r F . Abreu. 
San Miguel n. 103, el fe-
4426 15-9My 
g N E L B A R R I O D E L A S A L U D , se vende 
una hermosa casa de dos ventanas y z a g u á n , 
con ISKxfO, en 14,000 pesos, t ra to directo. I n -
formes y la llave en Manrique 113, de 3 a 6 de 
la tarde. 4328 8-6 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
á personas de mora l idad con asistencia ó sin 
ella en la calle del Prado nfim. 55. En la 
misma se l levan tableros á domici l io á precios 
módicos . 4425 15-9 
C E A L Q U I L A un departamento ba jo ' én la ca-
KJUe de San J o s é n.' 2 A. entre Indus t r ia y Con-
sulado. Tiene sala, saleta, t r t s cuartos, pat io, 
b a ñ o & . Es a p r o p ó s i t o para una regular fami-
lia. En la calle de San Rafngl n . 1, frente a La 
Acacia i n f o r m a r á n . 4406 S-9 
Para escritorio 
Una ampl ia h a b i t a c i ó n , con vista á la cal le : 
recien pintada y con entrada indeoendiente, 
Punto c é n t r i c o . Aguiar 100, esq. <í O b r a p í a . 
precio f15.90. 4395 
B A R B E R O S 
Se vende una b a r b e r í a por no poderla atender 
su d u e ñ o . Informes en Dragones 16, " S a l ó n 
Fel iz", y en la misma se solicita un buen ope-
rar io, si no es bueno que uo se presente. £20 y 
comida, no se da paseo. 4299 8-6 
Por causas agenas al deseo do su dueño , se 
vende un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenas condiciones, i n f o r m a r á n 
Teniente Rey 1, A l m a c é n de vinos. 4286 10-6 
" B U E N NEGOCIO. 
Se vende una bodega cant inera y con muv 
buena barri.sda; hace de 20 á 25 pesos de ca jón 
v no paga alquiler . In fo rma el tenedor de l i -
bros de - 'La V a j i l l a , " Galiano y Zanja y se 
venden unos muebles de b a r b e r í a . 
^248 J0.5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en O-Reilly 68, no hay m á s i n -
qui linos. 4575 8-8 
S E A L Q U I L A 
con todas comodidades los preciosos y venti la-
dos bajos y a d e m á s los altos de la casa Indio 13 
esquina á Monte , y en la misma i n f o r m a r á n . 
4300 8.8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
Be alquilan varias habitaciones con 
balcón á la callo, otras Interiores y un 
espléndido y ventilado sótano,"con 
entrada independiente por Ajiimas, 
Precios módicos. Infomiará el por-
tero á 1 oilas lióras. 
C 751 I M y 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Monte 18: la llave 6 infor-
mes de su alquiler en Prado 77 esquina á A n i -
mas. 4329 8-7 
Se alquilan 
tres habitaciones altas con todo servicio á per-
souas de moral idad. Trocadero n. 17 
^528 8-1S 
Casa de familia. 
Se alqui lan habitaciones con todo servicio 
a personas de e moral idad, hav ducha y b a ñ o ! 
entrada & toda* horas. Neptuno 19. 
8-12 4522 
y E D A D O - C a l l e 10 n?15 esquina y entrada 
por 13, se a lqu i l a una C A S A - Q I H N T A con 
cinco habitaciones, i n s t a l a c i ó n h ig i én ica , c o -
r r a l para animales. In forman en la misma 6 
eu Aguiar 79. 4330 8-7 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, p rop ia para a l m a c é n ó 
establecimiento impor tan te . I n f o r m a r á n en la 
n o t a r í a del Sr. An ton io G. Solar. Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 26-6-M. 
V í A D R U G A . Se a lqui la el que fué " H o t e l 
Mascot" bien para hotel 6 á una ó dos fa-
milias num erosas, con 6 sin muebles por los 
cinco meses de temporada 6 por años en p r e -
cio muy reducido. I n f o r m a r á J o a q u í n Granda 
plaza del Po lvor ín por Zulueta. 4234 8-6 
O B I S P O 1 3 7 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una do ellas con vista i la calle. 
R E G L A . 
Se vende la 
n ica ," calle : 
.?ran qu in ta " E l A r b o l de Guer-
dc Febrero nf im. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene, casa c ó m o d a 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glor ie ta , finca con á r b o l e s frutales de 
toda-'» clases, huer ta y buenos pozos para el 
se rv ic ioy r iego. I n f o r m a r á n Manrique nfime-
r o l 9 7 Habana. 4243 13-5 
POR T E N E R QUE MARCHAR 
á E s p a ñ a su d u e ñ o , se vende una magní f i ca 
Finca á diez k i l ó m e t r o s distante de l a Habana 
cercada de alambre, abundante agua cor r ien-
te, bastante arboleda, casa, gal l inero, gran 
cria de gallinas y cochinos, la persona que 
quiera interesarse, en la Calle C. esquina á 15, 
Vedado. I n f o r m a r á n . 4231 10-5 
p O R T E N E R que marchar su d u e ñ o se vende 
una V a q u e r í a con veinte y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres pesos de 
despacho á domic i l io , s i tuada en u n Establo 
en la calle C. esquina á 15, Vedado, donde i n -
fo rmarán . 4232 10-5 
"RUEN NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
•^se su d u e ñ o , se vende un establecimiento de 
p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a en uno de los puntos 
más c é n t r i c o s y concuridos de esta capi ta l : i n -
fo rmarán R a m ó n L ó p e z y Cp. Cuna n. 7, Alma-
cén de sombreros. 4094 16-30 Ab 
P O T R E R O 
se vende 1 en Las Cañas , Artemisa, de nueve y 
media c a b a l l e r í a s con aguada, pozo, abrevade-
ros y excelentes pastos para la ceba y c r í a de 
ganado. E s t á enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo a d e m á s ana casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro e s p a ñ o l . Informan Castro F e r n á n a e z y 
Comp. Mura l l a 23. Habana. 
C 708 26-26 A b l . 
BAÑO DE MAR 
se vende un magnifico ' B a ñ o de Mar" situado 
en la Playa del V ¿ d a d o entre las calle* 4 v 5.— 
I n f o r m a r á n en San Ignacio a: 52 de l 2 a 3 P . M. 
3S97 26m-Ab26 
KN 18 C E N T E N E S 
?e vende ó se negocia por un faetón de vuelta 
entera, una muli ta de cuartas, muestra de 
t ro y monta. San J o s é 97. 459J 4-14 
S E V E N D E N 
77 novillas, gordiis, hermosas, vari-is paridas y 
todas cargadas, y ocho toretes encogidos para 
padres. Finca " L A O E " en el Calabazar: tam-
bién se contrata la leche de la v a q u e r í a de di-
cha finca. C-839 4-24 
C A B A L L O D E B R A Z O 
maestro solo y en pareja, joven, moro azul, fi-
no y sano, se vende barato en Empedrado 5 
4568 8-13 
UNA P A R E J A DE VENADOS 
Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en 
149 á todas horas. 4453 
Maloja 
4-10 
T U í 
S E V E N D E 
un armatoste, mostrador, carro-sorbetera y 
d e m á s enseres de un puesto de fruta, se dá la 
licencia. Habana 125. 4606 4-14 
V E N T A DE M Ü E B L E r 
por ausentarse una famil ia se vende a part i-
culares; un iuego de sala Alfonso X I I I com-
Sleto y muy oonito, c u á d r o s de sala, l á m p a r a s e cristal etc. Neptuno nfimero 15. 
4572 4-13 
S E V E N D E 
una cama, un palanganero, un tocador, una 
mesa corredera, un reloj Reina Ana, una mesa 
de centro, una rinconera,6 sillas, 2 sillones.— 
Informan Teniente Rey 13, b a r b e r í a . 
4545 4-13 
B A N D U R R I S T A S 
Se vendo una bandurr ia con Incrustaciones 
de n á c a r y de excelente sonido. Picota 29. 
4566 . 4-13 
De Luis X i V 
se vendo un m o v i l i a r i o completo de Luis X I V 
en buen estado. Amargura 62, de 12 a 2 y de 5 
4-13 a 7 noche. 4571 
V E N D E 
de "Singer" ú l t i m a nove-
Si-: 
una m á q u i n a nueva 
dad y sin uso en Villegas 31,waltos; puede ver 
se á todas horas. 4521 4-12 
Se venden 
dos vidrieras m e t á l i c a s muy baratas un estante 
Sara libros y un armatoste todo en buen esta-o. P e ñ a Pobre 25, altos. 4507 4-12 
Se venden varios muebles y enseres de nna 
familia que se ha ausentado. 
Una buena mesa de corredera en ?12 pla ta 
Un escaparate cedro para caballero en 3 cen-
tenes. Sillas á medio peso y los d e m á s enseres 
por lo que den, cama camera, l á m p a r a , etc., 
etc. San Rafael 116, cerca de Belascoain, de 
7 á 10 de la m a ñ a n a . 4491 4-12 
SE V E N D E 
un gran vaji l lero color n o g a l , un apara-
dor 3 m á r m o l e s de igual color, un bufete mi-
nistro, un escaparate caoba, varios canastille-
ros, guardacomidas, bufetes, camas de h ier ro 
y madera, veladores y otros muebles; hay un 
fogón de 4 hornil las, una nevera chica con ser-
pentina, una mesa centro Viena, una Id. Luis 
X V ; todo a como quieran, pues quedan pocos 
días para desocupar el local . Monte 175. 
4505 4-12 
S E V Í : M ) K \ 
4 mesas grandes y á armatostes propios para 
presentar un muestrario ó para t ras t i enda . -
Habana 11 tíjí. 4465 4-10 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
d e r o p a s d e t o d a s c l a se s , i n u c b l e s , Are 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero sa ld rá provisto de todo 
lo que desee, Parr prueba vaya una muestra. 
Flnsesilecasimirá 3, 4, 5y S I O 
En ropa para la es tac ión hay completo surti-
do de fluses de holanda y d r i l que se clan á pre-
cios de ganga. 
wa ropa de « ñ o r a s , barata y buena, LA 
¿ I L I A , Suá rez 45. 4394 13-7 Mv 
ALMACEN DE PIANOS. 
¡SIN R I V A L E S ! 
1 f 5a \Vl de 1JeSar los elegantes Pianos Boíse-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
protesores por sus voces y d u r a c i ó n , se venden 
a plazos y a l contado, t a m b i é n tenemos de va-
rios fabricantes y se a lqui lan muy ba ra tos . -
Aderaas un ^ ran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate o3, entre Mura l l a y Teniente Rey. 
Viuda de Carreras é Hilos. 4315 26Myé 
M A Q U I N A S Ñ E f - H O M E 
á plazos sin fiador. Salas, San Safael 14 
quilan pianos. 4239 Se al-8-6 
Pianos. 
• o S t ó ? . venden- cambian y componen á 
P'fM 90u'ua1men^ mód icos y a plazos enSan-
l a u i a r a 22, a l m a c é n nuevo. 4311 16My6 
L a Capitana. 
fc^sta casa acabada de abrir , se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropas, 
pagando el m á s a l to precio. Habana 113 entre 
Mural la y Teniente Rey. 3943 26Ab28 
M A Q U I N A S D O M E S T C 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos. 4291 6-8 
de todos los muebles de La Repfiblica, Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósi tos , tocadores tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, m á q u i n a s de coser, l á m p a -
ras y cucuyeras, bastoneras buenas y bonitas 
camas de h ier ro , neveras, una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas i d . , sillas, si l lo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mne-
Ules, todo barato y un bufete minis t ro . 
4168 13-2 My 
V E R D A D E R A G A N G A . 
MUEBLES. MU 12 BLES. 
L n la misma fábr ica Virtudes 93, >c l iquidan 
1^ ,1% nu íeb les , hay juegos de cuarto de No-
r u o ' M-ep e S™* y Majagua, lo mis-
h ^ u M " 1 6 ^ sueltas, todo bueno, 
í i ^ í Ch? yb«arato ' hay I " 6 verlo para con-
encerse. lo mismo se construye para encargo 
todo lo que íe pida, t i n n ingún compromiso ni 
ga ran t í a hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar a re t ios a Virtudes 93. E b a n i s t e r í a . 
4280 
M A Q U I N A S S I N 6 E E 
á plazos sin fiador Salas. San I W ^ . 
qui lan pianos. J_4292 e| ^ Se, 
A los Relojeros y 1 ^ 7 7 
10 Relojes (2 de rfepetlcldrij c a S -P8 




bara ios • ^ ^ ue una garant a T 0ro 
L O S 
• • P i a n o s K a l l i n a n n ' 
>I A g S O L 1 C 1 T A r 
Se dan on Hí oplédart á pa.. n*.o 8 
ne> m e i i M i n l c s , O^UeiJIy ini'n, ^ » t e -
Vibrator ia á plazos sin fiador. Salm c 
14. Se a l o u i l a n pianos. "afao» 
S E V E N D E 
un trapiche de moler caña de nuevo 
exponiendo á la vista, las mazas v h "?8! 
lia. So puede colocar este sistema eiv-i 
cualquier bancasa, uti l izando las chumo d8 
corunas y d e m á s piezas. Por más i)oi-mT:eras» 
v i e n t o 
E S I 3 3 £ t ] O L c 3 . v 
El mo to r 'me jo r y i-.....-»- ..- = mas barato paca extrae, el agua de los pozos y elevarla ¡5 cualauier aitl¡ 
ra. En.venta por Francisco P. Amat; Cubafó or 
Habanis. C. 704 alt 13-25 
tres loeomotoras vía estrecha, patentes r 
magníf ico estado: siete k i l ó m e t r o s de norf«l<;{, 
hjo con setecientas secciones, n i á c i u l n H 
moler de seis pies y tachos de quince v veini! 
bocoyes, v una torre de hierro 19 
Saga» , Mayo I " de 1903." 
C-7flS 
Fiui/io LeHou, 
A Q B N T E D E M A Q U I N ; VRlA. 
26MyS 
J-j ACENDAPOS.,—Se vende en p r o p o r c i ó ^ 
maquinaria de dos ingenios, comprenrlien 
do t r iple efecto de 5.000 pies, tachos de 30 25 J 
20 bocoyes; m á q u i n a s de moler, centríríiaa/ 
defecadoras, calderas seccionales y nuiliiUilui' 
lares, etc. .junto ó separado. Flay cinco tachos 
carrones y tanques chicos y grandes. Inforfaa 
ra León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto nfi. 
mero 10. 3199 26A-16° 
Uña prensil sistema Taylor, 
doble cil indro, y taniaño Qliée* 
ta , se vende muy barata porue-
ccé i tarse el local qne ocupa. 
Fnede verse á todas horas en 
la A d n i m ¡ s í r a c i ó n del DlAKIO 
D K L A M A R I N A 
y todas las enfermedades de la niel 
se curan r á p i d a m e n t e con la LOCIÓN 
ANTLHEHPETICA DE BREA VEJETAL 
DK PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO 6 
PICAZÓN que a c o m p a ñ a ft estas c-n-
f' r m edad es como por encanto. Mu-
chai a ñ o s de éx i to es sutlclente ga-
r a n t í a . Usese para las escoraclones 
do los n iños p e q u e ñ o s y para las 
erupciones ( tan frecuentes durante 
el verano) que se presenten entre los 
pechos, debajo de los brazos y en las 
Ingles. En los herpes de la gargan-
ta puede emplearse la LOCION para 
aai garismo-s. P í d a s e la LOCION PE -
HEZ CARRILLO en todas las boticas. 
'c7S3 alt 13^ 
D E L T A Q U E C H E L 
So emplea con gran éxi to en el !l!'i1|íV 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA f DROMIA OEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. 
PACAS HENO DEL PAIS 
STerba escogida, l i m p i a , con buen 0!0' /.Póo. 
que r í a doblo. Avisos Infanta óü 
Santa Eulal ia . 
para cartas, t a m a ñ o corriente, c l a ^ ' " ^ ' j j . 
buena íi 20 centavos el ciento O'»': 
q r e r í a . 4182 
4-12 
PAPEL DE CHIRA ^ 
4 12 _ para dores y otros usos, gran sur res. Obispo 86, Ib re r ía . 
á 9 0 cts. la docena 
de rollos y paquetes de papel ' ' ' S ' / ' ^ u X t * Obispo Su, m" . , 
ar» 
inodoro, calidad superior. 
4483 
4-12 
Papel para cartas 
clase bastante buena á una pes»U el 1 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
paquete. 
4-ií 
P L U M A S F U E N T E . 
s y corr ient 
Obispo 86, 
rri tes, clase mu.V 
l ibrer ía . 4 ^ 
estilo gradea  
muv baratas. 
44SO 
" 2 0 d e M A Y O de 1 9 0 3 
I M P O R T A N T E A V I S O 
Se realir.a una gran part ida de/u<^19nUc9tr» 
c ía les para el p r ó x i m o aniversario 
independencia. ... (1fiiii0r* 
Se detal lan al costo en Gomposww» ^ g . 
62,'; y Neptuno nflmero 4ñ.—A. i»1'1 g.i2 _ 
4492 
Se venda la cosecha de la Anca » 
en 
el escr 
la Lisa, i n f o r m a n en la inisnia tVj^1, 7S 
í s c d t o r i o de R. Tellcs y Cp. CuDn # ^ 
4390 
Realización-
Molduras para cuadros y t?aP'¿f'oBlí''0 ^ 
e venta por mi tad de precio ^ ^iL-— 
de uso, se venden baratas en Zanja 
de jabón . Para acabar de una ves. 
4305 
D A Ñ O S RESERVADOS 
0 V e d a d o , 
DE CA^-'e) di» 
^ e d a d o . - Q u e d a r á n «bier to» j ni*J 
1° de Mayo. Hay horas üas ta de ce.u ¡lft„of 
I n f o r m a b e u el Bazar1^: ! M"»dú fc.26 AW-j, 
Animas. 3904 —— 
ioiprcQl» ; Estereotipia 
KKPTUNO y «:uLUt:i"A- " 
